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2 
N O M E N C L A T O R 
QUE COMPRENDE 
las Parroquias matrices, anejos, número', de los barr ios de 
que se componen, vecinos, almas, clasificación etc., de los 
veintiocho Arciprestazgos en que se hal la distr ibuido 
E L 
O B I S F á i O S T O R G á . 
1 8 8 1 . 
X m p - . y l i " ^ - c i é L o r e n z o X í e p e s , 
antigua, mm.% 5. 
I N D I C E . 
Numero 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
de las parroquias mat r ices y anejos de este Obispado, con espresion 
MATRICES Y ANEJOS. TITULARES Ó PATRONOS. 
Abano. 
Abejera. 
Abraveses. 
Acebes. 
Acebo. 
Agu i la r de Tera. 
Aibares. 
Alberguería. 
Alcoba, y* W 
Alcobi l la. 
A l i j a de los Melones. 
A l i j a de los Melones. 
A l i j o . 
Almagarinos. 
Almázcara. 
Altobar. 
Ambasaguas. 
Andarraso. 
Andiñueia. 
Añilares. 
Anl lar inos. 
Anta de Rioconejos. 
Anta de Tera. 
An t igua , (la) 
Antoñán del Val le. 
Antoílanes. 
Arborbuena. 
Arcos de la Polvorosa. 
Arcos de Jagoaza. 
Arganza. 
Argayo. 
Argañoso. 
Arlanza. 
Arnadelo. 
Arnado. 
Arrabalde. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
Asturianos. 
Andanzas. 
Avedi l lo. 
Ayoó. 
Azadón. 
Azares. 
4 
San Juan. 
Santa María. 
Santiago. 
Santiago. 
San Miguel 
Santa Marina. 
San Mi l iáo . 
Santa María. 
San Pedi'o. 
San Verisimo. 
San Esteban. 
San Verisimo. 
San Mar t in . 
San Pedro. 
San Esteban. 
San Mar t in . 
Santa Mar ina. 
Santiago. 
Santiago. 
Santa Mar ia. 
San Cipriano. 
Santa Cruz. 
San Migue l . 
Santa María. 
San Salvador. 
San Pedro. 
San Juan. 
San Salvador. 
San Lorenzo. 
Santa Mar ia. 
San Migue l . 
San Antonio. 
Santa Maria. 
La Magdalena. 
San Juan. 
San Juan. 
San Andrés. 
San Bartolomé. 
San Ju l ián. 
San Migue l . 
Santa Colomba. 
Santa Marta. 
La Asunción. 
San Juan. 
San Vicente. 
San Salvador. 
Santiago. 
Santa María. 
ARCIPRESTAZGOS. 
Cepeda. 
Tábara. / 
Tera y Valverde. 
Páramo. 
Ribera de ürb ia . 
Tera y Valverde. 
Boeza. 
Robleda. 
Ürbigo. 
Valderia. 
PáramofyjVega. 
Páramo y Vega. 
Valdeorras. 
Cepeda. 
Boeza. 
Páramo y Vega. 
Cabrera baja. 
Omaña. 
Somoza, 
Rivas del S i l . 
Rivas del S i l . 
Sauabria. 
Carballeda. 
Páramo y Vega. 
Órbigo. 
Páramo. 
Vi l lafranca. 
Vi l la fáf i la . 
Valdeorras. 
Bierzo. 
Rivas del S i l . 
Cepeda. 
Boeza. 
Vi l lafranca. 
Valdeorras. 
Páramo y Vega. 
Decanato. 
Decanato. 
Decanato. 
Decanato. 
Decanato. 
Decanato. 
Sanabria. 
Páramo y Vega. 
Sanabria. 
Vidríales. 
Órbigo. 
Páramo. 
G E N E R A L 
sus t i l i i i a res ó pai rónos y de los a r c i p r c s t e g o s á que per tenecen. 
Número 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 . 
60 
61 
62 
63 
64 
G5 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
M A T R I C E S Y A N E J O S . TITULARES Ó PATRONOS 
Bai l lo . 
Banidodes. 
Baña, (la) 
Bañeza. (la) 
Bañeza. (ia) 
Baños. 
Bárcena del Fabero. 
Barcena del Rio. 
Barcial del Barco. 
Barco de Valdeorras. 
BarjacoLa. 
Barosa. (la) 
Barrientos. 
Barrio de Lomba. 
Barrio de Rábano. 
Barrio la Puente. 
Barrios de Nistoso. 
Barrio-Urdiales. 
Bécares. 
Bembibre del Bierzo. 
Bembibre de Viana. 
Benavides. 
Bendil ló. 
Bendollo. 
Benuza. 
Bercianos de Tera. 
Bercianos de Vidríales. 
Berlanga. 
Bime de Sanabria. 
Boeza. 
Boisán. 
Bollo (el) 
Borrenes. 
Bouzas. 
Boya. 
Brañuelas. 
Brazuelo. 
Breto. 
Bretocino. 
Brimeda. 
Br ime de Urz. 
Brime y Boj. 
Buján. 
Burbia. 
Burgaues de V a l verde. 
Burgo de Caldelas. 
Busnadiego. 
Bustarga (la) 
San Mar t in . 
San Juan, 
San Justo y Pastor, 
San Salvador. 
Santa Maria. 
San Fé l ix . 
Santa Mar ia. 
La Magdalena. 
Santa Mar ina. 
San Mauro. 
Sta Cecilia. 
San Bernardino. 
San Mar l i n . 
San Lorenzo. 
San Tirso. 
La Concepción. 
Santa Marina. 
San Cipriano. 
San Román. 
San Pedro. 
San Andrés. 
San Mar t in . 
Santa Eulal ia. 
Santa Mar ia. 
San Esteban. 
San Pelavo. 
Santa Isabel. 
San Juan. 
San Mart in . 
Santa Maria. 
San Juan. 
Santa Maria. 
San Vicente. 
San Juan. 
San Adr ián . 
San M igue l . 
Santiago. 
Santa Maria. 
San Pablo. 
San Esteban. 
San Esteban. 
Santa Mar ia . 
Santa Maria. 
San Esteban. 
San Salvador. 
Santa Maria. 
San Juan. 
San Antonio. 
ÁRCIPRESTAZGOS. 
Cabré raval ta. 
Cepeda. 
Cabrera^baja. 
Vega y Ribera. 
Vega y Ribera. 
Robleda. 
Rivas del S i l . 
Boeza. 
Vidríales. 
Valdeorras. 
Sanabria. 
Ribera de Urbía. 
Vega y Ribera. 
Sanabria. 
Sanabria. 
Omaña. 
Cepeda. 
Páramo. 
Páramo y Vega. 
Boeza. 
V iana. 
Órbigo. 
Quiroga. 
Quiroga. 
Cabrera baja. 
Tera y Valverde. 
Vidríales. 
Rivas del S i l . 
Sanabria. 
Boeza. 
Somoza. 
Robleda. 
Riberano Urb ia . 
Ribera de Urbia. 
Carballeda. 
Cepeda. 
Cepeda. 
Vi l la fáf i la . 
Tera y Valverde. 
Decanato. 
Vidríales. 
Vidríales. 
Robleda. 
Rivas del S i l . 
Tera y Valverde. 
Trives y Manzaneda 
Somoza. 
Rivas del S i l . 
NUMERO MATRICES Y ANEJOS. 
97 
98 
Basti l lo, 
• Bustos. 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
e . 
Cabañas de la Dornil la. 
Cabañas de Tera. 
Cabanas-raras. 
Cabañeros. 
Cabanillas. 
Cabarcos. 
Cabeza de Campo. 
Cacabelos. 
Calabor. 
Calamocos. 
Caldesiños. 
Calzada de Tera. 
Calzada de Valderia. 
Calzadilla de Tera. 
Camarzana. 
Camba. 
Cámbela. 
Campailana. 
Campólo. 
Campo jun to á Ponferrada. 
Campo del agua. 
Campo la Lomba, 
Camponaraya. 
Cancela. 
Candeda. 
Cañedo. 
Cañizo. 
Carbajale?. 
Carbajalinos. 
Carballeda. 
Carracedelo. 
Carracedo de Compludo. 
Carracedo del Bollo. 
Carracedo de la Sierra. 
Carracedo del Monasterio, 
Carracedo de Vidríales. 
Carral y V i l l a r . 
Carrera (la) 
Carr i l . 
Carrizo. 
Careisada. 
Carucedo. 
Casares. 
Cascallana. 
Casdeuodres. 
Casayo. 
Casoyo. 
Casteligo de Queija, 
Castellanos. 
Castiñeira de Conso. 
Castifteira d© Sever. 
TITULARES Ó PATRONOS. ARCIPRESTAZGOS. 
San Pedro. 
San Pelayo. 
San Mamed. 
Santiago. 
Santa Ana. 
San Pedro. 
San Sebastian. 
San Pedro. 
Purísima Concepción. 
Sania Maria. 
Santa Marina. 
San Reman. 
Santa Cristina. 
San Jorge. 
San Salvador. 
Santas Justa y Ruf ina. 
Santa Mar ia . 
San Juau 
La Magdalena. 
Santa Maria. 
Santa Catalina. 
Santa Maria. 
San Bartolomé. 
San Pedro. 
San Ildefonso. 
San Bartolomé. 
San Bernabé. 
Santa Maria. 
Santa Maria. 
San Jorge. 
San Cipriano. 
San Vicente. 
San Esteban. 
Santiago. 
San M i g u e l . 
Santiago. 
San Esteban. 
San M igue l . 
San Mar t i n . 
Santa Maria. 
Santiago. 
San Andrés. 
San Juan. 
San Pedro. 
Santa Ana . 
Santa Maria. 
San Salvador. 
Santa Maria. 
San Ju l ián. 
San Mar t in . 
La Asunción. 
San Lorenzo. 
San Juan. 
Páramo. 
Valduema. 
Boeza. 
Vidríales. 
Bierzo. 
Páramo y Vega. 
Boeza. 
Vi l lafranca. 
Vi l laf ranca. 
Bierzo. 
Sanabria. 
Boeza. 
Viana. 
Vidríales. 
Valder ia. 
Tera y Valverde. 
Vidríales. 
Trives y Manzaneda, 
Robleda. 
Riberu de Urbia. 
Bierzo. 
Ribera de Urbia. 
Vi l lafranca. 
Omaña. 
Bierzo. 
Vi l lafranca. 
Valdeorras. 
Bierzo. 
V iana. 
Carballeda. 
Sanabria. 
Valdeorras. 
Bierzo. 
Ribera de Urbia. 
Robleda. 
V iana. 
Bierzo. 
Vidríales. 
Vega y Rivera. 
Cepeda. 
Vi l lafranca. 
Órbigo. 
Rivas del S i l . 
Ribera de Urbia. 
Trives y Manzaneda. 
Valdeorras. 
Robleda. 
Valdeorras. 
Valdeorras. 
Trives y Manzaneda. 
Sanabria. 
V iana. 
M A T R I C E S y ANEJOS. 
150 Castri l lo de Cabrera. 
151 Castril lo de Cepeda, 
152 Castril lo del Monte. 
4 53 Castrillo de las Piedras. 
154 Castril lo de los Navos. 
155 Castril lo de los Poivazares. 
156 Castrillo y S. Pelayo. 
157 Castrocalbon. 
158 Castrocontrigo, 
159 Castro de Caldelas. 
160 Castro de Cepeda. 
161 Castro de la Lomba. 
162 Castro de Sanabria. 
163 Castro de Tribes. 
164 Castro de Valdeorras. 
165 Castrobinojo. 
166 Castrogonzalo. 
167 Castrogonzalo. 
168 Castromao. 
169 Castromarigo. 
170 Castropepe. 
171 Castropodame. 
172 Castroquilame. 
173 Castrotierra. 
174 Cebrones del E io , 
175 Cela. 
176 Celada. 
177 Celavente. 
178 i Cepedelo. 
179 Cerezal. 
180 Cervantes. 
181 Cerdil lo. 
182 Cereigido. 
183 Cernadilla. 
184 Cernado. 
185 Cernego. 
186 Cesuris. 
187 Cilleros. 
188 Cional. 
189 Cirujales. 
190 Ciraanes Jei Tejar. 
191 Coba de Tribes, 
192 Cobas. 
193 Cobelo. 
194 Cobrana. 
195 Cobreros. 
196 Codesal. 
197 Cogorderos. 
198 Colinas y los Montes. 
190 Colinas de Trasmonte. 
200 Columbrianos. 
201 Combarros. 
2 0 ^ Compludo. 
203 Conforcos. 
204 Congosta. 
205 Congosto. 
206 Como, 
j TITULARES Ó PATRONOS. 
¡ San Juan. 
San Antonio. 
I San Roque, 
j Santa Maria Magdalena, 
í Santa Maria. 
| Santa Maria Magdalena. 
San Pelayo. 
San Salvador. 
San Salvador. 
Santa Maria. 
Saa Antonio. 
Santiago, 
San Isidro. 
San Nicolás. 
Santa Mar ia. 
San Juan. 
San MigQoL 
Santo Tomás. 
Santa María. 
San Mamed. 
La Magdalena. 
Santa Colomba. 
San Salvador. 
Santa Maria. 
San Esteban. 
San Mar t i n . 
San Vicente. 
San Juan. 
Santa Maria. 
San Gerónimo. 
San Tirso. 
San Cristóbal. 
Santa Maria. 
Santa María. 
Santa Mar ia . 
San Vítor. 
Santa Maria. 
San Salvador. 
Santa Eulal ia. 
San Pedro. 
San A n irés. 
Santa Mar ia. 
San Salvador. 
Santiago. 
La Magdalena. 
San Vicente. 
San Esteban. 
San Mar t in . 
Santa Dorotea. 
San Juan. 
San Esteban. 
La Magdalena. 
San Justo y Pastor. 
San Mar t in . 
San Mar t i n 
San Jul ián. 
(Santiago. 
ARCIPRESTAZGOS. 
Cabrera Baja. 
Cepeda. 
Boeza. 
Vega y Ribera. 
Valduerna. 
Cepeda. 
Páramo 
Valdería. 
Valdería. 
Trives y Manzaneda. 
Cepeda. 
O maña. 
Sanabria. 
Trives y Manzaneda. 
Valdeorras. 
Cabrera Baja. 
Vi l la fáf i la . 
Vi l la fáf i la , 
Robleda. 
Robleda. 
Vi l lafáf i la. 
Boeza. 
Cabrera Baja. 
Valduerna. 
Páramo y Vega. 
Vi l lafranca. 
Decanato. 
Robleda. 
Viana. 
Carballeda. 
Sanabria. 
Sanabria. 
Valdeorras, 
Carballeda. 
V iana. 
Valdeorras. 
Trives v Manzaneda. 
Robleda. 
Carballeda. 
Omaña. 
Órbigo. 
Trives y Manzaneda. 
Valdeorras. 
V iana. 
Boeza. 
Sanabria. 
Carballeda. 
Cepeda. 
Boeza. 
Vidriales. 
Bierzo. 
Cepeda. 
Ribera de Urbia. 
Páramo y Vega. 
Vidr ia les. 
Boeza. 
lana. 
• : mmmmm i ; > - V i l ifi ili ' ill 
Número MATRICES Y ANEJOS. 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
m 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
Coomonte. 
Córgomo. 
Corporales. 
Cortiguera. 
Cotarones. 
Corzos. 
Comi lón. 
Comi lón. 
Correjanes. 
Coso. 
Cubillos, 
Cubo. 
Cuesta (la) 
Cueto. 
Cuevas. 
Culebros. 
Cunas. 
Cunqui l la. 
Curegido. 
Curi l las. 
Curra. 
Chaguazoso. 
Chana del Bierzo. 
Chana de Somoza. 
Chandoiro. 
Chandreja. 
Chano. 
Chaodocastro. 
D . 
Dehesas. 
Destriana. 
Domiz. 
Donadil lo. 
Donado. 
Doney. 
Donil las. 
Dorni l las. 
Drados. 
Dragonte. 
E . 
Edradelo. 
Edreira. 
Edroso. 
Encinedo. 
Encineira. 
Entorna. 
Entrepeñas. 
Ermitas (las) 
Escober. 
Escuredo de Sanabria. 
TITULARES O PATRONOS _ 
S. Juan. 
Santa Marta. 
S. Juan. 
San Mar t in . 
Santiago. 
Santiago. 
San Esteban. 
San Pedro. 
San Pedro. 
Santo Tomás. 
San Cristóbal. 
Santa Maria. 
Santa Mar ia . 
Santa Maria. 
San Juan Evangelista. 
San Cipriano. 
Sania Maria. 
San Migue l . 
San Esteban. 
San Ju l ián. 
E l Sto. Ange l de la Guarda. 
San Bernabé. 
Santa Maria. 
Santiago. 
San Román. 
San Pedro. 
San Pedro. 
San Mar t in . 
San Pedro. 
San Salvador. 
San Bartolomé. 
Santa Eufemia. 
San Pedro. 
Santa Eulal ia. 
San Juan. 
Santiago. 
San Isidro. 
Santa Maria. 
San Pedro. 
Santa Maria. 
San Román. 
San Maraed. 
Santa Isabel. 
San Juan. 
La Asunción. 
Santa Maria. 
San Rela jo . 
Santa Maria. 
ARCIPRESTAZGOS. 
Páramo y Vega. 
Valdeorras. 
Cabrera A l t a . 
Bierzo. 
Trives y Manzaneda. 
Robleda. 
Vi l la f ranca. 
Vi l la f ranea. 
Valdeorras. 
Sanabria, 
Boeza. 
Carballeda. 
Cabrera A l t a . 
Bierzo. 
Decanato. 
Cepeda. 
Cabrera A l t a . 
Vidríales. 
Robleda. 
Valduerna. 
Robleda. 
Viana. 
Ribera de ü rb ia . 
Somoza. 
Robleda. 
Trives y Manzaneda. 
Rivas del S i l . 
Robleda. 
Bierzo. 
Valduerna. 
Valdeorras. 
Carballeda. 
Carballeda. 
Sanabria. 
Cepeda. 
Carballeda. 
Trives y Manzaneda. 
Vi l lafranca. 
V iana. 
Robleda. 
Viana. 
Cabrera Baja. 
Quiroga. 
Valdeorras. 
Sanabria. 
Robleda. 
Tábara. 
Sanabria. 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
309 
300 
301 
302 
303 
504 
305 
MATRICES Y ANEJOS. 
Escuredo de Cepeda. 
Espadanedo. 
Espanil lo. 
Espina. 
Espioareda de Aneares. 
Espino. 
Espinoso. 
Estébanez. 
Fabero. 
Faramontanos de la Sierra. 
Faramontanos de Tábara. 
Faro. 
Fasgar de Omaña 
Felechares. 
Ferbenza. 
Ferradil lo. 
Ferreras de A l ajo. 
Ferreras de Arr iba. 
Ferreras y Morrión do. 
Forreros. 
Ferreruela. 
F i l i e l . 
Finolledo. 
Folgoso de Carballeda. 
Folgoso del Monte. 
Folgoso de la Ribera. 
Follóse. 
Foncebadon. 
Fonfr ia. 
Fontoria de Cepeda. 
Fontoria de Rivas del S i l . 
Forcadas. 
Forcadela. 
Forna. 
Fornelos de Fil ldas. 
Fornelos del Bollo. 
Fornelos de Viana. 
Fradelo. 
Fresnedelo. 
Fresnedo. 
Fresno de Carballeda. 
Fresno de la Polvorosa. 
Fresno de la Valduerna. 
Friera del Bierzo. 
Friera de Valverde. 
Fuente-encalada. 
Fuentesnuevas. 
T I T U L A R E S Ó P A T R O N O S . 
6 . 
Gabilanes. 
Galende. 
Ganso (el) 
Garrapatas, 
San Jorge. 
Santa Justa. 
Santa Maria. 
San Miguel . 
San Mar t in . 
San Vicente. 
San Migue l . 
Santa Mar ia. 
San Nicolás. 
Santa Maria. 
San Mar t i n . 
San Cipriano. 
Santa Maria. 
Santa Maria, 
San Clemente. 
San Bartolomé. 
San Juan. 
Santa Maria. 
San Juan. 
San Vicente. 
Santa Mar ia . 
Santa Mar ia. 
Santa Eula l ia . 
San Bartolomé. 
Santa Ana . 
Santa Marina. 
Santiago. 
Santa Maria. 
Sancti Spíritus. 
San Rela jo. 
Santiago. 
Santa María. 
Santiago. 
San Juan. 
Santa Maria. 
San Bartolomé. 
San Andrés. 
San Vicente. 
San Esteban. 
Santa Maria. 
San Bartolomé. 
San Salvador. 
San Salvador. 
Santa Maria. 
San Juan. 
San Salvador. 
Santa Maria 
San Juan. 
San Mamed. 
Santiago. 
Santa Eulal ia. 
A R C I P R E S T A Z G O S . 
Cepeda. 
Carballeda. 
Bivas del S i l . 
Cepeda. 
Rivas del S i l . 
Robleda. 
Ribera de Urbia. 
Vega y Ribera. 
Rivas del S i l . 
Carballeda. 
Tábara. 
Rivas del S i l . 
Omaña. 
Valdería. 
Valdeorras. 
Ribera de Urbia. 
Tábara. 
Tábara. 
Cepeda. 
Sanabria. 
Tábara. 
Somoza. 
Rivas del S i l . 
Carballeda. 
Ribera de Urbia. 
Boeza. 
Omaña. 
Somoza. 
Boeza. 
Cepeda. 
Rivas del S i l . 
Trives y Manzaneda. 
Valdeorras. 
Cabrera Baja. 
V iana, 
Robleda. 
V iana. 
V iana. 
Rivas del S i l . 
Rivas del S i l . 
Carballeda. 
Páramo y Vega. 
Valduerna. 
Vi l lafranca. 
Tera y Valverde. 
Vidríales. 
Bierzo. 
Órbigo. 
Sanabria. 
Somoza. 
Carballede!, 
NÚWERO 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
518 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
32G 
527 
328 
529 
330 
331. 
332 
333 
334 
335 
336 
537 
338 
359 
340 
341 
MATRICES Y ANEJOS. 
, aw—— ———< 
TITULARES Ó PATRONOS. ARCIPRESTAZGOS, 
343 
544 
545 
546 
347 
348 
349 
350 
Genestacio. 
Giménez. 
Grajal de la Ribera. 
Gramedo. 
Granja de S. Vicente (la) 
Granuci l lo . 
Gri ja lba. 
Gr i joa. 
Grisuela. 
Gudiña. 
Guimára. 
Herreros. 
Hcrvededo. 
Horta. 
Hospital de Órbigo. 
Huerga de Frai les. 
Huerga de Garaballes. 
Hiimoso. 
i . 
Igüeña. 
Ilanes y Rabanil lo. 
In ic io. 
Iruela. 
j . 
Jaba. 
Ja^oaza. 
Jares. 
Junquera de Tera. 
Junquera de Tribes. 
Justel y Quintani l la , 
L 
Labaniego. 
Labor de Rey. 
Lagarejos. 
Lago de Garucedo. 
Laguna Dalga. 
Laguna de Negri l los. 
Lagunas de Somoza. 
Lamalonga. 
Lam aluenga. 
Lanseros. 
Lardeira. 
Laroco. 
Lentellais. 
Letr i l las. 
L ibrán. 
L i l l o . 
L i ra ianoi . 
Santa Marina. 
San Mar t in . 
Santa Eulal ia. 
Santa Ana. 
San Vicente. 
Santa María. 
Santa María. 
San Pedro. 
Santa María. 
San Pedro. 
San Bartolomé. 
Santa María. 
Santa Maria. 
San Juan. 
San Juan. 
Santa María. 
San Andrés. 
Santa María. 
Santa María. 
San Mar t in . 
Santa María. 
Santa María. 
San Salvador. 
San M igue l . 
Santa María. 
San Cipriano. 
San Pedro. 
Santiago. 
Santiago. 
Santa María. 
San Pedro. 
Santa Marina. 
Santa María. 
San Juan. 
Santa María. 
Santa María 
San Mar t in . 
Santa Maria. 
San Tirso. 
Santa María. 
San Simón. 
San Pedro. 
Santiago. 
Santa María. 
San Tirso, 
Páramo y Vega. 
Valduerna. 
Páramo y Vega. 
Carballeda. 
Boeza. 
Vidríales. 
Vidríales. 
V iana. 
Pcáramo. 
V iana. 
Rivas del S i l . 
Valduerna. 
Bierzo. 
Vi l lafranca. 
Órbigo. 
Páramo. 
Vega y Ribera. 
Viana. 
Boeza. 
Sanabria. 
O maña. 
Cabrera A l ta . 
Robleda. 
Valdeorras. 
Robleda. 
Vidríales. 
Trives y ianzaneda. 
Carballeda. 
Boeza. 
Somoza. 
Carballeda. 
Ribera de Urbia 
Páramo. 
Páramo y Vega. 
Somoza. 
Robleda. 
Somoza. 
Carballeda. 
Valdeorras. 
Quiroga. 
Robleda. 
Carballeda. 
Rivas del S i l . 
Rivas del S i l . 
Sanabria. 
351 
353 
354 
555 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
M A T R I C E S Y A N E J O S . 
Linareios. 
Li tos. 
Lobeznos. 
Lomba de Sanabria. 
Lomba de Cabrera. 
Lombil lo. 
Losada. 
Losadil la. 
Loza riegos. 
Luci l lo . 
Luvego. 
Lamerás. 
'.ÍTÜLARES Ó PATRONOS. 
363 
864 
365 
366 
367 
368 
309 
370 
O /1 
372 
37o 
374 
375 
377 
378 
379 
380 
381 
38*2 
383 
384 
385 
886 
387 
388 
389 
590 
391 
392 
303 
596 
597 
398 
399 
400 
Llamas de Cabrera. 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Abnjo. 
Magaz de Arr iba. 
Magaz de Cepeda. 
Maire. de Castroponce. 
Manganesos de lu Polvorosa. 
Manjar in 
Man silla del Páramo. 
Manzanal de Abajo. 
Manzanal de Arr iba. 
Manzanal de los Infantes. 
Manzanal del Puerto. 
Manzaneda de Cabrera. 
Manzanoda de Trives. 
Marrn bio. 
Marzán. 
Matalobos. 
Maiachona. 
Matanza. 
Mazo (el) 
Meda. 
Médulas (las) 
Mei j id . 
delezna j Cadafresnes. 
i igar de Tera. 
Mendova y Pació. 
Mes tajas. 
Micereces. 
M i l i a del Páramo (la) 
M i l l a de Tera (la) 
M i lies. 
Moleznelas. 
Molinaferrora. 
Mulinas^en. 
Momluipy. 
M nicale^; re. 
Monterrubio. 
Santa María. 
Santa Maria. 
Santa Olalla-
Santa Eulal ia. 
San Pedro. 
Santa Maria. 
San Miguel . 
Santa Maria. 
San Jul ián. 
San Mar t in . 
San Esteban. 
San Pedro. 
San Mar t i n . 
Santa Mar ia. 
San Juan. 
San Pedro. 
San Mar t i n . 
Santa Mar ia . 
San Vicente. 
Santa Maria. 
San Mar t i n . 
Santiago. 
San Mamed. 
San Migue l . 
Santa Marina. 
Santiago. 
San Mar t in . 
San Esteban. 
San Cipriano. 
San Andrés. 
San Roque. 
Santos Cosme j Damián. 
San Antonio. 
Santa Maria. 
San >imon. 
Santa Mar ia. 
San Vicente. 
San Pedro. 
Purísima Concepción, 
San Tirso. 
San Mamed. 
Santa Maria. 
Santa Maria. 
San Miguel . 
San Mi l lán 
San Ju l ián. 
S a n N i c o l á s . 
Sant?i Maria. 
San Mar t in . 
San Cipriano. 
A R C I P R E S T A Z G O S . 
Carballeda. 
Tábara. 
Sanabria. 
Sanabria. 
Cabrera Baja. 
Ribera de Urbia. 
Boeza. 
Cabrera Baja. 
V iana. 
Somoza. 
Somoza. 
Rivas del S i l . 
Cabrera Baja. 
Órbigo. 
Bierzo. 
Bierzo. 
Cepeda. 
Páramo v Vega. 
Vi l iafáf i la. 
Somoza. 
Páramo. 
Carballeda, 
Carballeda. 
Carballeda. 
Cepeda. 
Cabrera A l t a . 
Trives y Manzaneda. 
Cabrera baja. 
Oraaña. 
Páramo 
Boeza. 
Valduerna. 
Valdeorras. 
Robleda. 
Ribera de Urbia. 
Robleda. 
Vi i lafranca, 
Tera y Va l verde,. 
Trives y Manzaneda. 
Páramo y Vega. 
Tera y Valverde. 
Páramo. 
Vidríales. 
V i l ia fá f i la . 
Carballeda. 
Somoza. 
Ribera de Urbia. 
Carballeda. 
Boeza. 
Sanabria. 
3 
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401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
MATRICES Y ANEJOS. 
Montes (ios) 
Moral de Órbigo. 
Mora l de Valcarce. 
Morales de R e y . 
Morales de ¡Somoza. 
Morales de V a l verde. 
Moratones. 
Moreda. 
Moreruela de l i b a r a . 
Morisca. 
Moría. 
Mormentelos. 
Moscas. 
Mozar. 
Muelas de los Caballeros, 
Marías de Pedredo. 
Murías de Pon jos. 
Murias.de Rechivaldo. 
Murías de Sanatev. 
Narayola. 
Navianos de la Vega. 
Navianos de Valverde. 
Nistal de la Vega. 
Noceda de Cabrera. 
Noceda del Bierzo. 
Nocedo. 
Nogar. 
Nogarejas. 
Nora, (la) 
o 
Ocero. 
Odollo. 
Oencia. 
Oliegos. 
Olmil.'os. 
Olleros. 
()mañuela.(la) 
Unamio. 
Orellán. 
Orni ja. 
Otár de Pregos 
Otero de Bodas. 
Otero de Centenos. 
Otero de Escarpizo. 
Otero de Naragüantes. 
Otero de Ponferrada. 
Otero de Sanabria. 
Otero de Sariegos. 
Otero de Valdeorras. 
Otero de Villadecanes. 
Oteruelo. 
Oulego. 
Ozuela. 
TITULARES Ó PATRONOS. 
San Claudio. 
San M igue l . 
Santa María. 
San Pe la je . 
La Transfiguración del Señor, 
Santa Maria, 
Santiago. 
Santa Maria. 
San Migue l . 
Santa Maria. 
Santa Eula l ia . 
Santa Maria. 
San Salvador. 
San Ju l ián , 
Santa Maria. 
San Pedro. 
Santa Maria. 
San Esteban. 
San Migue l . 
Santa Maria. 
Santa Maria. 
Santa María. 
San Esteban. 
San Juan. 
San Pedro. 
San Lorenzo. 
Santa María. 
San Lorenzo. 
San Pe layo. 
Santa Ana. 
San Pedro. 
Santa Mar ia. 
San Mar t in . 
San Esteban, 
San xdiguel. 
3an Salvador. 
La Transfiguración del Señor. 
San Pedro. 
San Cristóbal. 
San Salvador. 
Santiago. 
San A n t o l i n . 
San Salvador. 
San Justo. 
Santa Maria. 
Ssnto Tomás. 
San Mar t in , 
San M igue l . 
San Ju l ián. 
San Esteban. 
San Migue l . 
San Andrés, 
ARCIPRESTAZGOS. 
Boeza. 
Órbigo. 
V i l laf ranea. 
Páramo y Vega. 
Decanato. 
Tera y Valverde, 
Vidríales. 
Kivas del S i l . 
T Abara. 
Viana. . 
Cabrera A l t a . 
V iana. 
Páramo y Vega. 
Vidríales. 
Carballeda. 
Somoza. 
Omaña. 
Decanato. 
Sanabria. 
Bierzo. 
Páramo y Vega. 
Tera y Valverde, 
Decanato. 
Cabrera Baja. 
Boeza. 
Quiroga. 
Cabrera Baja. 
Valdería. 
Páramo v Vega. 
Rivas del S i l . 
Cabrera Baja. 
Vi i lafranca, 
Cepeda. 
Tera y Valverde. 
TeYa y Valverde. 
Omaña. 
Boeza. 
Ribera de Urbia 
Vi i laf ranca, 
Robleda. 
Carballeda. 
Carballeda. 
Cepeda. 
Rivas del S i l , 
Ribera de Urbia. 
Sanabria. 
Vi l lafáf i la, 
Valdeorras. 
Vi i la f ranca. 
Decanato. 
Vi i lafranca, 
Ribera de Urbia 
MATRICES Y ANEJOS. TITULARES Ó PATRONOS, 
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453 Palacios de Compludo. 
454 Palacios deJamuz. 
455 Palacios de Valduerna. 
456 Palacios de Valduerna, 
457 Palacios de|Sanabria. 
458 Palaciosmil 
459 Palazuelo de Carballeda. 
460 Palazuelo de Órbigo. 
461 Paladinos del Val le. 
462 Paradaseca de Queija. 
463 Paradaseca del Bierzo, 
464 Paradasolana. 
465 Paradela del Bollo. 
466 Paradela del Rio. 
467 Paradela de Manzanéela. 
468 Paradela de Muces. 
469 Paradela de Viana. 
470 Paradiña. 
471 Parafita. 
472 Parámio. 
473 Páramo del Si l . 
474 Pardamaza. 
475 Pardollán. 
476 Pareisás. 
477 Pedralba de Sanabria. 
478 Pedrazales. 
479 Pedredo. 
480 Pedroso. 
481 Peites. 
482 Penapetada. 
483 Peni l la. 
484 Penoselo. 
485 Penoula. 
486 Peña-Foienche. 
487 Peñalba. 
488 Peque. 
489 Peranzanes. 
490 Pereda de Aneares. 
491 Pet in . 
492 Pias. 
493 Piedralba del Decanato. 
494 Piedrasalbas. 
495 Pieros. 
490 Pijeiros. 
497 Pinza. 
498 Piñeira. 
491) Piñeiro. 
500 Pobladura de la Sierra. 
501 Pobladura de la Somoza. 
502 Pobladura de las Regueras. 
503 Pobladura del Val le. 
504 Pobladura de Yuso. 
505 Poibueno. 
506 Pombriego. 
507 I Ponferrada. 
ARCIPRESTAZGOS. 
Sania María. 
Santiago. 
San Pedro. 
Santa María. 
San Mamed. 
Santiago. 
San Salvador. 
Santa Mar ia. 
San Mar t in 
Santa María. 
San Juan. 
San Esteban. 
San Andrés. 
San Pedro. 
San Antonio. 
San Mígnel . 
San Pedro. 
San Jul ián. 
San Bartolomé. 
San Vicente. 
San Mar t ín . 
San Andrés. 
San Esteban. 
San Antonio. 
San Vicente. 
Santa Eulal ia. 
San Esteban. 
San Lorenzo. 
San Mar t in . 
San Esteban. 
La Santísima Trinidad.. 
San Antonio, 
San Bartolomé. 
Santa Mar ina. 
Santiago. 
La Santísima Tr in idad. 
Santa Eufemia 
San Jorge. 
Santiago. 
La Asunción, 
San Cristóbal. 
San Vicente. 
San Mar t in . 
Santa Mar ia. 
Santa Maria. 
San Cristóbal. 
San Sebastian. 
San Mar t i n . 
Santa Lucia, 
Santa Maria. 
Santo Tomás. 
San Andrés. 
Santa María. 
San Clemente. 
Nuestra Señora de la Encina, 
Ribera de Urbia. 
Valduerna. 
Vega y Ribera. 
Vega y Ribera. 
Sanabria. 
Cepeda. 
Carballeda. 
Órbigo. 
Páramo y Vega. 
Trives y Manzaneda* 
Vi l lafranca, 
Boeza. 
Robleda. 
V i l l a f ranea. 
Trives y Manzaneda. 
Ribera de Urbia. 
V iana. 
Vi l la f ranca. 
Trives y vlanzaneda. 
Sanabria. 
Rivas del S i l . 
Rivas del S i l . 
Valdeorras. 
Trives y Manzaneda. 
Sanabria. 
Sanabria. 
Somoza. 
Carballeda. 
Quiroga, 
Trives y Manzaneda 
Valdería. 
Rivas del S i l . 
V iana. 
Trives y Manzaneda. 
Ribera de Urbia, 
Carballeda. 
Rivas del S i l . 
Rivas del S i l . 
Valdeorras. 
Sanabria. 
Decanato. 
Somoza. 
Vi l lafranca. 
V iana. 
Viana. 
Quiroga. 
Trives y Manzaneda. 
Somoza. 
Vi l lafranca. 
Cepeda. 
Páramo y Vega. 
Valdería. 
Boeza. 
Cabrera Baja. 
Ribera de Urb ia . 
lili I — 
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508 
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520 
m 
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531 
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533 
534 
535 
536 
537 
538 
559 
540 
541 
542 
543 
544 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
561 
Pon ferrad a. 
Pon ferrada. 
Ponjos. 
Porto. 
Porquerizas. 
Porqueros. 
Pórtela de A guiar. 
Pórtela de Córgomo. 
Pórtela del T r i ga l . 
Portomorisco. 
Posada del Rio. 
Posada de Oraaña, 
Podada y Torre. 
Posad i l la . 
Pozos. 
Pozuelo del Páramo. 
Pozuelo de Tábara. 
Pozuelo de Vidríales. 
Prada de la Sierra. 
Prada del Bollo, 
Pradi l la. 
Prado. 
Pradoalbai*. 
Pradocabalos. 
Prado del Bollo. 
Pradolongo. 
Pradorrey. 
Priaranza de la Valduerna, 
Priaranza del Bierzo. 
Pr imou. 
Puebla de Sanabria. 
Puebla de Trives. 
Pueblica de Valdeorras, 
Pueblica de Valverde. 
Puente de Domingo Florez. 
Puente del Bollo. 
Puente de Órbigo. 
Puraarejo. 
Pu mares. 
Punjeiro. 
Pusmazán. 
Quereño. 
Quilos. 
Quintana de Fuseros. 
Quintana de Jon. 
Quintana del Casti l lo. 
Quintana del Mareo. 
Quintana del Marco. 
Quintana de Sanabria. 
Quintana y Congosto. 
Quintan!l ia de Arabasaguas, 
Quintani l la re Cepeda. 
Quintani i la de Florez. 
Quintani l la de Sollamas. 
b t i i i ' 
San Andrés. 
San Pedro. 
San Juan. 
La Asunción. 
San Bernardino. 
San Ju l ián. 
San Jul ián. 
San Ju l ián. 
Santa Ana. 
San Vi tor . 
San Pedro. 
San Pedro. 
San Isidoro. 
San Pedro. 
Santos Cosme y Damián. 
San Pelayo. 
San Juan. 
Santa María. 
San Bernabé. 
San Andrés. 
La Magdalena. 
Santiago. 
San Andrés. 
Santa María. 
San Esteban. 
San Pedro. 
ISan Mar t in . 
San Cipriano. 
San Salvador. 
San M igue l . 
Santa Maria. 
San Bartolomé. 
Santa María. 
San Vicente. 
Santa María. 
Santa Maria. 
Santa María. 
Santiago. 
San Mar t in . 
San Márcos. 
San Mateo. 
San Cristóbal. 
Santa Colomba. 
Santa María. 
Santiago, 
San Jul ián, 
San Pedro. 
San Salvador. 
San Pelayo, 
Las Candelas. 
San Pedi'o 
La Magdalena. 
Santa María. 
San Lorenzo, 
i'MÍ 
Ribera de Urbia. 
Ribera de Urbia 
O man a. 
Sanabria. 
V i l laf ranea. 
Cepeda. 
V i i laf ranea. 
Valdeorras. 
Valdeorras. 
Robleda. 
Boeza. 
Omaña, 
Valduerna. 
Vega y Ribera. 
Cabrera A l t a . 
Paramo y Vega. 
Tábara. 
V id ríales. 
So moza. 
Robleda. 
Rivas del Si l . 
V i l la f ranca. 
V iana. 
Viana. 
Robleda. 
Robleda. 
Cepeda. 
Valduerna. 
Ribera de Urbia. 
Rivas del Si l . 
Sanabria. 
Trives y Manzaneda. 
Valdeorras. 
Te ra y Valverde. 
Ribera de Urbia. 
Robleda. 
Orbigo. 
Tera y Valverde. 
Valdeorras. 
V iana. 
Valdeorras. 
Valdeorras. 
Bierzo. 
Boeza. 
Cepeda. 
Cepeda. 
Pára mo y Vega. 
Páramo y Vega. 
Sanabria. 
Valduerna. 
Cabrera Baja. 
('epiTia. 
V a l d n c r n i i . 
Órbigo, 
itBimn'TiimTrriwrmw mám 
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562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570, 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
590 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
Quintani l la de Somoza. 
Quintani l la de Val le . 
Quintani l la de Urz. 
Quintani l la de Yuso. 
Quíntela de Edroso. 
Quintela de Humoso. 
Quíntela do Pando. 
Quinielas. 
Rabanal del Camino. 
Rabanal Viejo.; 
Rábano. 
Rairos. 
Ramilo. 
Ramisguedo. 
Real y Porto (el) 
Redelga. 
Regueras de Abajo. 
Regueras de Ar r iba . 
Reigada. 
Remesal. 
Requejo do la Vega. 
Requejo del Bollo. 
Requejo de Cepeda. 
Requejo de Queija. 
Requejo de Sanabria. 
Rebellinos. 
Rebil la 
Ribera de Bembibre (la) 
Ribera de Grajal . 
Riego dé Ambróx. 
Riego de la Vega. 
Rigueira. 
Rimor. 
Rioconejos. 
Riodolas. 
Riofrio de Tábara. 
Riomao. 
Rionegro del Puente. 
Rionegrito. 
Rionor. 
Rivadelago. 
Rivas de la Valduerna. 
Robleda de Sanabria. 
Robledo de Domiz. 
Robledo de la Lastra. 
Robledo de Losada. 
Robledo de Sanabria. 
Robledo de Sobrecastro. 
Robledo de las Traviesas. 
Robledo de la Valduerna. 
Robledino. 
Roblido. 
Rodanillo. 
Rodrigatos de las Regueras. 
TITULARES Ó PATRONOS. 
San alvador. 
Santa Cruz. 
San Pehryo. 
Santa Maria. 
Santos Cosme y Damián. 
San MameL 
Santa Maña. 
Santa Maria. 
Santa Maria. 
San Mar t i n . 
San Pedro. 
Santa Lucia, 
San Pedro. 
San Sebastian. 
San Cristóbal. 
Santa Maria. 
San Migiael. 
San Salvador. 
La Magdalena. 
San Mamed. 
Santa Leocadia* 
San Andrés. 
San Jul ián, 
La Magdalena. 
San Lorenzo. 
Santo Tomás. 
La Magdalena. 
San Andrés. 
San Pelayo. 
La Magdalena. 
Santa María. 
Santa Marina. 
San Jorge. 
Santiago. 
Santa Maria. 
San Pedro. 
Santo Tomás. 
Santiago. 
San Andrés. 
Santa Marina. 
San Andrés. 
Santa Eulal ia. 
Santa Cruz. 
Santa Mar ia. 
Santa Mar ia. 
San Mar t in 
San Bartolomé. 
Santa Leocadia. 
San Salvador. 
San Esteban. 
San Juan. 
San Juan. 
San Anto l in . 
San Pelavo. 
ARCIPRESTAZGOS. 
Somoza. 
Órbigo. 
Vidríales. 
Cabrera A l t a , 
V iana. 
V iana. 
V iana. 
Vidríales. 
Somoza. 
Somoza. 
Sanabria. 
Quiroga. 
Viana. 
Viana. 
Valdeorras. 
Valduerna, 
Páramo 
Páramo. 
Viana. 
Sanabria. 
Vega y Ribera. 
Robleda. 
Cepeda. 
Trives y Manzanéela. 
Sanabria. 
Vi l lafáf i la. 
Cepeda. 
Boeza. 
Páramo y Vega. 
Ribera de Urbia. 
Vega y Ribera. 
Robleda. 
Ribera de Urbia. 
Sanabria. 
Valdeorras. 
Tábara. 
Robleda. 
Carballeda. 
Sanabria. 
Sanabria. 
Sanabria. 
Valduerna. 
Sanabria. 
Valdeorras. 
Valdeorras. 
Cabrera Baja. 
Sanabria. 
Cabrera Baja. 
Boeza. 
Valduerna. 
Valduerna, 
Valdeorras. 
Boeza. 
Cepeda. 
4 
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619 
620 
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623 
624 
625 
626 
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629 
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631 
652 
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634 
635 
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637 
638 
639 
640 
641 
642 
645 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
¿59 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
Ropemelos. 
Rosaies. 
Bosinos de la íRequejada. 
Rosinos de Vidríales. 
Rozas. 
Rozuelo. 
Rúa de Valdeorras. 
Rubiales. 
Bubiana. 
s 
Sabuguido. 
Sacaojos. 
Saceda. 
Sagallos. 
Salas de la Ribera. 
Salas de los Barrios. 
Saludes de Castroponce. 
San Adr ián del Val le . 
San Adr ián de Valdueza. 
San Agust ín de Porto. 
San Agust ín áe V i l i afáfila. 
San Andrés de Montejos. 
San Andrés de las Puentes. 
San Brégimo de Barrio. 
Saucedo. 
San Ciprian de Sanabria. 
San Ciprian de Viana. 
San Clemente de Víl labuena. 
San Clemente de Vi l la r ino. 
San Clodio de pivas del S i l . 
San Cosme de Veguel l ína. 
San Or isto la l Se la Polantera. 
San Cristóbal de Gri joa. 
San Cristóbal üe Valdueza. 
Sandin 
San Esteban del Toral . 
San Esteban de Nogales. 
San Esteban de Valdueza. 
San Facundo. 
San Feliz de las Lavanderas. 
San Feliz de la Vega. 
San Feliz de Órbigo. 
Sau Feliz de Valdería. 
San F iz . 
San Juan de Barrio. 
San Juan de la Cuesta. 
San Juan de la Mata. 
San Juan de Paluezas. 
San Juan el Nuevo, 
San Juan de Torres. 
San Justo de Cabanillas. 
San Justo de Casoyo. 
Sao Justo de la Vega. 
San Justo de Sanabria. 
San Lorenzo del Bollo. 
San Migue l . 
Santa María. 
Santa Colomba. 
San Salvador. 
Santa Cecilia. 
Santa María 
San Esteban. 
San Cipriano. 
Santa María. 
Santa María. 
Santiago. 
San Andrés. 
E l Salvador. 
San Andrés. 
San Mar t ín . 
San Salvador. 
San Adr ián . 
San Adrían. 
San Agustín. 
Santa María. 
San Andrés. 
San Andrés. 
Sau Brégimo. 
Santa María. 
San Cipriano. 
San Cipriaoo. 
San Justo. 
San Clemente. 
San Claudio. 
San Cosme. 
Santiago. 
Santa María. 
San Cristóbal. 
Santiago. 
San Esteban. 
Santa María. 
San Esteban. 
San Facundo. 
San Pedro. 
San Fé l ix . 
San Fé l i x . 
San Félix, 
San Pedro. 
San Juan. 
San Juan. 
San Juan. 
Santa. María. 
San Juan. 
San Juan. 
San Justo. 
SanJu- to. 
San Justo. 
San Justo. 
San Lorenzo, 
A R C l P R E S T A ¿ G O s . 
Pá ramo y Vega, 
O maña. 
Sanabria, 
Vidríales. 
Sanabria. 
Boeza. 
Valdeorras. 
Víana. 
Valdeorras. 
.rJ.oc 
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V iana. 
Vega y Ribera. 
Cabrera Baja. 
Carballeda. 
Valdeorras. 
Ribera de ü rb i a . 
Páramo y Vega. 
Páramo y Vega. 
Ribera de Urbia. 
Viana. 
Vi l la fáñla. 
Bierzo. 
Boeza. 
Trives y Manzaneda 
Bierzo. 
Sanabria. 
V iana. 
Vi l lafranca. 
Ribera ¿e ü r b i a . 
Quiroga. 
VillaíVanca. 
Vega y Ribera. 
V iana. 
Ribera de Urbia 
Carballeda. 
Boeza. 
Valdería. 
Ribera de ürb ia 
Boeza. 
Cepeda. 
Vega y Riberá, 
Órbigo. 
Valdería, 
Valdeorras. 
Trives y Manzaneé 
Sanabria. 
Vierzo. 
Ribera de ü rb ia . 
Vidríales. 
Párauio y Vega. 
Boeza. 
V aldeorras. 
i Decanato. 
8a n abría, 
í Robleda. 
.atoa 
omero m a t r i c e s y a n e j o s . 
670 San Lorenzo de Tábara. 
671 San Lorenzo de Tribes. 
672 San Lorenzo de Ponferrada. 
673 San Mamad de Fisteus. 
674 San Mamed de la Vega. 
675 San Mamed de Edrada. 
676 San Mamed de Tribes. 
677 San Mamed de Viana. 
678 San Mart in del Agosteclo. 
679 San Mar t in de la Isla. 
680 San Mar t in de Castañeda. 
681 San Mart in del Bollo. 
682 San Mar t in del Camino. 
683 | San Mar t in de Manzaneda. 
684 San Mart in de Moreda. 
685 San Mar t in de Quiroga. 
686 San Mar t in de Tábara. 
687 , San Mar t in de Torres. 
688 San Mart in de Viana. 
689 San Migue l de Arganza. 
690 San Migue l de Corullon. 
691 San Miguel de Langre. 
692 San Migue l de las Dueñas. 
693 San Migue l de Mones 
694 San Miguel de Montefurado. 
695 San Miguel de Nabea. 
696 San Miguel de Vidueira. 
697 San Pedro Castañero, 
698 San Pedro de Ceque. 
699 San Pedro de las Dueñas. 
700 San Pedro del Bollo. 
701 San Pedro de Montes. 
702 San Pedro de Olleros, 
703 San Pedro de Pegas. 
704 San Pedro de la V i ñ a . 
705 San Pedro de Paradela. 
706 San Fedro de Tronos. 
707 San Pedro de Zamudia. 
708 Sampil . 
709 San Román el An t iguo . 
710 San Román de Bembibre. 
711 San Román de los Caballeros. 
712 San Román de Sanabria. 
713 San Román del Val le . 
714 San Román de la Vega. 
715 San Salvador de Negri l los. 
716 San Vicente de Espanil lo. 
717 San Vicente de Leira. 
718 Santa Catalina de áomoza. 
719 Santa Colomba de las Monjas. 
720 Sar.ta Coloniba de Sanabria. 
721 Santa Colomba de Somoza. 
722 Santa Colomba de la Vega. 
723 Santa Cr ist ina del Bollo. 
724 Santa Crist ina de la Polvorosa. 
725 Santa Croya de Tera. 
726 Santa CrQ'z de Abranes. 
T I T U L A R E S Ó P A T R O N O S . 
[Olí 
San Lorenzo. 
San Lorenzo. 
San Lorenzo. 
San Mamed. 
San Mamed. 
San Mamed. 
San Mamed. 
San Mamed. 
San Mar t i n . 
San Mar t in . 
San Mar t in . 
San Mar t i n . 
San Mar t in . 
San Mar t in . 
San Mar t in . 
San Mar t in . 
San Mar t in . 
San Mart in . 
San Juan. 
San Migue l . 
San Miguel . 
Santa Catal ina. 
San Miguel , 
San Migue l . 
San Miguel . 
San Migue l . 
San Migue l . 
San Pedro. 
San Pedro. 
San Pedro. 
San Pedro. 
San Pedro. 
San Pedro. 
San Pedro. 
San Pedro. 
San Pedro. 
San Pedro. 
San Pedro. 
San Fabián j San 
San Ruman. 
San Román. 
San Román. 
San Román. 
San Román. 
San Román. 
San Salvador. 
San Vicente. 
San Vicente. 
Santa Mafia. 
Santa Colomba. 
Santa Colomba. 
Santa María. 
Santa Colomba. 
San Tirso. 
Santa Cristina. 
Santo Tomas. 
Santa Mana. 
AKCIPRESTAGGOS. 
Tábara. 
Trives y Manzaneda 
Ribera de IJrbia. 
Quiroga' 
Vega y Ribera. 
Viana. 
Trives y Manzaneda. 
Viana. 
Somoza. 
Vega y Ribera. 
Sanabria. 
Robleda. 
Órbigo. 
Trives y Manzaneda. 
Rivas del Si l . 
Quiroga. 
Tábara. 
Páramo y Vega. 
Viana. 
Bierzo. 
Vi l lafranca. 
Rivas del Si l . 
Boeza. 
Vnldeorras. 
Quiroga. 
Trives y Manzaneda. 
Trives y Manzaneda. 
Boeza. 
Vidriales. 
Páramo. 
Robleda. 
: Ri lera de Urbia. 
Rivas del Si l . 
Páramo. 
Vidriales. 
Rivas del S i l . 
Ribera de Urbia. 
Tera y Valverde, 
Sanabria. 
Bega y Ribera. 
Boeza. 
Orbigó. 
Sanabria. 
Páramo y Vega. 
Decanato. 
Páramo y Vega. 
Rivas del S i l . 
Valdeorras. 
Somoza. 
Vi l lafáf i la. 
Sanabria. 
Somoza. 
Vega y Ribera. 
Robleda 
Vi l la fañla. 
Tera y Valverde. 
Sanabria. 
NÚMERO 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
759 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
75^ 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
76^ 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
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MATRICES Y ANEJOS. 
Santa Cruz de Casoyo. 
Santa Cruz de los Cuérragos. 
Santa Cruz de las Ermitas. 
Santa Cruz de Montes. 
Santa Elena de Jamuz. 
Santa Eulalia de Cabrera. 
Santa Eulalia de Langre. 
Santa Eulal ia de Montes. 
Santa Eulal ia de Pacios. 
Santa Eulal ia de Tábara. 
Santalavil la. 
Santalla. 
Santa Leocadia del S i l . 
Santa Lucia del Peñalba. 
Santa Maria de Mones. 
Santa Maria de la Isla. 
Santa Maria del Paramo. 
Santa Maria de Tribes. 
Santa Maria de Va l verde. 
Santa Marinado Montes. 
Santa Marina del Puente. 
Santa Marina del Rey. 
Santa Marina del S i l . 
Santa Marina de So moza. 
Santa Marina de Torre. 
Santa Marinica del Páramo. 
Santa Marta de Conso. 
Santa Marta de Te ra. 
Santiago de la Requejada. 
Santiagomilias. 
Santigoso. 
Santibañez de la Lomba. 
Santibañez de la Isla. 
Santibañez de Montes. 
Santibañez de Tera. 
Santibañez del Toral . 
Santibañez de Valdeiglesias. 
Santibañez de Vidríales. , 
Santo Tomás de las Ollas. 
Saniovenia del Conde. 
Sardonedo, 
Seadur. 
Seijo. 
Seoane. 
Sejas. 
Sequeiros. 
Séxamo. 
Sesnande. 
Sever. 
Sigüeya. 
Si lva, (la) 
Si lvan. 
Sitrama de Tera. 
Sobrádelo. 
Sobrado del Bierzo. 
Sobrado de Tribes. 
Sobredo del Bierzo. 
TITULARES Ó PATRONOS. 
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Santa Catalina. 
Santa Cruz. 
Santa Cruz 
Santa Cruz, 
Santa. Elena. 
Santa Eulal ia. 
Santa Eulalia. 
Santa Eulal ia. 
Santa Eulal ia. 
Santo Tomás. 
San Relavo. 
Santa Mana. 
Santa Leocadia. 
Santa Lucia. 
Santa María. 
Santa Maria. 
Santa Maria. 
Santa Maria. 
Santa Maria. 
Santa Marina. 
Santa Mar ina. 
Sama Marina. 
Santa Marina. 
Santa Marina. 
Santa Marina. 
Santa Marina. 
Santa Marta. 
Santa Marta. 
Santiago. 
Santiago. 
San M igue l . 
San Juan. 
Santa Maria. 
San Juan. 
San Juan. 
San Juan. 
San Juan. 
San Juan. 
Santo Tomás, 
Santa Maria. 
San Adr ián . 
Santa Mar ina . 
E l Angel de la Guarda. 
San Juan, 
Santa Marina. 
Santa María. 
San Salvador. 
Santa María Magdalena. 
San Lorenzo. 
Santa Marina. 
San Mar t in . 
Santiago. 
San Migue l . 
Santa Maria. 
Santa Maria. 
San Salvador. 
San Esteban. 
ARCIPRESTAZGOS.' N i 
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Valdeorras. 
Carballeda. 
Robleda. 
Boeza. 
Páramo y Vega. 
Cabrera Baja. 
Rivas del S i l . 
Valdeorras. 
Quiroga. 
Tábara. 
Cabrera^Bája. 
Ribera de Urbia. 
Rivas de l S i l . 
Ribera de Urbia. 
Valdeorras. 
Vega y Ribera. 
Páramo 
Trives y Manzaneda. 
Tera y Valverde. 
Valdeorras. 
Viana. 
Órbi^o. 
Boeza. 
Somoza. 
Boeza. 
Páramo. 
V iana . 
Vidríales. 
Sanabria. 
Valduerna. 
Valdeorras. 
Omaña. 
Vega y Ribera. 
Boeza. 
Tera y Valverde. | 
, SSOUi 
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Ort igo, 
Vidríales. 
Ribera de Urbia 
Vi l la fá f i la . 
Órbigo. 
Quiroga. 
Robleda. 
Robleda. 
Carballeda. 
Quiroga. 
Rivas del S i l . 
Tábara. 
Viana. 
Cabrera Baja. 
Bóeza. 
Cabrera Baja. 
Vidríales. 
Valdeorras. 
Vi l lafranca. 
Trives y Manzaneda-
Vi l lafranca. 
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MATRICES Y ANEJOS. 
Sobredo de Valdeorras. 
Sosuil lo del Páramo. 
Solbeira. 
Somoza de Trives. 
Sopeña j Carneros, 
Sorbeda. 
Sorbeira. 
Sorribas. 
Sotillo de Cabrera. 
Sotil lo de Sanabria. 
Soto de la Vega. 
Sotordev. 
Soutadoiro. 
Soutipedre. 
Sueros. 
Suertes. 
Tábara. 
Tabazoa de Humoso. 
Tabazoa de Lomba. 
Tabladas. 
Tabladi l lo del Monte. 
Tabuvo. 
Tabú j uelo. 
Tarde mezar. 
Teij ido. 
Tejados. 
Tejedas (las) 
Tejedo de Aneares. 
Tejeira. 
Tombrio de Abajo. 
Tombrio de Arr iba. 
Toral de Fondo. 
Toral de Me rayo. 
Toral de los Vados. 
Toralino de la Vega. 
Toreno. 
Torneros de Jamúz. 
Torneros de Valdería. 
Torre y Santa Mar ina. 
Torre del Val le . 
Torrecil lo. 
Trabazos. 
Trefacio. 
Tremor de Abajo. 
Tremor de Ar r iba . 
Trojanes. 
Truchas. 
Truchi l las. 
Trui fé. 
Tuje. 
Turienzo Castañero. 
Turienzo de los Caballeros. 
T I T U L A R E S Ó PATRONOS. ARCIPRESTAZGOS. 
San Antonio. 
San Migue l . 
San Adr ián . 
San M igue l . 
La Asunción. 
Santa Maria. 
San Lorenzo. 
Santa Maria. 
San Pelayo. 
San Lorenzo. 
San Migt io l . 
Santiago. 
Santa Isabel. 
San Marcos. 
San Pedro. 
San Migue l . 
Santa Maria. 
San Sebastian. 
Santa Mar ia. 
La Magdalena. 
San Pedro. 
Santiago. 
San Vicente. 
Santa María. 
San Márcos. 
Santa Leocadia. 
San Esteban. 
San Juan. 
San Juan. 
Santa María. 
Santa Maria. 
San Bartolomé. 
San Salvador. 
San Cristóbal. 
San Mamed. 
San Juan. 
Santa Maria. 
San Salvador. 
Santa Marina. 
Santa Mar ia. 
Santa Marina. 
Santiago. 
San Mamed. 
Santa Eulal ia. 
San Juan. 
Santa Cruz. 
Santa Colomba. 
San Pelayo. 
San Mauro, 
San Pedro. 
San Pelayo. 
San Juan. 
Valdeorras. 
Páramo. 
V iana. 
Trives y Manzaneda. 
Decanato. 
Rivas del S i l . 
Rivas del S i l . 
Vi l lafranca. 
Cabrera Baja. 
Sanabria. 
Vega y Ribera. 
Quiroga. 
Valdeorras. 
Trives y Manzaneda. 
Cepeda. 
Rivas del Si l . 
Tábara. 
Viana. 
Viana. 
Cepeda. 
Somoza. 
Valduerna. 
Valduerna, 
Vidríales. 
Robleda. 
Valduerna. 
Ribera de Urbia. 
Rivas del S i l . 
Vi l lafranca. 
Rivas del S i l . 
Rivas del S i l . 
Vega y Ribera. 
Ribera de Urbia. 
Vi l laf ranca. 
Vega y Ribera. 
Rivas del S i l . 
Valduerna. 
Valdería. 
Boeza. 
Páramo y Vega. 
Omaña. 
Cabrera Baja. 
Sanabria, 
Cepeda. 
Cepeda. 
Viana. 
Cabrera A l t a . 
Cabrera A l ta . 
Sanabria. 
Robleda. 
Boeza. 
Somoza. 
NÚMERO 
836 
«37 
859 
840 
841 
842 
843 
844 
846 
847 
848 
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850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
8C4 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
885 
884 
885 
886 
887 
889 
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Valbuena. 
Val lu i ján. 
Valcabado. 
Valdanta. 
Valdavidch 
Valdecaílada. 
ValdefuG rites. 
Valdefranco». 
Valdelaloba. 
Valdeman zanas. 
Valdemeri l ia. 
Valderrev. 
Val desam ario. 
Valdesandioas. 
Va l de San Lorenzo. 
Valdespino de Sanabria. 
Vaidespino do Somoza. 
V a l de San Román. 
Va l de Santa María, 
Valdeviejas. 
Valparaíso. 
Val tu i l le de Abajo. 
Val tu i l le de Arr iba. 
Va ld in . 
Vál^oma. 
Valencia. 
Val le de Castrotierra. 
Val le de Finolledo 
Va l le ! aen go. 
Val le y f edejo. 
Veci l la de la Polvorosa. 
Veci l la de Trasmonte. 
Veci l la de la Vega. 
Vega del Bollo. 
Vega deCascallana, (la) 
Vega del Caslil lo. 
Vega de Espinareda. 
Vega de Magaz. 
Vega de Tera. 
Vegas de Camba. 
Vegas de Yeres. 
Vegapuj in. 
Veguel l ina de Cepeda. 
Veguel l ina de Órbigo. 
Veldedo. 
Ve l i l l a . 
Verdenosa. 
Viana del Bollo. 
V iar iz . 
Vidajanes. 
Viforcos. 
V igo de Sanabria. 
Vihobra. 
t i l a . 
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San Pedro. 
San Ildefonso. 
Santiago, 
Santa Maria. 
San Mar t i n . 
San Mar t in . 
San Juan. 
San Bartolomé. 
San Mamed. 
Santa María. 
San Lorenzo. 
Nuestra Señora de la O. 
San Juan. 
Santa María. 
San Lorenzo. 
San Pedro. 
La Magdalena. 
San Román. 
La Magdalena. 
San Verisimo. 
Santa Maria. 
San Pelayo. 
Santa María. 
Santa Maria. 
Santa Leocadia, 
San Bernabé. 
San Fé l ix . 
Santa María. 
Santa Mar ina. 
Santa Eulal ia. 
San Andrés. 
Santiago. 
San Esteban. 
Santa María. 
Santa María. 
San Juan. 
San Andrés. 
Santa Maria. 
San Pela je . 
San Mar t in . 
Santa Mar ia. 
San Andrés. 
San Roque. 
San Juan. 
San M a r t i n . 
San Juan. 
Santa María. 
Santa Maria. 
San Mamed. 
San Juan. 
Santa Catalina. 
San M igue l . 
San Migue l . 
La Magdalena, 
ARCIPRESTAZGOS. 
Cepeda. 
Robleda. 
Páramo y Vega. 
Robleda. 
Cabrera A l t a . 
Ribera de Urbia. 
Páramo. 
Ribera de Urb ia. 
Rivas del S i l 
Somoza. 
Carballeda. 
Valduerna. 
Omaña. 
Páramo 
Decanato. 
Sanabria. 
Somoza. 
Decanato. 
Carballeda. 
Decanato. 
Carballeda. 
Vi l lafranca. 
V i l laf ranea. 
Robleda. 
Bierzo. 
Valdeorras. 
Valduerna. 
Rivas del S i l . 
Carballeda. 
Boeza. 
Páramo y Vega. 
Vidríales. 
Vega y Ribera. 
Robleda. 
Valdeorras. 
Carballeda. 
Rivas del S i l . 
Cepeda. 
Vidríales. 
Viana. 
Ribera de Urbia. 
Omaña. 
Cepeda. 
Vega y Ribera. 
Cepeda. 
Valduerna. 
Páramo y Vega. 
Viana. 
Vi l lafranca. 
V i l la fá f i la . 
Cepeda'. 
Sanabria. 
Valdeorras. 
Valdeorras, 
MÁTRCE3 Y ANEJOS. 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
915 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
945 
944 
945 
946 
Vilaboa. 
V i le la . 
Vil labrázaro. 
Vi l labuena. 
Vi l iadequinta. 
Vi l lagaton 
Viliaciecanes. 
V i l la depalos. 
Villaester. 
Ví l lafáfí la. 
V i l la fa í i la . 
Vi l lafaf i la 
Vi l lafaf i la. 
Vi l laferrnefia. 
Vi i lafranea. 
V i l l a f ranea. 
Vi i lafranea. 
Vi i lafranea. 
Vi l lagarcia de la Vega. 
Vi l lageriz. 
V i i lagroy . 
Vi l la l ibre del Bierzo. 
V i l la l ibre de Somoza. 
Vi l la l ís . 
V i l iamar t in del Bierzo. 
V i l l amar t in del S i l . 
V i l iamar t in de Valdeorras. 
Vil lameca. 
V i l l ameg i l . 
Ví l lamontaíí . ^ 
Vi l larnor de Orbiffo. 
Vi i lamorico. 
Vi i láhazar. 
Vi l lanueva del Bollo. 
Vi l lauueva de Jamuz. 
Vi l lanueva de las Peras. 
Vi l lanueva de Tribes. 
Vi l lanueva de Valdeorras. 
Vi l lanueva de Valdueza. 
Vi l lanueva de Valrojo. 
Vil laobispo. 
V i l l a r de Aeero. 
V i l l a r de Ciervos de Carballeda 
V i l l a r de Ciervos de Somoza. 
V i l l a r de Farfon. 
V i l l a r de Gees. 
V i l l a r de Golfer. 
V i l la r de Ümaña. 
V i l l a r del Monte. 
V i l l a r de Mi lo . 
V i l l a r de Otero. 
V i l l a r de los Barrios. 
V i l la r de los Pisones. 
V i l la r de Queija. 
V i l l a r de las Traviesas. 
Vi l larbon. 
Vi l larejo de Órbigo. 
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Santa Lueia. 
Santa Marta. 
Santa María. 
San Justo. 
San Pedro. 
San Esteban. 
San Pedro. 
La Magdalena. 
Santa Maria. 
San Mar t i n . 
San Pedro. 
San Salvador. 
Santa María. 
San Juan. 
San Juan de Fiz , 
San Nicolás. 
Santiago. 
Santa Catalina. 
Santa María. 
San Pedro. 
Santa Eulal ia. 
San Juan. 
San Juan. 
Santa María. 
San Pedro. 
Santa Mar ia. 
San Jorge. 
Santa Maria. 
San Benito. 
Santa Águeda. 
San Ju l ián . 
San Andrés. 
San Mar t in . 
Santa María. 
San Cipriano. 
Santa Maria 
San Lorenzo. 
Santa Maria. 
Santa Maria. 
Santa Justa. 
San Migue l . 
Santa Lucia. 
Santa María. 
San Miguel . 
San Pedro. 
San Justo. 
Santa Maria. 
Santa Eula l ia . 
San Esteban. 
La Magdalena. 
Santa María 
Santa Colomba. 
San Vicente. 
San Cosme. 
Santiago. 
Santa Bárbara. 
San Mar t i n . 
ARCÍPRESTAZGOS. 
Robleda. 
Vi i lafranea. 
Páramo y Vega. 
Vi i lafranea. 
Valdeorras. 
Cepeda. 
Vi i lafranea. 
Bierzo, 
Quiroga. 
Vi l lafáf l la. 
Vi l lafáf i la. 
MMmUi 
Vi l la fáf i la . 
Páramo j Vega. 
Vii lafranea. 
Vii lafranea 
Vi i lafranea. 
Vi i lafranea. 
Vega y Ribera. 
Vidríales. 
Vi i lafranea. 
Ribera de Urbia. 
Somoza. 
Valduerna, 
V i l la f ranea. 
Rivas del S i l . 
Valdeorras. 
Cepeda. 
Cepeda. 
Valduerna. 
Orbigo. 
Páramo y Vega. 
Vidríales. 
Robleda 
Páramo y Vega. 
Tera y Valverde. 
Trives y Manzaneda. 
Valdeorras. 
Ribera de Urbia. 
Carballeda. 
Vidríales. 
Vi i lafranea. 
Carballeda. 
Somoza. 
Carballeda. 
Valdeorras. 
Valduerna. 
Omaña. 
Cabrera'"'Alta. 
V iana. 
Rivas del S i l . 
Ribera de Urbia. 
Sanabria. 
Trives y Manzaneda. 
Boeza. 
Rivas del S i l . 
Vega y Ribera. 
Numero 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
063 
964 
965 
966 
967 
MATRICES Y ANEJOS. TITULARES Ó PATRONOS. 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
075 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
Vil larejo de la Sierra. 
Vil lares de Orbigo. 
Viüarmeriel . 
Vi l larmeau. 
Vi l larra ie l . 
Vi l larnera. 
Vi l lar ino de Cabrera. 
Y i i lar ino de Conso. 
Vi l lar ino y S. Clemente. 
Vi l lar ino de Sanabria. 
V i l l a r r i n de Campos 
Villaseco de la Sierra. 
Villaseco de Robleda. 
V i l las í r igo. 
V i i lasumi l . 
Vi l lavante. 
Vi l la lverde de Justel. 
Vi l laverde de la Abadía. 
Vil laverde de los Cestos. 
Vil laverde de Omaña. 
Vi l iaveza del Agua. 
Vil laveza de Valverde. 
Vil laviciosa de Perros. 
Vil laviciosa de la Ribera. 
V i l lav ie ja . 
Vi l lazala. 
V i l lo r ia de Boeza. 
Vi l lor ía de Órbigo. 
V i l lo r ia de Valdeorras. 
Viñales, 
Viñambres. 
Vocen. 
Ucedo, 
Ungi lde. 
Urdíales. 
Utrera de Omaña (la) 
Utrera de Carballeda (la) 
Uña de Quintana. 
Yebra. 
Yeres, 
Zacos. 
Zambroncinos. 
Zotes. 
Millaroso. 
Santo Tomás. 
Santiago, 
Santa María. 
San Antonio. 
San Lorenzo. 
Sania Culomba. 
Santa María. 
San Mar t in . 
San Pedro. 
Santa María. 
Santa María. 
San Vicente. 
San Donato. 
San Pedro. 
San Bernardo. 
Sania María. 
San Justo y Pastor. 
San Blas. 
San Mar t in . 
Santa María. 
San Salvador. 
San Salvador. 
San Migue l . 
San Miguel . 
Santiago. 
San Andrés. 
L a Magdalena. 
San Migue l . 
San Mar t in . 
Santa Cruz. 
Santiago. 
San Juan. 
San Clodio. 
San Lorenzo. 
San Vicente. 
Sania Marina. 
La Magdalena, 
San Justo y Pastor. 
San Migue l . 
San Pelayo. 
Santa Marina. 
Santo Tomás. 
San Pedro. 
San Tu rio. 
ARCIPRESTAZGOS. 
Carballeda 
Órbigo. 
Cepeda. 
Viana. 
Quiroga. 
Vega y Ribera. 
Cabrera A l ta . 
V iana. 
Ribera de Urbia. 
Sanabria. 
Vi l la faf i la . 
Viana. 
Robleda. 
Páramo y Vega. 
Rivas del Si l . 
Orbigo. 
Carballeda. 
Bierzo. 
Boeza. 
Omaña. 
Vi l la fáf i la . 
Tera y Valverde. 
Boeza. 
Orbigo. 
Ribera de Urbia. 
Páramo 
Boé2a. 
Vega y Ribera. 
Valdeorras. 
Boeza. 
Valduerna. 
Ribera de Urbia. 
Cepeda. 
Sanabria. 
Páramo. 
Omaña. 
Carballeda. 
Carballeda. 
Cabrera Baja. 
Ribera de Urbia. 
Cepeda. 
Páramo y Vega. 
Páramo y Vega. 
Valdeorras. 
No ta . El anejo Millaroso se ba colocado en último lugar por haberse olvidado hacerlo en el correspondiente 
con el numero 394. 
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lado general de las p a r n 
!l N Ú M E U O D E 'I 
...41 a> ^ c ,2 o o 
Núm. I PAimOQUIAS MATRICES. A N E J 0 S . 
1 Arganza. 
2 Cacabelos. 
Campelo. 
5 Camponaraja. 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Carracedelo 
Carracedo del Monasterio. 
Columbrianos. . . . 
Cortiguera. . . . . 
Cueto 
Dehesas. 
Fuentesnuevas. 
Magaz de Arr iba. , . 
Naravola 
Quilos 
San Andrés do Montejos, 
Sancedo. . . . 
San Juan de la Mata. . 
San M igue l de Arganza. 
Válgoma. . 
Villadepalos 
Vil laverde de la Abadia. 
Albares. 
Almázcara. 
Af ianza. 
Clasificación. 
Cañedo. 
3 
4 
i 
1 
1721 6 1 9 l l t ó s é t ó s b 
l.61" ascenso, 400! 1583 
25 
35 
99 
1 1(33 
Hervededo . . 
Magaz de Abajo 
x - í \ z ; 
Cabañas-raras. 
104 
125 
55 
10 
95 
50 
11 170 
8 
106 
127 
539 
588 i 
420 
Entrada. 
Entrada. 
2.° ascenso. 
Entrada. 
DOTACION 1) v ( 
C o a d " i 
Párroco, j ntor, Ciffl 
Reales Reales. llp,alu 
5500 » 110(h 
4500 2200 m 
i I 
)3400 » 1 80i¡ 
3400 
5500 
3400 
601 
» m . 
120 
480l i .erascenso. i |4500 » 1 1 
205!|l.er asceaso. 
46 ; » 
318 
200 
680 
124 480 
115 
122 
81 
161 
96 
1 125 
1 105 
1 34 
430 
427 
360 
600 
322 
500 
420 
136 
2.° ascenso. 
» 
2.° ascenso. 
2.° ascenso 
Entraba. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
l.er ascenso. 
l.er ascenso. 
Rural de 2.a 
4500 i » 1 
» '2200 6(1 
31 152 Rural de 2 
0 180 700 
1 ¡ 00: 365 
Entrada. 
Entrada. 
5500 
» 
5500 
5500 
3600 
3400 
3400 
3600 
4500 
4500 
3000 
3000 
3400 
3400 
2200: 651 
» 100( 
110! 
80( 
80( 
80( 
80( 
90Í 
Estado general de las parroquia 
1 148 540 Ler ascenso. 
1 90 351 l.er 
4.01 115 
ascenso. 
Entrada. 
4500 
4500 
3600 
160( 
150Í 
80C 
aet arevpresíazgo del Bierzo. 
P R O V I S I O N . 
¿T i E íN E 
O _ I (>• 
o EX* , S 
Es de patronato mislo en 2 voces: una deh 
\ ge. de Aigi»nza y o'íra dél Cabilao de la Suprimí- ¡ No 
i,4a'toÍeg4ata de Villaínuica. Turnan. ) 
i Es de píese mar t1! s ó h d i m del Exorno. Señor^  ]sj0 
(Marqués de Yillafmica. J 
Concurso. 
De patronato laical en 3 voces: 1.a del Mar-
nésde S. Saliurnino; 2 / del Señor de la Villa 
de Arganza y 3 a por iguales parles del Señor 
Marqués de Villafranca, Sr. de Perales y Señor 
del tercio Fundero de Cubillos. Turnan. 
('on curso. 
Concurso, 
Concurso. 
Concurso. 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
l l e m ^ r c a c i o n C i v i l . 
No 
No 
Si 
No 
No 
IftoviNCU. PARTIDO 
Si 
No 
Si i Si 
N o ' N o 
No No 
No 
De patronato laical i nsó l i dwm del Sr. de Ar- | 
ganza. ) 
Concurso. 
No 
Si 
De patronato laical en 4 voces: 1.a del Mar-j 
|qués de Villafranca, 2.adel de Yaldegema, como ( g j 
i Señor de Cubillos; 3 a del Sr. de Arganza, y 4.a' 
'de 1). Melchor Fernandez, vecino de Arganza. 
Concurso. No 
Concurso. 
Concurso 
Concurso. Si 
Concurso. Si 
Concurso. Si 
Concurso. No 
De patronato laical en 3 voces: 1.a del Señor 
de Arganza, 2.a del Marqués de S. Saturnino y / ^ 
3 adel de Villafranca, poseedor del Tercio f on * ' ' 
dero de Cubillos, v descendientes de D." Lo-
renza Tejeiro. 
Concurso. Si 
Concurso. i Si 
No 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
No 
Si 
No 
(.•(.; , > i M tí i. ,. ,1 1 .i "Vii %V 
del arciprestazgo de Boeza. 
r De patronato misto en 3 voces; 1.a del llus-) 
-|( ¡Wsimo Sr.^ean ^ Cabildo de Astor^a; 2.a del |]S[0 
( concejo del pueblo y 3." de la familia de los 
jAlvarez y Miranda. Turnan. | 
\ í Do patronato laical en 4 voces: 1.a del Señor 
i Mel Barrio de Abajo de S. Pedro Castañero; 2,Q. 
$ J f e l Sr. del Tercio' fondero de Cubillos; 3.' de( Si 
í i'a familia de los Uodriguéz <lo los Casares de 
[(,'»billos y Villar dé los .Barrios y 4 / del Mar-
| \ u^és de S. Saturnino. 
i ( De patronato laical en 2 voces: 1.a del Con-f q . 
)U ide de Alh:i ri» LiatA v 2 a díd Sr. de Cañedo,' <¡e ba de s o y .a del 
vwy D.* Luisa Garcia de Osorio y Tineo. 
Si 
Si 
AYUNTAMIENTO. 
León. ¡Vil lafranca 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
León. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ponferrada. 
I d . 
Vi l lafranca. 
Id . 
I d . 
Ponferrada. 
I d . 
Ponferrada. 
Vi l la f ranca. 
I d . 
I d . 
Ponferrada. 
Vi l lafranca. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
León. 
I d . 
I d . 
Ponferrada 
I d . 
Arganza. 
Cacabelos. 
I d . 
I d . 
Camponaraja. 
Carracedelo. 
I d . 
Ponferrada. 
Cabañas-raras. 
Camponaraja. 
I d . 
Sancedo. 
Cabañas-raras. 
Ponferrada. 
Ponferrada. 
Arganza.^ 
Camponaraja. 
Cacabelos. 
Ponferrada. 
Sancedo. 
Arganza. 
I d . 
Camponaraja 
Carracedelo. 
I d . 
I d . 
Albares. 
Congosto. 
DIRECCION 
DEL 
C o r r e » . 
Cacabelos. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ponferrada. 
I d . 
I d . ' 
Gacabelos-CampoDaraya 
Cacabelos. 
Ponferrada. 
I d . 
Ponferrada. 
Cacabelos. 
id . Camponaraja. 
Cacabelos. 
Ponferrada. 
Cacabelos. 
I d . 
I d . 
Yillafranca-Camponaraya 
Cacabelos. 
Ponferrada. 
Bembibre. 
Ponferrada. 
Bembibre. i Bembibre. 
I INum. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
PARROQUIAS MATRICES. ANEJOS 
Barcena del Rio. . 
Bembibre. . . 
Boeza 
Cabañas do la Dornjj j 
Calamocos. 
Castropodaine. 
a. 
Colinas. 
Coneosío, 
Cubilloí 
17 Folgoso de la Ribera. (1) 
M ! . í íbñnsino^ 
18 
1 19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Granja de S. Vicente. 
Losada. . . . , 
'¿.-Ir r,. 
Matachana. 
Montealegre. . 
Noceda. 
Onamio. 
Paradasolana. 
Poibueno. 
Quintana de Foseros. . 
Ribera de Bembibre. . 
Robledo de las Traviesas, 
Labaniego. 
Los Montes. . 
bí * 
Cobran a. . 
Posada del Rio. 
. jsbBi iatr fW 
.sLrr io l f lo^ j «no 
» 
en sino-
» 
Arcipreslazg0(i( 
«3 C g 
o o o e 
r s O. . 5 
« ^ 8 ^ 
NUMhUO DE 
Silva (la) . . . 
Castrillo del Monte 
Fonfr ia. . . 
1 24 70 
1 68 220 
1 414 1203 
1 ' 54 ^00 
2 i 60 ^35 
1 , 80, 310 
1 146 547 
54 
68 
192 
279 
Clasificación. 
125 480 
80! 330 
m 276 
2 ,178 640 
1 152 
Entrada. 
2.° ascenso. 
Entraría. 
Entrada 
1. er ascenso 
2. ° ascenso. 
Entrada. 
2.° ascenso. 
Entrada. 
580 i 1 .er ascenso 
64 
92 
103 
3 53 
1 12 
5 220 
1 56 
2 ¡ 52 
2 ; 4 2 
4.<2 
50 
85 
240 
319 
358 
220 
50 
1012 
227 
cici7 
165 
170 
200 
367 
Entrada. 
Entrada. 
D O T A C I O N D¿Í 
i CoadT" j 
Párroco. J " lor . Culij 
Reales. I^ ea/es. 7{ea|ej 
3400 
15500 
3400 
3400 
4500 
5500 
3600 
55 
801 
2200:2401 
801 
801 
» 951 
1Q0I 
801 c 
'2000 
5500 i » 
» 2200 
» 
3600 
2200 
i.er ascenso 
2 114 447 
105 428 
Entrada. 
l.er ascenso 
Rural de 1 / 
Entrada. 
» 
Entrada. 
Entrada. 
1 cr ascenso 
l.er ascenso. 
4500 
3400 
3600 
4500 
3600 
» 
4500 
3300 
3600 
» 
3600 
2200 
601 
100! 
co: 
60 
1051 
801 
HOO 
800 
55Í 
3400 
4500 
4500 
2200 110 
, i 851 
» I 801 
551 
80Í 
2200 600 
800 
I O D O 
ie Boeza. 
P R O V I S I O N . 
Concurso. 
Concurso, 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
De patronato misto en 3 voces: 1." del con-
Icejo y vecinos de Colinas y sus barrios; 2.* del 
|Sr. deS. Pedro Caslañero/Priaranza y los Mor-
ieras y 3.» del Sr. Arcipreste de Boeza, 
Concurso. 
¿T i E N E 
2 1 ' 
I : i 
Concurso, 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
No 
/ De patronato laical en 14 voces: las 2 primo-
ras del Conde de Alba de Lisie; 3.* Marqués de 
l Villafranca; 4.' Marqués de Astorga; !).a Sr. de 
í Vdldemagaz; 6,a Sr. de Ribero; 7." Sr, de San 
1) Pedro Castañero y Priaranza; B." Sr. de Lagunas 
deSomoza; 9 * Sr. de Cubillos 10.a t-oucejo deli 
lugar de Folgoso; 11.' del iMayordomo de la fá-1 
brica; 12.'déla familia de'los Rodríguez de ^ 
Villar; 13.a de la délos Villagrás y U " de la ; 
Je los AlvarezdeS. Pedro Castañero. Turnan./ 
No 
Concurso. Si 
Es de patronato laical t» sóf-idv^n del Excmo. j K'q 
' Sr. Marqués de Astorga. ) 
De patronato misto en 8 voces: l,a del Ilus-\ 
trísimo Sr. Dean y Cabildo de la Catedral de 
Astorga; 2.a del Conde de Alba de Liste comoj 
!dueño de la Villa y tierra de Berabibre; 3." del 
'Sr. del Tercio Fondero de Cubillos; 4.a del Se-V \ r 0 
.ñor del Barrio de abajo de S. Pedro Casta-/ 
ñero; 5.a del Sr. de Lagunas de Somoza; yj 
Casal de Muriel de Merayo; 6.a del Concejo y 
vecinos del pueblo; 7.a de la familia del Casar de 
los Alvarez y 8.a de la de los YillagrK Turnan 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
» 
Concurso. 
I De patronato laical en 8 voces: l.* del Cotuk 
/de Alba de Liste, 2.a del Conde de Caires; 3.' 
del poseedor del Casal de Muriel de Merayo; 
Y del poseedor de la casa de Omaña; iL1 del sq-
dueño de las dos terceras partes de Cubillos; Io1 
v * drl dueño del Casal de aiiajo de S. Pedro ] 
Castañero; 7.a di; la familia de los Alvarez de / 
S, Pedro Castañero y 8." de la de los Víllagrás. 
Concurso. Si 
í Es de patronato laical en 6 voces: 1.' del Se-) 
.ñor del barrio de abajo de S. Pedro Castañero; S i 
\¿' del Sr. del Tercio fondero de Cubillos; 3/) 
No 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
No 
M ^ e m a r e a c i o n C i v i l . 
Pnoviscu PARTIDO 
No 
Si 
No 
No 
No 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
i S O : 
No| 
S i ! 
No | 
S i ! 
No! 
Si | 
No1 
Si 
Si 
Si 
León. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
AYUNTAMIENTO. 
Ponferrada. 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id. 
Id , 
I d . 
I d . 
I d . 
Astorga. 
I d . 
Ponferrada. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Bembibre. 
Ponferrada. 
Bembibre. 
Folgoso. 
Cubil los. 
Castropodame. 
I d . 
Igüei la. 
Id . 
Congosto. 
Id . 
I d . 
Cubillos. 
».«i.ini  mami rum 
Folgoso. 
Albares. 
Bembibre. 
Castropodame. 
V i l laga lon. 
I d . 
Noceda. 
Molinaseca. 
I d . 
I d . 
Albares. 
Id . 
Igüeña. 
Folgoso. 
Noceda. 
DIRECCION 
DEL 
Bembibre. 
Ponferrada. 
Bembibre. 
Id . 
Ponferrada. 
I d . 
Bembibre. 
Id , 
L i . 
Ponferrada. 
Bembibre. 
Ponferrada. 
I d . 
Bembibre, 
Brañuelas-Torre, 
Bembibre. 
I d . 
Brailueias-Torre. 
I d . 
Bembibre. 
Ponferrada. 
I d . 
I d . 
Bembibre. 
I d . 
Id 
I d . 
I d . 
Arcrprestazgi (/ 
Núm. PARROQUIAS MATRICES, 
.oaogío i 
32 Rodanillo, 
33 
34 
35 
36 
37 
Róznelo. 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
San Andrés de las Puentes, 
San Justo de Cabanillas. 
San Miguel de las Dueñas. 
San Pedro Castañero. . 
•• <;] c o r n i l A 
San Román de Bembibre, 
Sta. Cruz de Montes. . 
» 
Sta. Marina de Torre. . 
n '» '• 
Sía Mar ina del S i l . 
47 Santibañez del Toral . 
48 
49 
50 
Turienzo Castañero. 
Val le y Tedejo. 
V i l la r de las Traviesas. 
A N E J O S . 
San Facundo. 
Cabanillas. 
V i l lo r ia . 
SanlibMñez de Montes. 
Torre. . 
S. Esteban del Toral. 
NUMERO DE 
2 t» a * 2 tu o o 
y i o á . £ 
a: ^ 3 " ü 
05 X o « 
1 100 1 380 
Clasificacien. 
I.er ascenso 
1 42 130 
i 1 47 1 178 
i 22 104 
1 G7 281 
1 51 227 
1 108 390 
DCrTACION B l ^ 
"Coad-
Párroco.jjnloF. Culto 
Reales. nea¡¿ 
1 i I 38 
1 40 
1 I 55 
451 
1 101 394 Entrada. 
Rural de 2.a 
Entrada. . 
1. er ascenso. 
Entrada. 
;)í)o.') ' 01 ? o l ! i d ! 
-|t < ííí(d)'!0/l,|/. í'i 
2. ° ascenso. 
33 
4.0 
1¿ \ 
1 38 
1 i 50 
36 
48 
87 
71 
l í 
197 
122 
180 
171 
186 Rural de 1 
Entrada. 
iíJ. .i b f ú U . ' 
Entrada. 
168 
224 
314 
398 
280 
i.er ascenso. 
1 .er ascenso. 
Entrada. 
Entrada. 
Reales 
4500 
3G00 
3600 
» 
4500 
» 
3600 
5500 
8600 
36U0 
•'>>•'»> i 
3600 
k $5 c 
3300 
4500 
Po 
las 
y( 
u 
de 
. no 
80()n. 
po 
Tá 
lio 
jca' 
J : 
CO 
m 
5. 
re: 
» 551 
» 800 
2000 550 
» 1050 
(> 
5. 
lo 
.de 
4500 
3400 
3600 
800 
2200 600 
800 
550 
8 
5 
80 
800 
1050 
1100 
800 
!(3 Boeza. 
P R O V I S I O N 
¿TIENE 
del Sr. de las Regueras; 4.* del Marqués del 
Portazgo, Sr de VaUlemagaz y 5.* y 6.4 de 
las familias de los Rodriguez de la casa blanca 
y de los Alvarez procedentes del casar de Al-
vares. 
De patronato laical en 5 voces: 1 * del Señor 
''deLagunas de Somoza; 2.' del concejo y veci-\ 
nos del pueblo en íarraa d .Cuníunidaí!; 3.11 de i 
|). Blas Fernandez Flonz, vecino de Arganza [ ¡Sfo 
por cesión de la del convento de Religiosos de ' 
Tábara; 4." del poseedor del Señorío de Cubi-
llos y S.a de la familia de los Kodriguez de las 
casas blancas de los Barrios y Cubillos, ¡ 
No 
Es de patronato misto en 5 voces: 1.a del 
concejo y vecino? del pueblo; 2.s del Sr. de La-
gunas de Somoza; 3.a dei Sr. de Valdemagaz; 
4. a del Préstamo de Santa Maria de Barcial y 
5. a de los descendientes y linage de los Alva-
rez déla jurisdicción de Bembibre. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
z Es de patronato misto en 7 voces; 1.a del 
Í
Conde de Alba de Liste, 2 a del Sr. del Barrio 
de Abajo de S. Pedro Castañero; 3.a del Señor de 
Lagunas de Somoza; 4.a del concejo del pueblo; 
5.a del Párroco de S. Miguel de Astorga; 6.a de 
los descendientes del Cazar de los Alvarez y 7.1 
de los descendientes deVillagrás. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
No 
Si 
No 
S i 
No 
No 
Si 
No 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Demarca-ci^ n Civil. 
Provincia. 
León. 
50 
Es de patronato laical en 6. voces: 1.a de 
[los Concejos y vecinos de Santibañex y San\ 
Esteban en forma de eomunidad; 2.a del Señor i 
deLagnnas de Somoza; 3.a del Señor de Omaña ( 
4-a del Conde de Catres como Señor de Magaz, í01 
1$ del Sr. de las dos terceras partes de Cubi- \ 
i lies y 6.a del poseedor de las casas y vínculos 1 
Me lineo. 
No 
Es de patronato laical en 5 voces: 1 / del po-
seedor de la casa solariega de Lagunas; 2.a del 1 
^ del barrio de abajo de S. Pedro Castañero f 
i del concejo y vecinos del pueblo; 4.a deUbl 
fcxcmo. Sr. Conde de Alba de Listey 5,a de los\ 
aescendientes de los Alvarez del Casar de San 
redro Castañero. / 
u «: üOít jM.080(1026i* i oX'• i ' o r 
"e patronato laical tn ss l idum de los veci- ( } 0 del pueblo 
JO 
Es de patronato laical' en 7 voces: l.r Conde 
:jeaAlba de Liste; 2.' Marqués de S. Saturnino ] 
^a Señou de Priaran/.a y de S Pedro Castañero ( 
i Señoi de Cubülosf ;1)a drsceudienles legí- -vr,, 
g o s d#los Alvarez do S Pedro MaslarVro; ^ 
No 
Si 
No 
Si 
JNo 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
\ familia de los Rodriyuez 
U|e Cubillos y 7.* familia ?e 
de la casa blanca ] 
los Torlones. ' 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id, 
PARTIDO. 
Ponferrada. 
AYUNTAMIENTO. 
Id 
Id . 
Id . 
Id . 
Id, 
Id, 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id, 
Id . 
Id , 
Bembibre. 
DIRECCION 
DEL 
Correo. 
Folgoso, 
Albares. 
I d . 
Noceda. 
I d . 
Congosto. 
Castropodame. 
Bembibre. 
Castropodame. 
Albares. 
I d . 
I d . 
I d . 
Toreno. 
Bembibre. 
Id . 
Castropodame. 
Folgoso. 
Toreno. 
Bembibre. 
I d . 
m 
I d . 
i d . 
i d . 
Ponferrada, 
Bembibre. 
I d . 
I d . 
Brañuelas Torre 
Id . 
I d . 
I d . 
Bembibre. 
Id. 
Id . 
I d . 
Bembibre. 
Id . 
Areipresíazgo $ 
PARROQUIAS MATRICES. 
Vil laverde de los Cestos. 
Villaviciosa de Perros. 
Vinales. 
Igüei ia. 
ANEJOS 
NÚMERO DE / 
5J D 
S « C 1.2 i ) O , 
pq o 
•o o 
71 
42 
85 
5 
313 
150 
294 
280 
Clasificación. 
D O T A C I O N 
Párroco. 
ñ ia les . 
Coad- "N 
Entrada. 
Rural de 2. 
l.er ascenso. 
3400 
3000 
4500 
Entrada : 3600 
J ü tor. 
Reales. 
Cali 
900 
¡ Es 
9O0(y r 
,vicio 
100(1 
üe 
ñor ( 
San I 
'fondi 
de Li 
de Lr 
Alvj 
cejo 
iel Q( 
(1.) M I c o a d j u t o r q u e f i g u r a m e s t a p a r r o q u i a es u n B e n e f i c i a d o q u e q u e d a s u p r i m i d o a l f a l l e c i m i e n k 
del 
Estado general de las parroquias 
Corporales. 
Cunas. 
Manzaneda. 
Moría. 
Pozos. . . . 
Qnintani l la de Yuso. 
Truchas. . . . 
Truchi l las. . . . 
V i l la r del Monte. . 
V i l la r ino, . . . 
Iruela 
Bai l lo. 
La Cuesta. 
Valdavido. 
2 13 o o 
310 
254 
49 
82 
70 
45 
83 
82 
78 
45 
7 i 
61 
56 201 
25 100 
500 '| 2.° ascenso. 
201 » 
Entrada. 
Entrada. 
182 
310 
325 
512 
171 
277 
203 
5500 » I S M 
» 2200 60^ 
3400 
3600 
Rural de 1 . ' 3300 
68 261 
Entrada. 
Entrada. 
l.er acenso. 
H) .0; tu 
Entrada. 
Entrada.. 
Rural de 2.1 
Entrada. 
3500 » 
3400 » 
4500 » 
« 2200 
» 2200 
3400 )> 
3400 » 
3000 
3500 
80fli 
950.! 
lisia 
SOOlmed 
8O0; 
800 
800 
600 
m 
800 
800 
800 
800 
Estado general de las par roqu ia 
iel 
Baña (la), 
Benuza. 
Casírillo 
Castroquilame. . . . 
Forna. . . . . . 
Lomba. 
Llamas. 
Odollo 
Sotil lo. 
Yebra. 
Losadilla. 
» 
200 
72 
40 
38 
70 
68 
60 
50 
76 
72 
3 ¡104 
1000 
310 
160 
150 
275 
259 
258 
140 
325 
294 
447 
2.° ascenso. 
2.° ascenso. 
l.er ascenso. 
Entrada. 
Entrada. 
» 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
r D 
i? y 
5500 '2200 I 4 f | v 
5500 
i 
4500 
3400 
3600 
j> 
3400 
3400 
3400 
i » 
2200 
2200 
» 
» i 
80 
60 
60 
1051 
801 
80' 
5 
80 
H B o e z a . 
I II I IIIIIIW 
P R O V I S I O N . 
Concurso. 
¿T i E i\ E O lti»iniftrieael|ffn Civil. 
Si 
Es de patronato misto en 2 voces: l.* del Se-
ñor Hedor del Seminario Cunciliarde .Utorgal oí 
y 2." el concejo y vecin »s del pueblo de Villa-1 
viciosa en forma de comunidad. 
Si 
Concurso. No 
De patronato laical en 10 voces: l." del Se-| 
ñor de ValdemajíMz; 2.a <iel Señor del Barrio del 
San Pedro Castañero; 3 a del Sen r del Terciof 
fondero de Cubillos; 4a del Caiques de Astor^aj ^ 
5." del de YlHafranca; ti.a del Conde de Alba/ b í 
de Liste; 7.* del .señor de Umaña; 8.a del Señorl 
de Lagunas de Suniuz-i, 9,a de ia familia de los] 
Alvarez de Pedro > asiañero y 10.a del con-
cejo de Igüeña en forma de comunidad. 
$ a c t u a l p o s e e d o r . / 
leí an ipres lazgo de C a b r e r a a l t a . 
No 
Si 
Si 
Provimcia1 
León, 
Id . 
Id . 
I d . 
PAUTÍDO. AYUNTAMIENTO. 
Ponferrada. ! Castropodame. 
I d , 
Id. 
Id , 
Folgoso. 
Bembibre. 
Igüefia. 
D I R E C C I O N 
de:. 
C o r a» e o • 
Bembibre, 
I d . 
I d . 
I d . 
\ Concurso. 
Concurso, 
i Concurso. 
¡ Es do patronato laical m sóliium del Excelen 
Lllsimo &r. Marqués de Bezmar, Conde de Gra 
Imedo. 
Concurso. 
\ Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
S i ! Si 
No Si 
No Si 
Si Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
León. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
í d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ástorga. 
I d . 
I d . 
I d . 
La Bañeza. 
Astorga. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Truchas. 
I d . 
I d . 
I d . 
Castrccontrigo. 
Trnciias. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
La Bañeza. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
H arciprestazgo de C a b r e r a b a j a . 
patronato laical en i voces: 1.' del conce" 
I? J vecinos del pueblo en forma de comuni-
gad; 2.a del Excmo Sr. Marqués de Villafranca; 
l- del Sr. de Gradilla y 4." de la familia de los \ 
«aveias, Bayos, Cabos, Alonsos v Leonor Ro- ) 
«"giiez 
Concurso. 
Concurso, 
Concurso. 
Concurso, 
» 
Concurso, 
Concurso. 
Concurso. 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
Ponferrada. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Encinedo. 
Sigüeya. 
Id . 
I d . 
Castri l lo, 
Puente nomíngb Florez. 
Encinedo. 
Id . 
Sigüeya, 
í d . 
I Castri l lo. 
Puente Domingo Florez. 
I d . 
I d , 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i 
Arcipresíaz 
i Niim. 
| , 
i 
i 13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
PARROQUIAS MATRICES, 
Robledo de Losada. 
Poinbriego. . 
4 
8 
9 
10 
11 
12 
1 13 
14 
15 
16 
17 
18 
Robledo de Sobrecastro, 
Saceda, 
» 
Sta. Eulal ia. 
Santalavi l la. 
Sigüeya. . 
Si l van. . . 
Trabazos. 
Anta de Tera. . . 
Cerezal. . . . . 
» 
Cernadilla. . . . 
Cional. . . . . 
Codesal. 
» 
Cubo, . 
Donadillo. . . . . , 
Donado 
Espadañedo. . . . . 
Faramontauos de la Sierra, 
Garrapatas , 
Graraedo. .• . , . . 
Justel y Quintan i l la . . . 
Lagaréjos 
A N E J O S . 
Marrubio. . 
Ambasagusfs. . 
Quintani l la de 
Nogar. » . 
i d . 
Noceda. . . 
Castrolünojo. . 
» 
Encinedo. . . 
Valdemeri l la. 
Let r i l las . . 
Bo ja . . . 
Sagallos. . 
N ü M E u o DE 
í o 
fia 
o o 
X o 
45 
70 
60 
57 
31 
48 
50 
1 i 45 
1 i 34 
1 ; 63 
1 i 40 
c2 02 
5 m 
4 h ñ 
i 
130 
246/ 
140, 
180 
1 42 
Clasificación. 
Entra 'a. 
Término 
V 
j b O T A C I O n o f 
C o a d ^ 
Párroco, juior. Culij 
Reales.' Reales he,^ 
Rural de 2.1 
214 
U M 
200 
140; 
244; 
460 
494!! 
230 
1501 
Entrada. 
Entrada. 
» 
Entrada. 
Entrada, 
l íntrada. 
Entrada. 
líOOÍ 
m ú 
7000 
)> 
j> 
c o o o 
3600 
»• 
3600 
» 
3400 
3600 
3600 
3400 
2200 
9(]i 
55 
2200. 61 
2200 60 
80 
i 
m 
bei 
bri 
80 
55, 
81 
Estado general de las parroquial d 
51 
50 
23 
54 
133 
106 
137 
48 
54 
125 
60 
59 
92 
82 
90 
64 
120 
54 
i Entrada. 
126 » 
90 Entraca. 
2001 » 
i 
547; Entrada. 
i 
3751 Entrada. 
563i! Entrada. 
460 
270 
1 ^ 5" ascenso 
IIjíuü'! «1 -ib 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
En t ra la 
" 200,1 EaH'aüa. 
3600 
» 
3500 
5400 
3600 
» 901 \ du 
" itll : ' 
551 ' 
. 440 
4500 
3400 
3400 
3400 
3400 
3400 
3600 
80( 
80 
2200 70 
2200 55' 
» 'ris 
. i 80 
» i so 
8 0 
801 
» I c 
» 
I d e 
Ce 
Ct 
[ p e 
( c e 
» 8 | | q i 
j de Cabrera baja. 
M 
iiii 
5 
i .v.wK3rft'.ta«» 'illlliiilliiMiüM»t 
P R O V I S I O N . 
• • • • ' » ,bÍ •. • 
Concurso. 
Coucurso. 
» 
» 
Es dd píilronato lainil on H voces: i.ri de! 
¿ T 1 E N E 
Si 
No 
No 
No 
S'i 
PuOVlNCU, 
^0:1 Loon 
No 
No 
No 
i Ks e p^lronalo laicl  3 voces: l." l 
W j Marqués de vilhfraiicn 2 ' del jiuseedor de la f j i . 
'U |ca>sa v Mayorazgo de Juaiqucdo y 8." de Idkdes-v | 
[cendíenlbs de los Ycljras y Losaíías, de Pom- \ 
Vbriego y Yebra. 
Concurso. Si j-Si 
No Si 
Concurso. 
0 ( M i » . f í 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
M ^ 8 l ) .«1 
Si 
No 
Si 
Si 
Sí 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
S i : 
Id 
Id 
Id 
Id . 
I d . 
í d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
PAMÍDO. 
Pon ierra da 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
íd . 
I d . 
Id . 
A YT NT A MIENTO. 
Caslri l lo. 
Sigile j a . 
Eacinedo. 
I d . 
I d . 
Cas tr i l lo, 
Pnonlo Dominao Floie/ 
Caslri l lo. 
I d . 
Encinedo. 
I d . 
Sigüeya. 
m . 
i d . 
Encinedo. 
D IRECCION 
DEL 
O r a» e o. 
Pucnle Domingo íNorez, 
í d . 
I d . 
I d . , 
I d . 
Id . , 
. I I d . " 
I d . 
I d . 
i , 
í d . 
I d . 
^ del arcipreslazgo de Carbaíledn. 
• 008 ^ r00081 .BDisitnH i * ^ * | j i 
í Es de patronato laical de presentar in soli- \ 
(dum de! Duque de Rivaí. \ 
1 
m 
No 
De palronalo laica! y reside in sólidnm en e!) Q| 
Conde de Eenavenie 
No 
De patronato laical in sól idum m el Conde) Si 
|de Benavente. ) 
i De patronato laical y reside in sólidnm en el) Si 
(Conde de Benavente. ; 
( De patronato laical en 3 voces: 1.a del Mar-) q : 
qués de Alcañices; 2.a de! de Yillasinda; B.a del ( o l 
(Conde deMonlijo. Turnan. 
Si 
Si 
í De patronato laical in sóltdén de D. Pablo) o: 
Peral Loba lo, vecino de Corporales, ó sus des-
icendie • 'entes. 
! De patronato laical y reside in sólidnm en el ( No 
^Conde de Benavente. 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Zamora. [Puebla Sanabria.' Valdemeri l la. 
I d . 
I d . 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Si ! fíi 
Si I Si 
No 
m \~ De patronato laical insólidum del Excmo. Se- \ 
0U (^ r Marqués de Cástélar. ) 
S Í ) De P^ronato I aical in s^lídum del Sr. Mar-/ Si 
f ques de Escalona, Conde de Gratnedo. 
8(1 
Concurso. 
ConciirsOi 
Si 
Si 
Si 
Si i 3 i 
Si ! Si 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
í d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
Id 
I d , 
Id . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d , 
I d , 
I d . 
Alcaiiices. 
Puebla Sanabria, 
Benavente. 
Puebla Sanabria. 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
• I d , 
Asturianos, 
Espadañedo, 
Cernadil la, 
Cional. 
Codesal, 
Boya, 
Saga i los. 
Cubo. 
Manzanal do los In-
fantes. 
Donado. 
Espadañedo. 
I I d . olíitgj 
Rionegro del Puente. 
Muelas. 
Jiistel.. 
Asturianos. 
Zamora-Mombuey.' 
lá.—Asturianos. 
Zamora-Mombuey.l 
I d . 
Zamora-Yillanueva de 
Yalrojo. 
I d . 
I d . 
Zamora-Yillanueva de 
Val rejo. 
¡Zamora Mombuey, 
s 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d .—As te ianos . 
I ^ 
PARROQUIAS MATRICES. A iN E J 0 S . 
Lanseros, 
23 Manzanal de Arr iba, . . 
24 
Manzanal de los Infantes . 
Molezuelas. 
Mombuey. . . . . -
Muelas de los Caballeros, 
Otero de Centenos. . 
Palazuelot . . . . 
Peque. . . . . . 
Rione^ro del Puente. . 
Carbajale?. 
Dornil las. . 
La Utrera. 
Folgoso. , 
34 | Sta. Cruz de los Cuérragos. 
37 Sejas 
38 | Va! de Sta. María 
39 I » 
40 i 
AreipreHazgQ 
NÚMERO DE 
2 I 65 
Linarejos. 
Pedroso. 
Manzanal de Abajo 
Otero de Bodas. 
4 1 Val le ! uengo 
Valparaíso. 
Vega ('el Castil lo. 
Fresno. 
. i 
Vii laverde de Justel. . . 
V i l l an ueva de Valrojo. . 
V i l la r de Ciervos, . . . 
< |¡ Clasificaclou. 
294 
89 
m 
30í; 
DOTACION DEL 
Coad-
Párroco. julor. Cullol 
Reales. Reales. Reaks 
36001 » 1 800 
» 2200 550 
» ! » 550 
» 
Entrada, i 
19 
2.° ascenso. 
Entrada. 
Entrada. 
90!!Rural de 1.a 
54 
94 
260 
270 
330 
350 
212 
362 
74 321 
48 194 
8 4 293 
420 
1020 
Entrada. 
Entrada. 
» 
Rural de M 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
3600 
800 
» i 80fl 
2200 60^ 
2200 60Í 
2000 550 
800 3300 
3400 
3400 
3600 Í2200! 1700 
Je Carbaileda. (U 
' ^A^^f f i íSssawB»^ , r> »»«^•^s^JgafflSOBis«»,^, i Í j I K j í O O I Ü I N 
T 1 É N E 
P U 0 V 1 S Í ; 0 N . 
Concurso. 
¡i » , • 
» 
«S» n-g Pr.oyiNCiA, PARTIDO. 
DEL 
AYUNTAMIENTO. 
Si 
Si 
No 
No 
^ l De palronalo laical y reside in sóhdum en el ( 
jConde de Benavenle.' * 
I No 
Si Zfamora. Puebla SanabriaJ Lanseros. 
N q 
No 
Si 
No 
0 ( Es de patronato laual in sólidum del Exce-| j]S[Q 
| lentísimo Sr. Conde, Duque de Benavente. * 
0 í De patronato laical i n s ó l i d t m Sr. Mar-| 
J q u é s de Bezmar y Escalona, Conde de Gra-íINo 
'medo. ¡ 
.(i I 1 
u 1 Es de patronato laical in sólidum del Exce-' ]S|q 
' lentísimo Sr. Marqués de Castelar y Viance. I 
Si 
Si 
l Es de patronato laical en nna voz que res i-i q , 
de en los que fueron Sres. de Muelas y del ape-1 ^ i 
'.llido.y linage de Muelas. | 
Í Es de patronato laical de presentir in só!i-<. dum del Señor de Meslaias. i1 
^ t De patronato misto en 2 voces: 1.a del Ex-
'y icelentisimo Sr. Conde de Benavente y. ' i . ' del \ 
i Abad y Monges del Conveuto de S. Martin de 
t i Castañeda. 
^ S De palronalo laical y reside in soh'^íw en el ^ 
( Conde de Benavente. ' 
Si 
Si 
) 0 [ De patronato laical in sHidum dei Sr. Mar ) q . i i j 
qués de Castelar, Conde de Belveder como due- j 5^1 iflO 
\ño de dicho Rionegro, Mombuey y Garrapatas.-' i 
}0 ( De patronato laical in sólidum del Excelen-
t tísimo Sr. Conde de Benavente. 
| s í 1 
I 
DO \ De patronato laical in sólidum del Excelentí-1/ & h 
(simo Sr. Conde de Beuavenle; * iN0 
Si 
No 
N o ! No 
No 
De patronato laical wi sólidum de! Conde de} Si 
Benavente. 
Concurso. 
¡ ' ib) 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si Si 
I 1 
! ^ Be patronato laical in sólidum del Conde de ! Si No 
( f en a ven te. ' i 
j pe patronato laical in sólidum del Sr. de Sal- \ X[0 ! « i 
(cedüy Hivas ó su sucesor. * 01 
0 0 J 
0 0 
5 0 
0 0 
j . ^e patronato laical//i' «o / í fa del Conde de } Si | Si 
QDYena m í e . . 1 
Concurso. * j Si iNo 
^|íMe|g^e I>nlronaln la,|Cal *w sóMnm del Sr. dej ]ST0 L^0 
sucesor. 
» Si Si 
. ^e palronalo laical in sólidum del Marqués | KTq vr 
w uincar^. ) ^ 
Id . ! I d . | Espadañedo. 
I d , I i d . ¡Manzanal (lelos Infantes 
í d . I d . Espadañedo. 
I d . I d . Folgoso de Carballeda 
I d . I d . • I d . 
I d . I d . Manzanal. 
I d . I d . I d . 
I d . I d . Mombue j . 
I d . I d . duelas. 
I d . rt I d . ¡ i • U . • -
Id . 1 I d . Valdemori l la. 
Id . I d . I d . 
I d . ! I d . Rkme j ro . 
I d . I d . Folgoso. 
Id . I d . 
I d . I d . Id, 
Id . I d . Id , 
¡Zamora Mombuey.^ 
I d . 
y . i 
I d . 
I d . 
Zamora-Yillanueva de | 
Yalrojo. I 
Zamora-Moinbuoy.f 
I d . . J 
Zamora. 
Zamora Mombuey 
Id « I d . 
Id . Benavente 
Id. Puebla Sanabria. 
I d . Benavente. 
Manzanal de lasínfaníes 
(.)tero de Bodas. 
Valparaíso. 
Otero. 
I d . Puebla Sanabria.' Bionegro del Puente. 
Id . 
I d . 
I d . 
Id. 
I d . 
I d . 
B1 ¡é ) 6 I 
« " í d f ' 
A l cañices. 
Puebla Sanabria. 
Valparaíso. 
. I d . . -
Espadañedo. 
Justel. 
Ferreraá dé Arriba. 
I d . 
I d . 
2a mora-Vi lia nueva de 
Yalrojo. 
I d . 
i d . 1 1 1 
. ' xiúi¡$¡ : 5 Í 
Zaraora-iVÍom]nict\ 
Zamora Yillanuevia de V. 
Zamora-Moni buey. 
I Zamor.i-Villanueva de 
j Yalrojo. 
Zainora-Mombuev. 
Idv 
- ídi Id . : -
Id. . : 
Zamora. 
VillardeciervpN 'zamora. Yillaunova de V. 
Núm. PARROQUIAS MATRICES. 
48 
49 
50 
V i l la r de Faríbu. 
Vi l iarejo de la Sierra, 
Uña de Quintana. 
A N E J O S . 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Abano, 
A l m a g a r i u o s . 
Banidodes 
Barrios de Nistoso y V i l l a r . 
Tabladas. 
Brazuelo 
Castrillo de los Polvazares. 
Castrillos de Cepeda, . , 
Castro 
Cogorderos. 
^Combarros. . . . 
Espina 
Ferreras y Morriondo 
Fontoria 
L a Veguel l ina. 
V i l l a meg i l . 
Quintani l la. 
Magaz de Cepeda. 
Manzanal del Puerto. 
Otero de Escarpizo. . 
Palaciosmil 
Pobladura de las Regueras. 
Porqueros 
Pradorrey 
Quintana de Jon. 
La Carrera. 
Oliegos. 
NÚMERO DE 
I o 
CQ V O 
| "3 O 
56 
1 90 
1 194 
a 
ArcipvestazM 
D O T A C I O N DEL 
) Coa"d-
216 
814 
700 
Clasificación. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Párroco. 
Reales. 
julor 
Reales. 
3400 
3400 
3400 
80( j 
120( 
Estado general de las parroquia 
Culio, 
801 
54 140 
50 200 
490 
390 
136 
514 
130 
85 
31 
149 
152 
51 
30 
42 
52 
63 
104 
36 
70' 300 
¡j 
76' 304 
25 90 
170 
96 
160 
181 
216 
416 
135 
Rural de 1.a 
Rural de l.1 
Entrada. 
Entrada. 
» 
l.er aseen so. 
l.er ascenso. 
Rural de La 
Entrada. 
o 0 ascenso. 
Entrada. 
Entrada. 
Rural de 1.* 
Rural de 2. 
68 240 'Rural de 1.* 
¡ i 
41 182 Rural de La 
102 4o3l¡l.e,,ascenso. 
56 198il » 
30 120 
37 143 
46 170 
57 
88 
34 
226 
342 
130 
Entrada 
Rural de 1.* 
Rural de I . 
l.er ascenso. 
3300 
3300 
3400 
3600 
o 
4500 
4500 
3300 
3600 
5500 
3600 
3400 
3300 
3000 
3300 
3300 
4500 
» 
3600 
3300 
3500 
4500 
2000 
8 
2200i 60( 
80: 
80 
1351 
m 
951 
1251 
80( 
80 
70 
95 
Rural de 1. Vi 3300 
2200, 60 
» 
m 
55 
80i 
80( 
ú de C a r b a l l o c k 
P R O V I S I O N 
¿T I E N E 
(« o 
De patronato misto en 5 voces: 1.a del Abad' 
/y cofrades de Nuestra Sra. de los falifos de| 
icarballeda; 2.a del Marqués de Bezmar Escalo- i 
hia Prado etc. por este último titulo; I a del! ]sjn 
deYillarde Farfon; 4.adeD. Policarpo Gon-( >u 
fzalezRivas Robles de Benavente y 5." del po-) 
Ueedordel viaculo de los Cifuentes de Alca-y 
jñices. j 
y De patronato laical i n s ó l i d i m del Conde de) 
(Benavente. ) 
Concurso. | Si 
del arciprestazgo de Cepeda. 
Bfenutrcxicion Civil. 
Provincia. 
( De patronato laical in sólidum del Excelen-
(tísimo Sr. Marqués de Aslorga. 
( Es de patronato laical en 5 voces: 1.a del Sr, de las Arregueras; 2.a del poseedor de los Mayorazgos de Tineo y Priaranza; 3.* del Se-
, ñor Conde de Cdtres y Señor do Valdemagaz, 4.a 
idel concejo y vecinos del pueblo y 5.4 délos 
[descendientes de los Alvarez del Bierzo, 
Si 
Si 
i Es de patronato laical in sólidum del Con-1 -KV^ 
i de de Catres. i ^ 
Concurso. 
» 
Concurso. 
Concurso. 
Si 
No 
Si 
Si 
I)e patronato laical en 3 voces: 1.a del Mar-\ ^ 
.qués de Astorga; 2." de los descendientes de los ¡ S i 
buarez de Cepeda y 3.a del Conde de Catres. ) 
)5fl 
8« 
Concurso. Si 
No 
\ De patronato laical M'h"d!ífm del Marqués) qi-
(de Aslorga. ) 01 
» No 
Concurso. Si 
» No 
Concurso. Si 
( De patronato laical in sólidum del Excelen-) ]sJn 
(tísimo Sr. Marqués de Astorga. ] A n 
I . De patronato laical m sólidum del Sr. de Per-\ o : 
« nia, hoy vecino de Astorga. i 
1 1 
( De patronato la'ua! in sólidum del Marqués \ 
^lel Portazgo Conde de Catres, Sr. de Yalde- fel 
ímagaz 
70 
95 
60' 
55 
80( 
k 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
» 
Concurso. 
Si 
No 
No 
Si 
No 
No 
j Es de patronato laical in sólidum del Conde ( c«¡ 
,ae Catres y Sr. de Valdemagaz. 
Concurso. Si 
8^ ( d e í iPaírr0nalü la*lca^¿ft U^dumÚQ] Marqués j g . 
No 
Si 
Sí 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
No 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
No 
PARTIDO. 
Zamora. Puebla Sanabria. 
I d . 
I d . 
León. 
I d . 
I d . 
I d . 
í l 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Benavente. 
Astorga. 
Ponferrada. 
Astorga. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ponferrada. 
Astorga. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ponferrada. 
Aslorga. 
Id . 
Id . 
AYUNTAMIENTO. 
Rionegro. 
Rosinos de la Requejada 
Uña. 
Quintana del Castillo. 
Igüeña, 
Magaz. 
V i l la gato n. 
I d . 
Pradorrey. 
Castrilío. 
V i l l a megíl. 
Quintana. 
I d . 
V i l l ameg i l . 
I d . ' 
Pradorrey. 
Id . 
Igueña. 
Quintana. 
V i l lameg i l . 
o 
Magaz. 
Vi l lana ton. 
Olero. 
Id . 
Quintana. 
Id 
Igueña. 
Magaz 
Pradorrcv. 
V i l l ameg i l . 
D IRECCION 
de:. 
Zamora-Mombuey 
Id . 
I d . 
Vega de Magaz. 
Bembibáe. 
Vega de Magaz, 
Brañuelas 
M . 
Astorga. 
Id . 
Vega de Magaz. 
I d . 
I d . 
í l 
I d . 
I d . 
Astorga. 
BemMbre. 
Vega de Magaz. 
I d . 
I d . 
Brañuelas. 
Astorga. 
I d . 
Vega de Magaz. 
Id . 
Bembibre. 
I Vega de Magaz. 
Aslorga. 
Vega de MagfíSíí 
Kápou 
28 
29 
30 
31 
32 
•JO 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
PAftROQülAS MATRICES. 
Quintana del Castillo. 
Requojo y Corús. 
ANEJOS, 
Revi l la. . 
Rodrigatos de las Regueras. 
S. Feliz ele las Latanderas. . 
I » 
Culebros. 
Sueros. 
Esc uredo. 
Tremor de Abajo. 
Tremor de Arr iba. 
Ucedo. . . . ' 
Veldedo y Rodrigatos. 
Viforcos 
Vi l lana ton 
M ), 1 I 
,1 .. *) 
Vil lameca. 
Vi l larmer ie l . 
Zacos. . 
Area iloso. 
Brañuelas. 
Va l buena. 
Don illas. 
NTÜMSRO DE 
«: en ¡ j 
.2 a> o 
Vega de Ma^az. . 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
] 
1 
] 
l 
1 
1 
1 
15 
86 
63 
48 
41 
42 
25 
102 
74 
74 
50 
66 
92 
m 
56 
é 
14 
40 
18 
57 
6-4 
50 
a 
50 
334 
264 
180 
152 
201 
100 
409 
240 
300 
201 
305 
305 
v i 
.274 
Areipresía 
Clasiíicacion. 
Entrada. 
I.er ascenso. 
d o t a ( ; i o n T e ¡ 
Coad-
Párroco. julo 
ÜeMltít. [Reales. 
3500 
4500 
Rural de 2.ai 5000 
Entrada. 3600 
.0) 
• I • • 
I.erascenso'! 4509 
Entrada. | 3400 
Entrada. 
Rural de 2.aJ3000 
Entrada. 
1 .ora^enso. 
] .c!-ascenso, 
2200 
» 
Culi 
8 ^ 
(J0ij 
60 
80 
80i 
55 
5400 » 
4501 » 
5G| ' 
168 i Entrada. 
72j| 
211 
268 
199 
Entrada. 
Entrada. 
» 
r » 
¡3600 
I •» 
I 
|o400 
i 3400 
» 
2000 
, a. 
2000 
» 
2000 
80i 
801 
80flí 
800 
9001 
COO 
900 
600| 
550 
suo 
550 
80Í 
800 
OOfi 
N O T A , - - L a J f j l e s i a d e l U r r i o d e R o d r i g a t o s , a n e j o d e V e l d e d o e s t á d o t a d a c o n l a c a n t i d a d d e 5 0 0 v é a l e s p A 
l isiado general de las pa r roq i d^ 
5500 » 2600 1 Astorga (S. Andrés.) 
ñstórga (S. Bartolomé. ) 
Astorga. (S. Jul ián.) . 
5 i A s t e a (Sta. Marín. 
6 
¡Astorga (S. Miguel) 
i Astorga (Su. Colorabii. 
2.° ascenso. 
. ascenso. 
226 | 856^ 
Í70 I 800 2.° 
]25 | 4 5 8 ' 2 . ° ascenso, 
21. i - 78 : ! i » 
¿500 » 43 001 
5500 » 350 ; 
» 2200 1500 
m- 1400 Término. 7000 2200,400(M 
225 1 8 0 3 1 » i » mfait ím 
r de Cepeda. 
mam «mmamm 
P R O V I S I O N . 
¿"i i E N E 
No 
Es do patronato misto en 2 voces: 1.a del) -vr 
/i, [Stí Abad de S. Isidro de León y 2.a del Exce- -^0 
i1' (lentísimo Sr. Marqués de Astorga. Turnan. ) 
i / De patronato laical en 3 voces: t.a del Mar-\ 
; Iqués de Astorga; 2." del Señor de Valderaagaz, i 
jhoy Conde de Catres y 3.a de los descendien-\ o l 
0| jtes del linage y familia de los Aguados, pro-
[ venientes de Ñuño Fernandez y Gómez Aguado 
Ule Yillameca. Turnan, 
' No 
De patronato laical %n sólidum del Ayunta-) Si 
miento de Jiembibre. 
3 
a 
Slemarciiieion Civil. 
Concurso. 
No 
De patronato laical en 3 voces: 1.a del Se-
ñor de Yaldemagáz; 2.a de la familia de losj g | 
SljSuarez de Cepeda y 3.a del Marqués de As 
torga: Turnan 
Concurso. Si 
( De patronato laical in sólidum del concejo y j 
(vecinos del pueblo. 
) De patronato laical in sólidum á d Sr. Mar-( « i 
Oll^ qués de Astorga. ( 
Concurso. Si 
De patronato laical soliiwm del concejo y ^  Si 
I'vecinos del pueblo. ' 
No 
( De patronato laical en 2 voces: 1.a del Mar-) q ; 
qO jqués de Astorga y 2.a de los descendientes de j 01 
'los Aguados y Escarpízo. Turnan. { 
No 
No 
Si 
No 
Si, 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
Provincia PARTIDO. 
Astorga. 
» 
Concurso. 
No ;No 
No No 
Si I Si 
Si 
Si De patronato laicalwi sólidum del concejo y 
1 vecinos del pueblo. j ' 
Es de patronato laical in sólidum del Exce-) a : 
Uentisimo Sr. Conde de Catres. 5 
! » i No 
No 
Si 
Si 
No 
in 
as 
o l 
oó 
oo 
o o 
e l c u l t o . 
del arciprestazgo del Decanato. 
Concurso. 
Concurso. 
Coucurso. 
Si 1 Si 
Si Si 
Si Si 
No No 
Si 
¡ De patronato eclesiástico del limo. Cabildo) q . 
QO Utedralde Astorga, á propuesta del Prelados 
\Prévio concurso. ; 
00 i » I N o j N o 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
AYUNTAMIENTO. 
I d . 
Ponferrada. 
Astorga. 
I d . 
I d . 
Ponferrada. 
I d . 
Astorga. 
I d . 
I d , 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
León. 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
i d . 
Astorga. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
V i l l ameg i l . 
Quintana. 
Vi l lagaton. 
I d . 
Igüeña. 
Quintana. 
I d . 
I d . 
Folgoso. 
Igüeña. 
V i l lagaton. 
Pradorrey. 
Rabanal del Camino. 
I d . 
V i l lagaton. 
I d . 
I d . 
Quintana. 
I d . 
I d . 
Magaz 
Id . 
D IRECCION 
DEL 
Correo. 
Vega de Magaz 
I d . 
Brañnelas 
I d . 
Bembibre. 
Vega de Magaz. 
I d . 
I d . 
Bembibre. 
I d . 
Brañuelas. 
Astorga. 
I d . 
I d . 
Brañuelas, 
Id . 
Brañuelas. 
Vega de Magaz. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Astorga. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
t o 
Ardprestazgo {¡ 
Nutn. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
r 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
NUMERO DE | l ) 0 i A G 1 0 ^ DEi, 
PARROQUIAS MATRICES. 
Brimeda. 
Celada. 
Morales. 
Mudas de Recliivaldo. . 
Nista l . . . . . . . 
Oteruelo 
Piedralba 
S. Judo de la Vega. . 
S. Román de la Vega. 
Sopeña y Carneros. . 
Va l de 8. Román. . . 
» 
Valde viejas 
Andar raso. . . 
Barrio la Puente. 
Campo la Lomba. 
Castro la Lomba. 
Cirujales. . . . 
Fasgar. 
Folloso. 
Inicio. 
Marzan, 
Omañuela. 
Pon jos. 
A N E J O S 
Cuevas. 
Va l de S. Lorenzo. 
» 
ra ^ S | 
89 
56 
26 
84 
70 
146 
76 
56 
302 
221 
73 
128 
280 
s 
326 
220 
90 
270 
250 
O/O 
240 
216 
1014 
803 
280 
400 
1000 
Párroco. 
limes. niasificacion. 
I.61* ascenso. 
1 .e,'ascenso 
» 
Entrada. 
Entrada. 
2.° ascenso. 
Entrada. 
1. er ascenso. 
Entrada. 
2. ° ascenso. 
Entrada. 
2.° ascenso. 
» 
Rural de 1.a 
4500 
4500 
3400 
3400 
5500 
3600 
4500 
3600 
5500 
3400 
5500 
» 
3300 
» 
2200 
» 
I2üf 
8 Í 
55( 
80( 
sol j ; 
i 
( 
140| j i 
8 9 
11 
850 | 
i t 
14O0Íi 
800 
1200 
900 
950 601 188 
Estado general de las pa r roqu ia l 
Vil laverde. 
Posada. 
Murías. 
22 
72 
19 
22 
30 
14 
70 
15 
34 
37 
16 
28 
43 
60 
93 
194 
92 
111 
140 
70 
280 
68 
142 
180 
75 
100 
160 
264 
Rural de 2. 
Entrada. 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
Entrada. 
» 
Entrada. 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
Entrada. 
Rural de 2.a 
Entrada. 
» 
Entrada. 
3000 
3600 
3000 
3000 
3400 
» 
3500 
3000 
3000 
3400 
3000 
5600 
» 
3400 
800 
850 
800 
850 
8O0Í 
5 1 
80Í 
801 
8001 
800' 
800 
80« 
550 
800 
mi ¡ j e e a n a l o . 
P R O V I S I O N . 
¿T 1 KNE 
ra e co O 
Sí 
Si 
No 
Sj. 
Concurso. 
Concurso. 
» 
Concurso. 
, De patronato misto en 6 voces; 1.' del llus-1, 
trisimo Cabildo Catedral de Astorga; 2 a de los ) 
Capellanes de Coro de la misma; ii.a de las Re-[ q . 
ligiosas de Sta. Clara de esta Ciudad; 4.a delr 
jparroco de S. Julián de la misma, b.adel Mar- \ 
íqués de Lorenzana y 6.11 del Señor de las casas] 
mayorazgo de Tineo Mendaña. / 
1 Es de patronato misto en 2 voces: 1.a del! 
)|] illlmo. Cabildo Catedral de Astorga y 2.a de la I 
¡Cofradía del Hospital de las cinco Llagas, tam-í 
'Lt^.^, A s \ Art/^rn-i Turnan ' bien de sto ga. . 
Concurso. 
Es de patronato misto en 3 voces: 2 del po-%\ 
seedor de los vínculos y mayorazgos fundados' 
Si 
.A jpor 1). Alonso Diez de la Reguera y María Uo-l q . 
^ jdriguez, muger que fué de D. Juan Ürdás de la / 
villa de Vergara, y la otra del Capellán mayor l 
\de Sta. Catalina intra claustra déosla Catedral./ 
1A / De patronato Eclesiástico del Illmo. Cabildo) q . 
Jv Catedral de Astorga. \ 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
» 
Concurso. 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
a 
ta 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
S i 
No 
Si 
tam^ tttntiritium hül-'IIMitrMUWMTUilOUlíKIWi» 
Etamarcacion Civil. 
Provincia, PARTIDO AYUNTAMIENTO 
mél arcipresíazgo de Omaña. 
50 
50 
De patronato laical i n s ó h d n m M Excelen-)vrn lxrn 
;lisimo Sr. Conde de Luna. . 
De patronato laical in sólidum del poseedor) -vtq 
de la casa y mayorazgo de Omaña. 
Concurso. Si 
I De patronato laical in sólidum del Concejo \ o : 
jy vecinos del pueblo. j 
I De patronato laical in sólidum ÚQ los vecinos) vrn 
ael p-jeblo y los del anejo Yillaverde. ] ^ v 
No 
Es de patronato laical de presentar in só'.i-) qí 
• u m del Señor de Omaña. j 
[ De patronato laical in sólidum del Concejo i Krn 
(Y vecinos del pueblo. 
De 
patronato laical in sólidum del Sr. Mar- / isJn 
'íues de Inicio. j 
OO L 1)6 Patronato laical en 2 voces: 1.a del Con-) 6: 
.una y 2.a de los vecinos del pueblo. 
Concurso. 
Concurso. 
» 
Concurso. 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
No 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
No 
No 
Si 
No 
Si 
León. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
León. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Astorga. 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
Murías de Pa-
redes. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Otero de Escarpizo. 
S. Justo. 
Va lde r re j . 
Santiagomiílas. 
Castrillo. 
S. Justo, 
Santiagomiílas. 
I d . 
S. Justo. 
I d . 
Otero. 
Va l de S. Lorenzo 
I d . 
Castrillo los Polvazares 
Campo de la Lomba. 
Murias. 
Campo. 
I d . 
Vega Arienza. 
I d . 
Murias. 
Campo. 
I d . 
Vega-Ar ienza. 
Riel lo. 
Valdesamario. 
I d . 
Murias. 
DIRECCION 
DEL 
Correo. 
Astorga. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Leon-Riel lo, 
Leon-Murias. 
León Riel lo. 
I d . 
Leon-Aguasmestas 
I d . 
Leon-Murias do Paredes. 
I d . Riel lo. 
I d . Riel lo. 
Leon-Aguasmestas 
I d . Riel lo. 
León Riel lo. 
I d . 
León Murias, 
Arciprestazgo 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
PARROQUIAS MATRICES. 
Rosales 
Santibañez de la Lomba. 
Torrecil lo. . . 
Valdesaiiíario. 
Vegapugin. 
V i l l a r de Omaña 
Utrera (la), 
Alcoba. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Antofian del Val le . 
Azadón. . . . 
Benavides. . . 
Carrizo . . . 
Cimanes del Tejar. 
Gavilaaes. 
Hospital. . . , 
Llamas de la Ribera 
Mora l de Órbigo. 
Palazuelo. . . . 
Puente de Órbigo. 
Quintani l la de Sollamas 
Quintani l la del Val le. 
S. Fél iz de Órbigo. 
S. Mart in del Camino. 
Sardonedo 
S. Romau de los Caballeros 
Sta. Marina del R e j . . 
ANEJOS, 
N Ú M E R O DE ¡| ( | . D i ^ £ S l ( i L í l E ^ 
» « g 
•o o 
i 
1 
1 
5 
1 
1 
50 
22 
23 
38 
35 
Clasificación. 
191 
106 
114 
316 
182 
120 
jCoad-
Párroco. julor. 
Reales, \Reaks. 
Culio. 
Mies, 
l .ai 3300 
2.a, 5000 
Rural de 2.al3000 
Entrada. 
Rural de 1, ' 
Rural de 1 . 
58 240 Entrada. 
800 
800 
800 
» 850 
3300 
3300 
3400 
80Q 
801 
Estado general de las parroquias^ 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
63 
90 
215 
370 
51 199 
250 
202 
70 
78 
180 
166 
26 
58 
27 
151 
101 
100 
78 
69 
70 
1 j 235 
800 
780 
268 
Entrada. 
Entrada. 
3400 
3400 
Rura l de 1.a 3300 
Término. 
Término. 
Entrada. 
7000 
7000 
3400 
800 
850 
850 j 
22OO;24O0 
2200 1400 
900 
294 í.er ascenso.1 4500 
664! Entrada. ¡3400 
565 2.a ascenso ' 5500 
i 
102 Rural de 1.a. 3300 
I 
188 Entrada. 13500 
911 Rural de 2.a| 3000 
5031l.erascenso.' 4500 
109Í 
140{ 
318 
330 
303 
269 
275 
Entrada. 3600 
2.° ascenso. | 5500 
I 
Entrada. (3400 
Rural de 1 .a 
Entrada. 
l^1'ascenso. 
3300 
3400 
2500 130C 
800 
900 
80( 
l l | 
85 
140 
8oe 
» 8 1 
» 80 
2200 
3 ie O m a n a . 
Oémarcacíon Civil. 
O 
P R O V I S I O N 
Concurso. No 
De patronato laical i n sól idum del Concejo)]s^q 
y vecinos del pueblo. ) 
( De patronato laical i n sól idum del Excelen-1 g i 
(lisimo Sr. Conde de Luna. ) 
Concurso. Si 
en 
De patronato laical in sólidum dé) Conde dO]s¡"o 
Luna, 
Concurso. 
) misto en 2 ^ 
jcejo y vecinos del pueblo y Arcediano de 
No 
r Es de patronato voces: 1 .* el con- i 
• No 
Si 
No 
No 
Si 
No 
Sí 
Si 
Provincia, 
(Rivas'del Sil. ) 
? del arciprestazgo cíe Orbigo. 
De patronato eclesiástico i n sól idum del 
Abad de la Colegiata de S. Isidro de León, y 
en su vacante del Cabildo de la misma. El nom-. 
brado debe ser de los aprobados en concurso y ^ o l (iNo 
propuesto por el Ordinario en la terna que lia 
de elevarse áS. M, para que expida la Real Cé-
\dula como Patrono. 
Leen. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
PARTIDO. 
Murías. 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
AYUNTAMIENTO. 
50 Concurso, No No 
}§ i De patronato laical i n sól idum del concejo y j | ^ 0 
(vecinos del pueblo. i j 
}0 i Pe patronato laical i n sól idum del EvcelenU- • 
i simo Sr, Conde de Luna. | 
00 i De patronato laical i n só l idum de los vecinos ( i "Nío 
i del pueblo. 1 ' 
i Es de patronato laical, de presentar in só l i - )m0 
mm del Marques de Perreras. j 
Concurso. 
Concurso. 
Si 
No 
1:0 
De patronato laical in só l idum del concejo y) Mq 
Vecinos fifi! nnohln Ü 
No 
'eci del pueblo. 
Concurso. 
^ Es de patronato laical i n só l idum del Sr. de 
Palazuelo 
Concurso. 
No 
De patronato laical i n sól idum del concejo y) vrft 
vecinos del pueblo. j ^ 
l , De patronato laical i n sól idum de los vecinos, vr'n 
l(1el pueblo. 
No 
§ i 
No 
No 
No 
Si 
S i 
No 
Concurso. 
m \ i)e Patronato laical i n só l idum del concejo y \ Q\ 
(Pernos del pueblo. I 
¡51 
1 Si 
No 
35( ! , pe patronato laical i n sól idum de los vecinos ¡ o; 
'^1 pueblo. 0 
M\ De patronato laical i n sól idum del concejo y Q\ 
" Vemnos del pueblo. 
Concurso. 
a: 
No 
Si ! Si 
León. 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Astorga. 
León. 
Astorga. 
I d . 
León. 
Astorga. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Campo la Lomba. 
I d . 
Murías. 
Valdesamario. 
Murías. 
Vega Arienza. 
Valdesamario. 
DIRECCION 
DEL 
Correo. 
León Eiel lo. 
, ;Id-. ! 
Leon-Murias 
Leon-Riel lo. 
Leon-Murias. 
Leon-Riello-Yegarienza i 
Leon-Riel lo. 
León. Cimanes del Tejar 
Benavides. 
Cimanes. 
Benavides. 
Carrizo. 
Cimanes. 
Turcia. 
Hospital. 
Llamas. 
Vi l lares. 
Turcia. 
Hospital . 
Llamas. 
Benavides. 
Vi l lares. 
Sla. Marina del Rey. 
I d . 
Llamas. 
Sta. Marina. 
Vil ladangos. 
Yeguellina-Benavides. 
Villadangos-Cimanes. 
Veguel l ina. 
í d . C 
Vil ladangos. 
Veguel l ina. 
I d . 
I d . 
I d . | 
I d . 
I d . 
. Id;. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
íd . 
1 1 
Núm. 
20 
21 
22 
23 
24 
PARROQUIAS MATRICES, 
Santivañez de Valdeiglesias, 
V i l lamor 
Vi l lares , 
V i l l a va nte , 
Vil laviciosa de la Ribera. . 
NÚMERO DE 
A N E J O S . 
í ^ C! I 
1 
105 
118 
187 
75 
357 
400 
700 
240 
90 333 
Areipreslazgo ¿ 
DOTACION D^ t 
Clasificación. 
1. C1'ascenso 
2. ° ascenso. 
Término. 
Rural de La 
Entrada. 
Párroco. 
Reales. 
4500 
5500 
7000 
3300 
3400 
Coad-
jutor. 
Reales. 
Culto, 
850 
1400 
140Q 
800 
8a 
Vülanuem, uno de los larr ios de Carrizo, distante de la Iglesia matriz como una media hora y separado 
con 5 0 0 rs. para el Ctiltoy servida por el Coadjutor de la matriz. 
Estado general de las parroquias 
2 
4 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Acebes. 
Antoñanes. 
Azares. 
Barrio Urdíales. , . . 
Busti l ió 
Cast r i l loy S. Pela je. (1) 
Grisuela. . . . . 
Tluerga de Frailes. . 
Lagnna-Dalga. 
Mansil la 
Matalabos. . . . 
M i l la (la) . . . . 
Regueras de Abajo. . 
Regueras de Arr iba. . . 
S. Pedro las Dueñas, 
S. Pedro de Pegas. 
61 
50 
35 
111 
23 
75 
75 
208 
95 
87 
38 
50 
100 
130 
50 
300 
240 
171 
121 
397 
86 
300 
300 
690 
285 
341 
139 
173 
330 
398 
110 
Entrada. 
Entrada, 
Entrada. 
Rural de 2.a 
l.er ascenso. 
Rural de 2.a 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Rural de 1.a 
Entrada. 
l.er ascenso. 
Entrada. 
Rural de 2 / 
3400 
3400 
3400 
3000 
4500 
3000 
3400 
3400 
3400 
3400 
5400 
3300 
5500 
4500 
3400 
5000 
800 
800 
80(M 
700 
950 
Í050 
800 
80 
m 
90( 
80( 
S Í 
800 
800 
901 
801 
le Orbigo. 
P R O V I S I O N 
ÍENE 
!3 
De palronato laical in sólidum del Sr. de) vrn 
[Parga. 
i De palronalo laical in sólidum del Conde de) o* 
¡Luna. ) OA 
i De palronalo laical in sólidum del Excelenli - ) \ r ñ 
(simo Sr. Conde de Luna. ) i>ü 
Es de palronato laical en 3 voces: 1.a deh 
i Conde de Luna; 2 a del poseedor del vínculo y i 
mayorazgo fundado en Sla. Marina del Rey porl S i 
el Canónigo D Juan González y 3.a los deseen -1 
dientes de D. José Beltran. Turnan. 
Concurso. N o 
No 
S i 
N o 
Si 
Si 
S í e m a r c a í - c í o n C i v i l . 
Provincia. 
L e ó n . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
PARTIDO. 
A s t o r g a . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
AYUNTAMIENTO. 
V i l l a r e s . 
Sta. M a r i n a . 
V i l l a r e s . 
Sta . M a r i n a . 
L l a m a s . 
D I R E C C I O N 
DEL 
C o r r e o . 
V e g u e l l i n a . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i por el rio Ortigo tiene 63 vecinos y 200 almas. En el hay wia Ermita que sirve de ayuda de pamyvÁa dotada 
s del arcipresíazgo de Páramo. 
[ Es de palronato misto en 8 voces; 1. 'el ' 
Marqués de Astorga; 2.a el extinguido Monas- , 
Iterio de Nogales y 3.a los descendientes de 
Constanza Aivarez y Diego López, vecinos que 
fueron de Barrientos, Turnan. 
S i 
30 
50 
50 
De patronato misto en 3 voces: 1.a del Exce-
lentísimo Sr. Marqués de Astorga; 2.a tle lasi o : 
IReligiosas del Convento de Villoría y 3.a de' -
las de Carrizo. Turnan. 
Es de patronato misto en 9 voces: 1.a del 
limo. Cabildo Catedral de Astorga; 2.a del Se-
ñor de Yíllacid; 3.a de las Religiosas de Villo-
ría; 4.a de la Cofradía de la Piedad de la Bañe-i 
za; 5.a el Sr. Ribera; 0.a de los descendientes) S i 
<ie los Coajados de Valdefuentes; 7.a do D. Pe-
dro Carabio Bustamanle y Reinoso, vecino' 
de Villafranca; 8.a del Comendador de Dcstria-
ina y 9.a del concejo del pueblo. . 
( Es de patronato misto en 3 voces: 1.a del j 
ÍSr. Comendador de Orbigo; 2 a del Prior y Ca- ( 
f nónigos de S. Marcos de León y 3.a del Exce- í 
* lentísimo Sr. Conde de Luna. Turnan. J 
í Be patronato misto en 2 voces: 1.a del Mar-\ 
qués de Astorga y 2.a del Preslamero de Man- [ 
yjarin del Puerto. . ; 
( De patronato misto en 2 voces: 1.a de las\ 
)* ehgíosas de Villoría y 2.a de la familia Pernía 
vde Astorga. ) 
S i 
S i 
N o 
N o 
S i 
S i 
S i 
N o N o 
00 
Concurso. 
¡ D e patronato laical in sólidum del Sr. de 
[lineo, \ 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Es de patronato misto en 4 voces: 1.a del 
^oad de la Colegiala de S. isidro de León; 2.a 
('e las Religiosas do Yilloria; 3.a del Sr. de las 
Agüeras y 4.a del Comendador de Destriana. 
Concurso. 
Concurso. 
Si 
S i 
N o 
N o 
S i 
Si 
N o ' N o 
Si 
S i 
S i 
S i 
S i 
N o 
S i 
S i 
S i 
S i 
Si 
N o 
L e ó n . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d , 
I d 
L a Bañeza. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
B u s t i l l o . 
I d . 
Va lde fuentes . 
U r diales. 
B u s t i l l o . 
V i l l a z a l a . 
B u s t i l l o . 
V i l l a z a l a . 
L a g u n a Da lga . 
Urd ía les . 
B u s t i l l o . 
I d . 
Regueras de Arriba 
I d . 
L a g u n a - D a l g a . 
Bus t i l l o . 
V e g u e l l i n a . 
I d . 
Bañeza. 
I d . 
V e g u e l l i n a . 
I d . 
I d . 
Bañeza. 
I d . 
I d . 
V e g u e l l i n a . 
I d . 
Bañeza. 
I d . 
I d . 
V e g u e l l i n a . 
Arc i 
Núm. PARROQUIAS MATRICES. 
NÚMERO DE 
ANEJOS, 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
Sla. María del Páramo. (2) . 
Sta. Marinica de id . . . 
Soguil l lo. 
Urdíales . 
Valdefuentes. 
Valdesandínas. 
O c« c 
03 ^ C 
ca « o 
Vil lazala. 
346 1310 
32 107 
57 
102 
90 
102 
53 
Clasificación. 
170 
315 
270 
380 
221 
Entrada. 
Rural de 2 / ' 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
n o T ^ n o T j ^ 1 
Coad-
Párroco.' julor. 
Reales. Reales. 
3600 2200 1700 
3000 
3400 
3400 
3400 
3600 
3400 
Bullo, 
Reales * 
800 
800 
1100 
95{ 
120fl 
950 
(1) M el Barr io de 8. Pelayo hay una Ermita dotada con 250 r§. para el culto. (2) E l coadjutor que figun 
Estado general de las parroquias del 
Al i ja (S. Esteban) . . . 
A l i j a (S. Verísímo) . . 
» 
Ant igua (la) 
Arrabalde 
7 Andanzas. 
La Nora. 
Altobar. 
8 
9 
Cabañeros. 
Cebrones. 
171 : 500 
I 
118 460 
79 254 
63 220 
3131116 
112 320 
165 
1er. ascenso. 
I61*, ascenso. 
» 
Entrada. 
Entrada. 
4500 
4500 
3400 
3600 
539 i Entrada. 
461 160i 
113: 565 
Entrada. 
Entrada. 
3600 
5400 
3600 
2200 
)) 
2200 
1850 
1900 
700. 
1150 
12O0 
700 
» 110c 
llOO 
0 de P á r a m o . 
P R O V I S I O N 
¿I i E N E 
i^ ,..J.<-mi» ,^,.„.nilnmT.r||I1 
De paU'onalo laical u sdlicfom del concejo y) vrn 
vecinos del pueblo. j iN u 
Concurso. Si 
De patronato misto en 4 voces: 1.a del llus-
/trisimo Sr. Dean y Cabildo de la Catedral de 
Astorga; 2.a del £p. Administrador del Hospi-. 
tal deS. Juan déla misma; 3.11 del Marqués de> Si 
Astorga Conde de Altamira y 4 ^  de la Aba-
desa y Religiosas del convento de Sta. Maria 
de Carbajal de León. Turnan. / 
1 De patronato laical tú sólidum del Excelenlí- j 
! simo Sr. Conde de Luna. \ ^  0 
. De patronato misto en 4 voces: 1.a del Mar-,\ 
qués de Astorga; 2.a del Comendador de Des-
triana: 3.a de la Abadesa y Monjas de Carrizo y 
4.a del poseedor del Patronato y préstamo de 
Magaz. 
[ Es de patronato misto en 3 voces: 1.a el ex-1 
Ofl \ tinguido Monasterio de Carracedo; 2.a media el \ 
^ Conde de Fonsaldaña v media el Sr. de Mesta 
í /jas y 3.a la familia de 'los Moranes d^Combar 
Vros. Turnan, 
[ Es de patronato misto en 3 voces: 1.a el Cu- j 
rr/i jmendador del Hospital de Orbigo; 2.a el pá-f 
\rrocode Folgoso del Monte como prestameroí 
fde Tabladillo v 3.a el concejo y vecinos del ] 
\pueblo. 4 
Si 
Si 
No 
á 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Siem r^csici^ ii Civil. 
Provincia. 
León. 
í l 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
PARTIDO. 
La Bañeza. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
AYUlNTAMIENTO. 
Sta. María. 
Vi l lazala. 
Laguna-Dalga. 
Urdíales. 
Valdefuentes. 
Vi l lazala. 
V i l laza la. 
D IRECCION 
DEL 
Correo. 
Bañeza. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id , 
en esta parroquia es un Bene 
arcipresíazgo de P á r a m o y V e g a . 
De patronato laical in sólidum del poseedor ) o* 
1 mavnrtíz/rn í I a F.spnhar ( ^el mayorazgo de Escobar. 
Concurso. 
m i 
Concurso. 
j» 
8 ; '• » j ; i 
Si 
Si 
No 
S i 
S i 
Es de patronato misto en 13 voces: 1.a del 
.poseedor délos vínculos y mayorazgos del L i -
cenciado D. Cristóbal Moran, vecino que fué de 1 
M-Uilla de Arzón; 2.a el Conde de Luna; 3.a Re-
bgiosas de Carrizo; 4.a Convento de S. Agus-
tín de Medina del Campo; 5.a el limo. Cabildo 
Je la Catedral de Astorga; 6.a descendientes de, 
Manuel Fernandez vecino que fué de Pobladu-
[adel Valle; 7.a Marqués de Tilíafranca;' 8/yNo 
"mo. Sr. Obispo de Astorga; 9.a el comendador/ 
|e [a Encomienda de León y Mavorazgo de lai 
0|,dcii de S. Juan do Jerusalen; 10'/ de la supri-
mida Comunidad de Carmelitas de la Bañeza; 
Y-" Conde de Castroponce; 12.a el poseedor 
Jel mayorazgo delosHuergas que llaman de la 
Cachaña y 13 de D. Joaquín Pernia Osorio y 
Lscarpizo de la Carrera. 
n De patronato misto en 3 voces: 1.a de las) 
Religiosas de Villoría 2.a de las de Carri/.o y | INO 
m del concejo y yec-nos del pueblo. . 
[OO , Es de pUru;\ato laical in sílidim del Excc- ^ ( ) 
ponlisimo Sr. Marqués de Alcaruces. ) 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
León. 
I d . 
I d . 
I d . 
Zamora. 
Si León. 
Si 
Si 
01 
Id, 
La Bañeza. 
I d . 
I d . 
I d . 
Benavente. 
La Bañeza. 
I d . 
Id, 
Id, 
Id . 
I d . 
A l i j a . 
I d . 
I d . 
Audanzas. 
Arrabalde. 
Pozuelo. 
Audanzas . 
La Bañeza. 
I d . 
I d . 
Bañeza-Pozuelo. 
Benavente. 
La Bañeza. 
Id . 
Laguna de Negrillos. 
Cebronel, 
: 
Toral de los Guzmanes. | 
m i h A :¿ 1 | 
Bañeza. 
MHMMi m 
Núm. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
PARROQUIAS MATRICES, 
Conforcos. 
Coomonte. . . . . 
Fresno de la Polvorosa, 
Genestacio 
Grajal de la Ribera. . . 
Laguna de Negri l los. . . 
Maire de Castroponce. . . 
Mestajas . 
Morales de Rey, . . . 
Moscas 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Navianos de la Vega. 
Paladinos del Val le. 
Robladura del Val le. 
Pozuelo del Páramo. . 
Quintana del Marco. . 
Quintana (S. Salvador. . 
Ribera de Gra ja l . . . 
Roperuelos 
28 Saludes. 
29 S. Adr ián del Val le . 
30 S. Juan de Torres. . 
31 S. Mar t in de Torres 
ANEJOS, 
Areiprestazgo ü 
NÚMERO DE 
a> a> 
i o a a. crS 
$ o -a o 
a 
Clasificación. 
26 90 
184 589 
90 ' 346 
83 ! 324 
107 399 
462 1463 
120 
215 
77 
138 
29 
222 
TOO 
94 
78 
86 
126 
198 
220 
57 
80 
416 
Rural de 2.a 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Párroco 
Reales 
15 Rural de 2 . ' 
830 
265' 
2.a ascenso. 
Entrada. 
501 l .er ascenso, 
109 Rural de 2 ; 
911 
350 
Entrada. 
Entrada. 
330 Entrada. 
270 Entrada. 
280 
439 
710 
738 
253 
314 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada, 
D O T A C I O N DEL t 
3000 
3600 
3600 
3600 
3400 
3400 
3400 
3000 
5500 
3400 
4500 
3000 
3600 
3400 
3600 
3400 
5400 
3400 
3400 
5600 
3400 
5600 
» 
2200 
3 Páramo y Vega. 
P R O V I S I O N 
De patronato laical en 6 voces: 1.a déla fa -
milia de los Riberas originarios de Ribera; 2.a 
de la de los Cartones de Cabañeros; 3if de la 
délos Hucrgas originarios de Belvis; 4.a de la 
de los Garcias de Toral de los Guzmanes; 5.a 
déla de los Cadenas de Cabañeros y 6.a de la 
de los Marbanes de Andanzas. 
Concurso. 
Concurso. 
Coucurso. 
T IENE 
Si 
Si 
Si 
Si 
De patronato laical in sóliclum del concejo y )"MA 
¡vecinos del pueblo. ) >u 
Concurso No 
De patronato misto en 2 voces; 1.a del Con-
íde Duque de Benavenle; 2.a del Conde de Cas -
[troponce y 3." del Comendador de la de Bena-' 
vente y Rubiales. Turnan. 
i De patronato laical m sólidum del Sr, de| 3; 
^ [Meslajas, hoy Marqués de Espejo. 
5(j 
Concurso. 
Concurso. 
Si 
Si 
Es de patronato laical in sólidum del Exce-, 
)() lentísimo Sr. Conde de Oñale, Marqués de ¡SI 
(Monlealegre. 
30 
De patronato misto en 6 voces: 1.a del M. I. 
Dean de la Catedral de Astorga, por su digni-
dad; 2." del concejo y vecinos del pueblo; 3." 
1 heredero de María Pastor casada con Juan 
Fernandez del pueblo déla Torre; 4.a del Suce-
sor de los derechos del extinguido convento de 
\Nlra. Sra. del Valle; 5.* de la familia Melezna 
y 6.a de la de Figueruela. 
No 
( De patronato laical en 2 voces: 1.a delDu-)XT 
\m del Infantado y 2.a del Marqués de Yilla- iNO 
U r a n c a . Turnan. } 
00 
/. De patronato misto en 4 voces: 1.a del conce-
jo y vecinos del mismo pueblo; 2." de D. Doro-
teo de Ulloa y Pobes vecino de Vallado lid ó de 
su sucesor en el Señorío de la Villa de Bentosa; 
y del Abad y Monges del extinguido convento 
de Nogales y 4.a de la familia y linage de los 
üuergas. 
Concurso. 
Concurso. 
Es de patronato laical in sólidum del Mac-
de Castel Moncayo. 
Concurso. 
. Es de patronato misto en 4 voces: 1.a del Se-
nor del Valle de Trigueros, Conde de Castro-
l'^nce^.4 del Comendador de Rubiales, órden 
I('e S- Juan de Jemsalen; 3.a del Excmo. Señor 
L.0nde Duque de Benavente y 4.a de las Beli-
cosas de Otero de Jas Dueñas. Turnan. 
10 
0 . 
00 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Uemarcacion Civil. 
PROVINCIA 
León 
Zamora. 
I d . 
León. 
I d . 
I d . 
Zamora. 
León. 
Zamora. 
León. 
I d . 
Zamora. 
I d . 
León. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id, 
I d . 
I d . 
PARTIDO. 
La Bañeza. 
Benavente. 
I d . 
La Bañeza. 
I d . , 
I d . 
Benavente. 
La Bañeza. 
Benavente. 
La Bañeza. 
I d . 
Benavente. 
I d . 
La Bañeza. 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id , 
Id , 
Id, 
AYUNTAMIENTO. 
D IRECCION 
DEL 
Correo. 
Laguna. 
.goííh^gíiPí oh 
Coomonte. 
Fresno. 
Quintana del Marco. 
Audanzas. 
Laguna. 
Maire. 
Roperuelos. 
Morales. 
Roperuelos. 
Toral de los Guzmanes. 
Benavente. 
I d . 
La Bañeza. 
I d . 
Toral délos Guzmanes. 
Benavente. 
La Bañeza. 
I eb Bi íbeY j 8 8 
Benavente. 
La Bañeza. 
A l i j a . I d . 
Torre del Val le . 
Pobladqra. 
Pozuelo. 
1 
Quintana. 
I d . 
Audanzas. 
Roperuelos. 
Pozuelo. 
S. Adr ián. 
Cebrones. 
I d . 
Benavente. 
I d . 
La Bañeza. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Arcipreslaz^ 
NUMERO DE DOTACION S i 
Load 
Párroco.1 jutoi Culi 
Clasificación A N E J O S PARROQUIAS MATRICES. 
Entrada. S. Román del Val le. . . 1050 
Rural de 2. S. Salvador de Negr i l los. 80( 
Sta. Elena de Jamúz l.er ascenso. 
315 Entrada. Torre del Val le 
Valcabado 
Vécares 
382 Entrada 
Rural de 2 
Veci l la de la Polvorosa. 52 198 Rural de 2.a 21 
Verdenosa y Redelga 
Vi l labrázaro. . 
Vi l laferrueña. 
Vi l lamorico 
206 618 
140 498 
130 460 
48 156 
Entrada 
Entrada. , 
l.e,'''ascenso 
Rural de 1. 
I 2 i 
lil o 
' 0199110 
9J I67fifl 
Vi l lanueva de Jamúz. . . 43 148 552 2. ascenso. 
V i l las t r igo. . . . . 
Zambrocinos 
Zotes 
8o Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 1151 
Estado general de las parroquia 
' 89M0tí 
Bendil ló 88 Entrada. 
Bendollo 2. ascenso. 
Sequeirob 
Fisteus. 16G 747 Entrada 
m v i l larrniel 
Laroco. 309 1390 2. a 
Nocedo 96 432 Entrada 3G00 » 
3. Clodio de Rivas del Sil (1) 7000 2200 28()i12()0 
105 472 
1 énnino 
d e Páramo y Vega. 
P R O V I S I O N . 
T I E N E 
Si Si 
Palronalo mislo en 2 voces: l,a del concejo) 
y vecinos del pueblo y 2." del convento del Va-[ 
(lie. Turnan. ) 
Es de palronalo mislo en 2 voces: 1.a del) 
Ifixcmo. Sr. Conde Luna; y 2.a del Arcediano dey.No ' V n 
|Carbalieda( dignidad que hubo en la Sta. ígle ' 
sia Caledral de Aslorga. 
r Es de palronalo mislo en 2 voces: l . " de los 
iposeedores délos vínculos y mayorazgos fun-
dados por el Capilan D. Diego de Salinas y 2 11 ( 
ide la Cofradía de la Piedad de '.a Bañeza. Tur-^ 
Si 
nan. 
Es de palronalo laical en 2 voces: 1.a el con-} 
cejo y vecinos del pueblo y 2," del CondeyJiSO 
Duque de Benavenle. ) 
Concurso. 
De palronalo eclesiáslico del limo. Prelado 
y Cabildo de la Caledral de Aslorga. 
[ De palronalo laical en 2 voces; 1.a del posee-
\dor del mayorazgo délos Cocos; y 2.a del Pa-
ttrono de la obra pía de huérfanas'fundada por 
|D. Juan Rubio Cura que fué de Torre del Y-dle. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Si 
/No 
No 
Si 
Si 
No 
No. 
De palronalo misto en 8 voces: 1.a del llustrí 
simoSr. Obispo de Aslorga; 2.a del Conde deN, 
Luna; 3.' del Conde de Lemus; 4.* de la Aba-
desa y Religiosas del convento de Carrizo; 5.* 
de la cofradia y cofrades de la de la Piedad de 
la Bañeza; 6.* del Prestamero del Préstamo de 
Villanueva; 7.a de la familia de los Benavides y 
8.'familia de los Carreras. Turnan. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
§éi arcipresíazgo de Quiroga, 
85' 
05' 
15| 
al. 
[ De patronato laical in sólidumáe la familia y) 
0.| hnago de Juan de Robleda el pelruclo, vecino 
Oi]Ique fué de S. Martin de Quiroga. 
Concurso. 
W : ' |: 1 
2 ^ti'onato laical en 3 voces: 1.a dtd Caballero 
^O'nendador de la do Quiroga; 2.a de la fami-
g0|!a de Jos Teijeios y 3.a de la de los Valdone-
Estas don familias Píti^ n r.nnfnmliHMí 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Uemarcacion Civil. 
PROVINCIA 
Zamora. 
León. 
I d . 
Zamora. 
León. 
I d . 
Zamora. 
I d . 
I d . 
I d . 
León. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Si 
Si 
No No 
m 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
1. De patronato laical in sól idum del poseedor^  ^ J h v j n 
B e M a s a y patio d^ Grijoa. ) INO i^O 
No 
Es dc patronato mislo en 3 voces: 1.a de la) M 
milla do los Yaldoncdos; 2.a de la de los Te 
J 008 y 3.n del Comoiulador dc Oniroga. 
7 r 
Concurso. Si Si 
No No 
Lugo. 
I d . 
I d . 
I d . 
Lugo. 
Orense. 
Lugo. 
id . 
I d . 
PARTIDO. 
Bena vente. 
La Bañeza. 
Id . 
Benavente. 
La Bañeza. 
Id . 
Benavente. 
I d . 
I d . 
I d . 
La Bañeza. 
La Bañeza. 
I d . 
I d . 
I d . 
Quiroga. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Puebla deTrives. 
Quiroga. 
I d . 
I d . 
AYUiNTAMIENTO. 
Vil labrázaro. 
Laguna. 
Sta. Elena. 
Torre. 
Roperuelos. 
A l i j a . 
Morales de Rey. 
I d . 
Vi l labrázaro. 
Vi l laferrueña. 
Laguna de Negrillos. 
Sta. Elena, 
Zotes. 
I d . 
I d . 
Quiroga. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Laroco. 
Quiroga. 
S. Clodio. 
I d . 
D IRECCION 
DEL 
Correo. 
Benavente. 
Toral de los Guzmanes. 
La Bañeza. 
Benavente. 
La Bañeza. 
I d . 
Benavente. 
I d . 
I d . 
I d . 
Toral de los Guzmanes. 
La Bañeza. 
I d . 
I d . 
I d . 
Valdeorras—San Martin 
de Quiroga. 
I d . 
I d . 
I d . 
Valdeorras-San Ma ríin 
de Quiroga. 
Valdeorras. 
Valdeorras Quiroga. 
Id . 
I d . 
Á m p r m á h f f i 
Núm. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
PARflOQUlAS MATRICES. 
' N Í I M E f t O DE 
S. Mar t in de Quiroga. 
S. Migue l de Montefarado 
» 
» 
Sla. Eulal ia de Pacios. . 
Seadur 
i Sotordey 
ANEJOS, 
Piñeira. 
Rairos. 
I j ü O T A O l O N D E T ' 
2 * 3 
)) 
Encineira. 
Vi l laesier. 
» 
2 
1 
4 
10 
5 
o 
2 
1 
10 
c 
ci3 
16 
100 
72 
105 472 
CoatT 
>rroco.¡ jutor. 
Clasificación, i Reales. Heaks. 
O 0 
» 
ascenso. 
2.° ascenso. 250 1125 
741 833 
70' 515 
46' 207 
94' 4^31 2.a ascenso. 
110 4541 Entrada. 
Rural de 1 
» 2000 
» 2000 
5 5 0 0 ' 
5500 
» 
3300 
5500 
3400 
2200 1000 
Culto 
7 5 0 
6 0 0 
2200 
2200 
2200 
» 
9 0 0 
m 
6 0 0 
8 0 0 
l O O f l 
(1) flsta parroquia, tiene, ademas de los expresados. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
: 27 
28 
29 
Acebo. . . . . . 
Borrenes 
Bouzas 
Campo 
Carracedo de Compludo. 
Carucedo 
Chana. 
¡os anejos de Medos, Folgoso y 8. Jurjo: se hallan í < 
Estado general de las parroquias < 
i 
Compludo. 
Campañana. 
Espinoso 
Ferradi l lo 
Folgoso del Monte. . . 
» 
Lago de Carucedo. . . 
i » 
Médulas (las) 
Moliaaseca. . . . . 
OreUán. . . . . . . 
Otero jun to á Ponferrada. . 
Ozuela 
Peñalba 
Pon ferrad a (S. Andrés.) 
Ponferrada (3jt| M.' de la Encina) 
Priaranza. . . 
Bieeío de Ambróx. 
» 
Paradela de Muces 
» 
Palacios. . . 
)) 
' » i 
Las Teijadas. . 
» 
Barosa. (la) 
á 
» 
Voces. . , . 
1 
1 
1 
1 
1 
o O 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o o 
1 
2 
38 143|iRural de 1 ; 
122 4 9 9 ! Entrada. 
54 228 ! Entrada. 
60 280 Entrada. 
39 m 
108 421 
59 184 
46 144 
ñ, Pedro 
45 
39| 
28 
60 
45 
48 
13 
70 
36 
68 
162 
57 
27 
30 
148 
208 
150 
220 
212 
156 
56 
290 
180 
230 
670 
220 
106 
Rural de 2.a 
2.° ascenso. 
» 
Entrarla. 
Rural de U 
» 
Entrada. 
Rura l de 2.a 
Entrada. 
• » 
1 .er ascenso. 
ñ fii • t ¿ 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
» 
» 
2000 
120 Rural de l.1 
3300 
3400 
5400 
3600 
3000 
5500 
» 
3000 
3300 
» 
3400 
3000 
5600 
. » 
4500 
. » . 
34001 » 
3600 » 
5400 
» 
3300 
» 
» » , 
2200 
2000 
60 250! 
27 114 
V ú \ 568 
332 (1526 
24o' 850 
82! 414 
m 270 
Entrada. | 
Rural de 2.ai 
ascenso. 
2.° ascenso 
1 .e,'ascenso 
Entrada. 
3600 
5000 
5500 
5500 
» 
4500 
3600 
» 
» 
» 
2200 
» 
8 0 1 
8 5 1 
8 0 
9 5 0 
6 0 0 
8 § f 
8 0 0 
5 5 0 
551 
85( 
601 
801 
i i 
8 Í 
CO1 
4 8 0 « 
too1 
\0 
8 0 ' 
o d e ® 0 m 
P R O V I S I O N . 
De palronalo laical eu 3 voces: 1.a déla fa 
Irnília de los Valdonedos; 2.a de la de los Tei-
jidos y 3," del Comendador de la de Quiroga, 
[Turnan, 
( 
j De patronato laical m sólidum del Sr. de Vi-
¡llorla. 
» 
» 
Concurro. 
Concurso. 
Concurso. 
; T l E N E lieiii¿irc*tiLf*lou Civil. 
No 
No 
No 
Si 
! No 
No 
Ño 
Si 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
PROVINCIA. 
Lugo. 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Orense 
Lugo. 
PARTIDO. 
Quiroga. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Tr ives. 
Quiroga. 
okvados en la diócesis de Orense, cuyo Prelado á f r iMU su nombramiento. 
<s del arciprestazgo de Ribera de ürbia. 
!5( 
150 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
*'t Es de patronato misto en 2 voces: l.fde h \ 
• ¡familia de los Rodríguez Alvarez y S/del Mo-!' 
f nasterio de Montes, de la óiden de S. Benito. 
200 
8 3 
m 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
» 
Concurso. 
9 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso, 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
No 
Si 
Si No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
No No 
Si | Si 
No No 
No No 
Si No 
Si j Si 
No No 
( Dé patronato misto en 2 voces: 1.* del Ayun-\ 
Mamieniode Ponferrada y 2 / del convento de | No 
Religiosas de Carrizo. Tiirnan. 
Concurso 
Concurso. 
Concurso. 
,Si 
i Es de patronalo misto en 2 voces: 1, 
!üeaQy Cabildo Catedral de, Aslorga; y 2. 
del 
del 
oo1 
8 0 « 
i concejo y vei 
!t iurnan. 
inos de la Villa de Ponferrada. 
Concurso. 
Concurso. 
No 'No 
León. 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id , 
Id , 
Id 
Ponferrada. 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
í d . 
Id. 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
AYÜLNTAMIRNTO. 
S. Clodio. 
I d . 
Quiroga. 
ú . 
I d . 
I d . 
Id . 
Laroco. 
SI Clodio. 
Molinaseca. 
Borrenes. 
S. Esteban. 
Ponferrada. 
V i l l a r . 
Lago. 
I d . 
Borrenes. 
Priaranza. 
V i l l a r . 
I d . 
I d . 
S. Esteban. 
Molinaseca. 
I d . 
Lago. 
I d . 
I d . 
Molinaseca. 
Borrenes. 
I d . 
Ponferrada. 
I d . 
S. Esteban. 
Ponferrada. 
I d , 
I d . 
Priaranza. 
linaseca. 
DIRECCION 
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Valdeorras-Quiró^a. 
I d . 
Valdeorras. 
I d . 
I d . 
Valdeorras Q uiroga. 
Valdeorras. 
Valdeorras Quiroga. 
Ponferrada. 
í í i . 
I d . 
I d . 
w . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
I d . 
i d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id. 
I d . 
I d . 
l l 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Areipreslazgo L 
Núra. 
30 
81 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
PARROQUIAS ÍMATRICES. 
Rimor 
Salas de los Barrios. 
S. Cristóbal de Valdueza. 
S. Esteban de i d . . 
S. Clemente de Valdueza, 
S. Juan de Paluezas. . 
S. Lorenzoj unto á Pon ferrad a 
S. Pedro de Montes. . . 
S. Pedro de Trenes. . . . 
i 
Sta. Lucia. 
San talla . 
Sto. Tomás de las Ollas. . 
Toral de M e r a j o . . . . 
Valdecañada. 
Vi l la l ibre 
Vi l lánueva de Valdueza. . 
V i l l a r de los Barrios. . . 
V i l l a vieja 
Yeres 
» 
Añilares 
Argayo 
Berlanga. . 
Burbia. 
Espanil lo. . 
J-i ~ " i » 
Espinareda. 
I. » 
)> 
Fabero. . . 
» 
A N E J O S 
Ñ S iM ERO l) 
«J O 
-coi ^ 
Lombi l lo . . 
Valdef raucos, 
V i l l a r ino . . 
» 
Puente Domingo-Florez. 
S. Adr ián . 
Vegas de Yeres. 
94 
72 
83 
330 
292 
532 
54 226 
so m 
62 
50 
26 
90 
44 
86 
110 
39 
72 
33 
133 
64 
49 
200 
203 
82 
357 
240 
189 
330 
380 
174 
242 
l ) ( ) T A C I 0 N m ^ 
i o 02 
] I 102 
27 
180 
51 
35 
40 
573 
190 
546 
406 
124 
800 
140 
190 
200 
Clasificación. 
1er ascenso. 
1er ascenso, 
» 
Entrada. 
Entrada. 
» 
Eutrada. 
1er ascenso. 
Rural de 1 . 
Rural de i.1 
Entrada. 
Rural de 2.a 
i a s c e n s o . | 
Rural de 2.a 
2.a ascenso. 
Entrada. 
Ier ascenso. 
Párroco. 
I k a k s . 
4500 
4500 
» 
3600 
5600 
Reales. 
>> 
2200 
» 
» 2200 
3600 
1er ascenso. 
1er ascenso. 
Rural de 2.' 
Entrada. 15600 
« » 
4500 
3300 
3300 
3400 
5000 
4500 
3000 
5500 
3400 
4500 
» 
2200 
4500 
4500 
3000 
150 
650 
6 0 0 
8 0 0 
5 5 0 
9 0 0 
8 0 0 
80G 
8 0 ( 
8 o t 
8 0 0 
m 
H O f i 
8 0 0 
9 5 0 
2000 600 
22 00 1500 
5 5 Í 
Estado general de las par roqu ia 
Anl lar inos 
» 
S.Pedro deParadela 
Sorbeda. . , 
S. Vicente de Espanillo. 
Suertes. . . 
V i l l a sum i l . 
Otero de Naraguanles. 
L i l l o . . . . 
89 370 
24 
40 
21 
62 
110 
110 
28 
46 
48 
59 
56 
97 
180 
114 
250 
404 
500 
108 
184 
174 
226 
120 
96| 410 
46 190 
110 450 
1. cr ascenso. 
1er ascenso. 
» 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
» 
Entrada. 
2. ° ascenso. 
» 
4500 
4500 
3400 
3600 
» 
300 K p 
» 
2200 
» 
» 
» 
2200 
» 
2200 
551 
85( 
600 
550 
800 
800 
800' 
550 
800 
600 
5 5 0 
le Ribera de ürbia. 
50 
I IIIIIUlIlTT'IMIHIIIIIimijiujuLlL 
¿TIENE • 
P R O V I S I O N . 
10( 
150 
m 
Concurso. 
Concurso. 
] ce O u K » • • *» } • e b l i v u , 5 1 u i L 
Concurso. 
Concurso, 
f i ^ 1 rlr^.^ J » • B ; . i j 
Concurso. 
)> 
De patronato laical en 2 voces: 1.a del con • 
cejo y vecinos del pueblo y 2.a del Marqués de 
Villafranca. Turnan. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
3 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
De patronato laical en 4 voces: 1a del Se-
ñor de Lagunas de Somoza; 2 a del linage y 
descendencia déla familia del Casar; B.a de los 
Alvarez y Rodríguez, aquellos de Alva res y 
estos de la casa blanca de Cubillos y 4.a de los 
descendientes legítimos de las Regueras Quiro-
ga Sr. de Fuenleita. 
Concurso. 
^ j De patronato laical in sólidum de la corpo-
(ración municipal de Ponferrada. 
Si I Si 
SÍ I k o 
No !No 
No No 
Si Si 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
No 
Si 
No 
550 
0^0 
5 5 0 
3 5 0 , 
) 5 0 
Concurso. 
» 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Si 
Sí 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
No 
Si 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
No 
idemapcacion CiviB. 
del arcipresíazgo de Rivas del Sil, 
Es de patronato laical in sóUdimúti Sr. de)vrn 
la jurisdicción de Olloniego. j n u 
Concurso. 
[•))• ; Rfi j 
y> 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
» 
Concurso, 
¡ i » 
Concurso. 
• !| » 
No 
Si 
No 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
No 
Si 
No 
No jNo 
Si 
No 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
Si 
No 
PnOVINClA. 
León. 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
León, 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
PARTIDO. 
Ponferrada. 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id, 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
Ponferrada. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
V i l la f ranca. 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
AYUNTAMIENTO. 
Ponferrada. 
Los Barrios. 
I d . 
I d . 
S. Esteban. 
I d . 
I d . 
Los Barrios. 
Priaranza. 
Ponferrada. 
S. Esteban. 
Puente. 
I d . 
S. Esteban. 
Priaranza. 
Ponferrada. 
I d . 
S . Esteban. 
Priaranza, 
S. Esteban. 
I d . 
V i l l a r . 
Borrenes. 
Puente. 
I d . 
Páramo . 
I d . 
I d . 
I d . 
T í 
Berlauga. 
Val le . 
Arganza. 
I d . 
Candin. 
I d . 
I d . 
Fabero. 
I d . 
I d . 
D IRECCION 
DEL 
Cor K*eo« 
Ponferrada. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Puente Domingo Florez. 
I d . 
Ponferrada. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . ; ; ' 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Puente Domingo Florez. 
I d . 
Bembíbre.—Pílramo del 
Sil. 
I d . 
I d . 
V i l lafranca. 
Bembibre. 
Vi l lafranca. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
1 4 
Arciprcsíazfif, 
Núm, 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2 1 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
• ¥ •>>:: 
PARROQUIAS MATRICES. 
Faro. . 
Finolledo. 
Fresnedelo. 
Fresnedo. 
Langre. 
L ib rán . 
Lumeras. 
Moreda. . . 
Ocero. . . . . 
Páramo del Si l . (1) 
Peranzanes. . . 
Pereda de Aneares. 
Pradi l la. 
un ^  i 
Pr imon. . . . 
SÍ Pedro de Olleros. 
Sta. Leocadia del S i l . 
b l % Kí 
Séxarao. t . . 
Tejedo de Aneares., 
Tombrio de Abajo. 
Tombrio de Ar r iba . 
Toreno. . . ) 
Val le de Finolledo. 
1 * M 
Vega de Espinareda, 
,0 
ANEJOS 
Bárcena. 
NÚMERO DE 
m9¿ Oí o 1/3 5 - i- o 
«-i b 
erg 
CQ D O 
T3 O 
S. Miguel de Langre 
.1)1 yy | ,01 
Pardamaza. . . 
*Y ». 
V i l la rbon. ; 
V i l l a r de Otero. . 
* : h' . í 
» 
Careiseda. . . . 
Chano. . . . 
Guiinara. . , . 
» 
Sorbeira. . . . 
» 
Valclelaloba. , . 
» 
Vi l l amar t in . . . 
» 
Fontoria. . . . 
M * i "bí 
, BLun'ialfiíb .1 . ooOi 
Bustarga (la) . , 
Penoselo. . . , 
S. Mar t in de Moreda, 
» 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
30 
22 
51 
30 
105 
89 
49 
57 
39 
38 
31 
38 
50 
142 
182 
170 
30 
106 
50 
120 
57 
52 
36 
56 
142 
66 
44 
104 
50 
74 
120 
70 
180 
119 
16 
34 
30 
205 
a 
Clasificación 
110 
90 
210 
122 
420 
300 
200 
235 
152 
200 
178 
130 
172 
510 
760 
733 
116 
378 
216 
480 
212 
260 
180 
230 
578 
300 
181 
421 
200 
311 
496 
540 
762 
550 
60 
130 
112 
820 
DOTACJONDIJ 
Párroco. 
l iedles. 
Rural de 2.a 
Rural de 1. ' 
Rural de 2.1 
l.er ascenso. 
Entrada. 
» 
Entrada. 
» 
Entrada. 
yyOZIlV 
Entrada. 
Entrada. 
|2.0 ascenso. 
l.ei'ascenso 
bh '' ÍÜJD :Í:\O(ÍI 
}) 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
í.er ascenso. 
» 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
l.er ascenso 
l.ei' ascenso 
» 
)>OS'ÍU 
Entrada. ; 
Coad 
juior. 
Reales. 
3000 
3300 
3000 
4 5 0 0 
3600 
3600 
3400 
i 
» 
5400 
5400 
5500 
4500 
Ú )! 
- )) • 
3400 
5600 
10 4 
3400 
3600 
3000 
» 
4500 
3400 
3600 
3600 
4500 
4500 
3400 
Culto, 
Mu. 
5 5 0 
8 0 0 
m 
m 
8 0 0 
5 5 0 
2200 
2200 
2200 
» 
2200 
» 
» 
2000 
» 
» 
» 
)) 
2200 
» 
(1) En uno de los Mrr ios hay una oytda de parroquia que tiene asignados para el culto 310 rs. 
Estado general de las parroquias 
IIOÍ 
del 
i 
2 
3 
4 
5 
G 
Albergueria, 
Baños, 
. b l 
Cu regid o. 
.bl » I 
Corzos. . 
Prado. . i 
S. Lorenzo. 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
96 
50 
37 
55 
30 
57 
340 
110 
170 
278 
160 
286 
Entrada. 
» 
2.a ascenso. 
a a 
3400 
» 
5500 
» 
2000 
2200 
2000 
2200 
/0 
50 
de R i v a s d e l S i l . 
P R O V I S I O N . 
Concurso 
Concurso. 
Concurso. 
De patronato laical in sólidum del Excrao. Se-
!ñor Marqués de Aslorga. 
Concurso. 
¿TIEN E 
en O 
)0( 
)5( 
m 
m 
m 
m 
551 
550 
Es de patronato laical in sólidum 
de Toreno. 
Concurso. 
i ' i » 1 * 
» 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso, 
I i i •» 
i i )) 
Concurso. 
» 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
! * 
Concurso. 
I » 
Concurso. 
Concurso. 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
95i: 
85 
5^  
55! 
60Í 
10Í 
del Conde | g | 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
De patronato laical in. sólidum del Señor de 
l'ardamaza, Tombrio, Langre y Pradilla. 
Concurso. 
Concurso. 
1 ,| "' ! » 
Concurso. 
iel drdprestazgo de R o b l e d a . 
780 
550 
850 
55Í 
55« 
550 
Concurso, 
Concurso. 
» 
' »'j;í, 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
No 
No 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
No 
Si 
Demarcación Civil. 
Si 
No 
Si 
No 
No 
No 
PROVINCIA AYUNTAMIENTO PARTIDO 
León. 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Orense. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Vi l lafranca. 
I d . 
Ponferrada. 
Vi l lafranca. 
Ponferrada. 
Vi l laf ranca. 
I d . 
Ponferrada. 
I d . 
Vi l laf ranca. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ponferrada. 
Vi l lafranca. 
I d . 
I d . 
I d . 
Id. 
I d . 
Ponferrada. 
I d . 
I d . 
Vi l lafranca. 
Ponferrada. 
I d . 
Vi l lafranca. 
I d . 
I d . 
Ponferrada. 
I d . 
I d . 
Vi l lafranca, 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Barco. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id. 
Fabero, 
Peranzanes. 
Fresnedo. 
Peranzanes. 
Fresnedo. 
Berlanga. 
I d . 
Toreno. 
I d . 
Candin, 
I d . 
Vega. 
Va l le . 
Saucedo. 
Páramo. 
Peranzanes. 
I d . 
I d . 
I d . 
Candin. 
I d , 
Toreno. 
I d . 
Páramo. 
Val le. 
Toreno. 
Páramo. 
Vega. 
I d . 
Candin. 
Toreno. 
Fresnedo. 
Toreno. 
Val le . 
I d . 
I d . 
Id." 
. Vega, 
D IRECCION 
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Vil lafranca. 
I d . 
Ponferrada. 
Vi l la f ranca. 
Ponferrada. 
Vi l lafranca. 
I d . 
Bembibre. 
I d . 
Vi l lafranca. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Bembibre. 
Vi l la f ranca. 
I d . : 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . : 
Ponferrada. 
I d . 
Bembibre. 
Vi l laf ranca. 
Bembibre. 
I d . 
Vi l laf ranca. 
I d . 
I d . 
Bembibre. 
Ponferrada. 
Bembibre. 
V i l la f ranca. 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
.olíoH bb t ú H ú f . 8 . 
La Vega. 
I d . 
I d ; 
I d . 
I d . 
I d . 
Barco YaUleorras la Vega; 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
L l . 
AnnpremzgQ 
PARROQUIAS MATRICES 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
28 
24 
25 
26 
27=: 
28 
29 
30 
31 
32 
3 , r 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
Bollo (Sta. María.) 
Bujan. 
Castromao. 
Castromarigo. 
Celavente. 
Chandoiro, 
Cliaodocastro. 
Espino. 
Lamalonga. 
Las Ermitas, 
Meda. 
Otar de Pregos. . . . 
Prada del Bollo. 
Pradolongo 
Rigueira. . . , . 
S. Mart in del Bollo. . 
Sta. Cruz de las Ermitas. 
Seoane. 
Taje. . i . . 
» 
Valdanta 
A N E J O S 
Fornelos. 
S. Podro del Bollo, 
Carracedo. 
La Vega. 
(sí » ! 
Casdenodres. . 
Sta. Crist ina. . 
Vi l laboa. , . 
¡SÜMEUO DE 
z; (D o 
Lentellais. 
Carra. 
Ed reirá. 
Mei j id . . . 
Puente del Bollo 
Requejo del Bollo 
Vi l lanueva. 
Riomao. 
Camlela. . 
Portomorisco, 
Seijo. . . 
Jaba. 
Cillerós . ..; 
» 
Paradela del Bollo, 
2 
1 
6 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
G 
a 
520 
250 
80 
320 
240 
70 
54 
18 
80 
55 
54! 226 
63 
55 
29 
27 
21 
124 
70 
30 
54 
40 
11 
130 
35 
50 
50 
25 
40 
84 
84 
60 
27 
60 
33 
50 
37 
30 
95 
122' 
78' 
721 
4 l ' 
98: 
80, 
30 
51 
23 
246 
266 
128 
103 
110 
530 
516 
140 
156 
200 
88 
650 
175 
150 
250 
125 
200 
400 
500 
304 
117 
240 
120 
246 
160 
138 
422 
497 
341 
312 
184 
520 
480 
160 
251 
100 
Clasificación. 
Entrada. 
» 1 
Entrada. 
2,° ascenso. 
» 
» 
l.er ascenso. 
)) 
Entrada. 
Entrada. 
» 
Rural de 1.a 
Rural de 1 .a 
Término. 
» 
» 
)) 
Entrada. 
Rural de 2.a 
Entrada. 
Rural de 2.a 
l.er ascenso. 
Rural de l .3 
Entrada. 
» 
1 *ef ascenso, 
¡ i a ^ ' 
ÍUU í l v i 
Entrada. 
)xOrtlii 
l.er ascenso 
Entrada. 
» 
Entrada. 
O O T A C I O N DEL 
Coad-i 
j ^ . l Culto 
Reales. i{eak 
Párroco 
Reales. 
3400 
3400 
5500 
4500 
» 
)) 
3400 
3400 
» 
3300 
3300 
i o j) 
7000 
o >> 
o!'» 
» 
2200 
» 
» 
2200 
2200 
» 
2000 
2000 
2000 
» 
2000 
2000 
2200 
2000 
Í2000 
5400 j » 
3000 
3500 
3000 
4500 
5500 
3400 
» 
4500 
» 
3400 
4500 
5400 
» 
3400 
850, 
550 
520 
800 
850 
550 
550. 
800 
55f 
55{' 
55( 
781 
78i: 
78i 
80t 
55i 
85(11 
55Í 
55fl 
55i 
280(1 
8 » 
2000 551 
80i » 
2200 
2200 
» 
2000 
5 l 
5Í 
I 80 
2000 & 
» si 
ÍQ 
b R o b l e d a . 
P R O V I S I O N 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
¿TIENE 
<SJ O 
u : 
93 
No 
No 
No 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
De patronato laical i n sól idum del concejo y) 
¡vecinos del pueblo. •) 
Concurso. 
i ¡mt\¡ 
I Si 
¡ N o 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
No 
Si 
No 
i De patronato laical insóhdum del Señor de]TSJn A^T^  
(Lámela. i • LN0 
5ot 
No 
No 
No 
No 
No 
Es de patronato laical i n sóhdum del Señor' ]S^Q 
'(le la Casa granja de Lámela, 1 
j De patronato eclesiástico i n sól idum del Ilus- / g j 
|lrisimo Sr. Obispo de Astorga, ' 
Es de patronato laical i n só l idum del posee-] ^ 
oi iv^r de los Cotos y jurisdicciones de Hibedo y INo 
oWIFigueredo. j 
1 De patronato laical in sól idum del Conde de] OÍ 
78fltSan Román, etc. ) 
•"'jL Es de patronato laical i a sól idum del Sr. de¡>J0 
30C1 "os Cotos de Ubedo y Figueredo. 
iiemarcaeíon Civil. 
5 l 
No 
Es de patronatolaicalinM'WWTO del Sr. dej-VTrt 
7f(ilí»gueredo. y y o 
Concurso. 
i) 
Concurso. 
i 
Concurso. 
I 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
k i 
i 4 
N o | 
Si j 
No 
No 
No 
!No 
¡No 
¡No 
¡No 
|No 
¡No 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
PROVINCIA 
Orense. 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
L l . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
PARTIDO. 
Viana. 
Id . 
I d . 
I d . 
Barco 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Viana. 
I d . 
I d . 
I d . 
Barco. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
V iana. 
Barco. 
Viana. 
Barco. 
I d . 
I d . 
V iana. 
I d . 
I d . 
Barco. 
V iana. 
Id . 
I d . 
Barco. 
Viana. 
Id . 
I d . 
I d , 
AYUNTAMIENTO. 
Bollo. 
I d . 
Id-
I d . 
L a Vega. 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Bollo. 
I d . 
I d . 
I d . 
La Vega. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
Bol lo. 
La Vega. 
Bollo. 
La Vega. 
I d . 
I d . 
Bollo. 
I d . 
I d . 
Petin. 
Bollo. 
I d . 
I d . 
La Vega. 
Viana. 
Bollo. 
I d . 
Id . 
D IRECCION 
DEL 
Correo. 
Barco Valcleorras-Laroco 
I d . 
I d . 
Barco Valdeorras-Bollo. 
Barco Valdeorras-La Vega 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Barco Yaldeorras-Bollo. 
I d . 
I d . 
I d . 
Barco Valdeorras=La Vega 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Barco Valdeorras-Bollo, 
Barco-La Vega. 
Barco--Laroco-Bollo. 
Barco-La Vega. 
I d . 
I d . 
Barco-Bollo. 
I d . 
I d . 
Barco-La roco. 
Barco-Bollo. 
I d . 
I d . 
Barco-La Vega. 
Barco-Bollo. 
I d . 
Barco VaVIeorras-BaUo, 
I d . 
15 
ivdpreslazcjo 
Nú ta. PARROQUIAS MATRICES. 
49 
50 
51 
52 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Va ld in . 
Villaseco. 
Anta de Rioconejos. \ 
Asturianos. 
Bime. . . . . . . 
Calabor. 
» 
Carbajalinos. 
Castellanos. 
Castro de San abría. . 
Cerdillo. 
Cobreroí 
Coso. 
ANEJOS. 
Teij ido. 
Valbu ján. 
NUMERO DE 
o 03 5 
9 8 
Clasificación. 
DOTACION D i T ' 1 
Párroco. 
Reales. 
490 
150 
Entrada. 
Entrada. 
3400 
3400 
Coad 
julor. Culto. 
Rwles. Reaks 
2200 5 5 0 
8 0 0 
7 8 0 
5 2 0 28¡ 110 
Estado general de las parroquia^ 
Rioconejos. 
» 
Rionegrito. . 
Sta. Cruzde Abranes 
Monterrubio. . 
Sarapü. 
Doney. 
Entrepeñas 
Escurado 
Galende 
Ilanes y Rabanillo. . . . 
Murías. 
Avedi l lo. 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
2 
90 
55 
80 
45 
28 
57 
39 
39 
10 
35 
40 
40 
30 
40 
40 
33 
56 
80 
360 
200 
340 
213 
120 
190 
173 
156 
40 
106 
202 
160 
120 
140 
207 
161 
236 
380 
78 298 
25 121 
76 349 
46 166 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Rural de 1 . ' 
3600 
. » 
3400 
3400 
» 
3400 
3300 
l.erascenso. 4500 
Rural de c2.a 3000 
Entrada. ; 3400 
l.erascenso. ' 4500 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Rural de 2.a 
Entrada. 
2.° ascenso. 
5400 
3400 
3400 
3000 
3400 
5500 
2000 
2000 
2000 
8 0 0 
5 5 0 
8 5 0 
8 5 0 
6 0 0 
8 5 0 
6 0 0 
8 0 0 
5 5 0 
8 5 0 
5 5 0 
8 0 0 
8 0 0 
5 5 0 
8 5 0 
5 5 0 
8 0 0 
8 5 1 
8 5 0 
80o| 
8 0 0 
8 5 0 
MIHWiailMMMMBa 
10 
P R O V I S I O N . 
Concurso, 
Concurso. 
¿T Í E N E 
——a——M— — P — B B i 
Uemarcactott Civil. 
No 
Si 
No 
No 
a 1 PROVINCIA. 
No 
Si 
Si 
No 
Orense. 
I d . 
I d . 
I d . 
PARTIDO. 
Viana. 
Barco. 
Viana. 
I d . 
AYUNTAMIENTO. 
Bollo. 
La Vega. 
Bollo. 
I d . 
D IRECCION 
DEL 
Correo. 
Barco de Yaldeorras Bollo 
Barco.—La Vega. 
Barco Bollo. 
I d . 
¡s del arciprestazgo de S a n a b r i a . 
; 50 
»50 
500 
^00 
Es de patronato laical en 3 voces: 1.* de Don\ 
(Domingo Cuadrillero; 2." del Marqués de Villa-[ o: 
)sinday3.a del Conde y Duque de Benavenle.j 0 
^Turnan. 
» 
Concurso. 
No 
Si 
De patronato laical in sólidum del Excelenlí- ] Q-
simo Sr. Conde de Benavente 
Concurso. 
( De patronato laical in sólidum del Conde de 
(Benavente. 
De patronato misto en 6 voces: 1. de la fa -
milia y línage de los Barrios; S," de la de los 
González; 3.* de la de los Pradas; 4.a la mitad 
de la familia Lagarejos y la otra mitad del Mo-
nasterio de S. Martín de Castañeda; 5.a del mis-
rao Monasterio y 6/ de la familia de los Sán-
chez. Turnan. 
Concurso. 
No 
No 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
De patronato laical de presentar de la fami- i 
m y linagede los Pradas de las Bacas. tles-lvT 
icendientes de Rábano y de los de Rodrigo dtep>H 
Prada de las Bacas del mismo pueblo. j 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
No 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Zamora. ^ d e Sana 
Concurso. 
^ De patronato laical 
Benavente. 
No No 
No No 
in sólidum del Conde de i 
No 
Si 
¡51 
^ 5 0 
^ 0 0 
^ 0 0 
Es de patronato laical en 2 voces: 1 / de los / 
descendientes de Fernandez Maestres, de Ro- > a ; 
)bleda y 2.a de la familia llamada cinco Dueñas \ 
de Trefacio de Sanabria. ; 
Concurso. j p 
L patronato laical in sólidum dlel Excmo. Se- j o ' 
j ñor Conde de Benavente. ; 
( Es de patronato misto en 2 voces;: 1 * del Con- j 
de de Benavente v 2.a del extinguSdo Convento > S i 
He s- Martin de Castañeda. ) 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
351 
I De patronato laical en 7 voces: 1.a del Conde del 
/Benavente; 2." de los descendientes de Mai'ia\ 
il Fernandez Lagarejos; 3." de los de Lope San-- ) 
||Pez; 4.a de los de Inés de CernadiUa; 5.* de I o s / w 0 >Jo 
Fernandez Maestres; 6.a de los de Alvaro de s i 
ota. Colomba y su mujer M r^ia de Barrio y 7.al 
de los de Ruiz Gómez de Prada é Isabel Fer- ] 
nandei Losada so mujer. j l 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id. 
I d . 
Id. 
Rosinos. 
Asturianos. 
I d . 
Palacios. 
Rosinos. 
Ped ralba. 
I d . 
Rosinos. 
I d . 
Robleda. 
I d . 
Cobreros. 
Trefacio. 
I d . 
Cobreros. 
I d . 
S. Justo. 
Rosinos. 
Asturianos. 
Rosinos. 
Galende. 
Id . 
Zamora-Puebla Sanabria 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
m 
i d . 
i d . 
Id» 
i vdprcüaz 
W t M M É HíifiiffliíOiiWiiWTiniiinM» 
Núm. 
23 
21 
25 
20 
PAUKOQUIAS MATRICES. 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
4() 
47 
Limianos. 
Loleznos. 
27 ' Lomba 
28 
29 
Reqnejo 
Rivadelago 
Rol)] vid 5 
48 ¡Rosinos 
A N E J OS 
Quintana. 
N Ó i\l E 11 O ü Ü 
« s 
3 a. 
Palacios 
Pararaio 
Pedral ba. 
Ped rázales. 
Porto 
Puebla de Sanabria 
Rábano 
Remesal 
Rionor. 
Barrio de Lomba. 
Perreros. 
Barjacoba. 
Pias. . 
Robledo. 
Ungi lde. 
Barrio de Rábano. 
T r u i f é ( l ) , 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
7 
5 
1. 
2 
78 
31 
74 
13 
80 
50 
370 
120 
358 
79 
2 1 
Clasificación. 
94; 273 
L 0 / 1 | 
103 396' 
I I 
51 260 
30 130| 
77 575 
60 292 
284 1278! 
57 166j 
65í 292; 
• 
262 1298; 
30! 180; 
67| 353; 
119 486' 
Rural de 2 ; 
Entrada. 
l.er ascenso. 
l.er aseen so. 
1 .er ascenso. 
Entrada. 
l.er ascenso. 
Entrada. 
Entrada. 
» 
o 0 c ascenso 
» 
41 170 
54 275 
142 629 
98 466 
54 261 
30 134 
63 206 
1 .er ascenso. 
Entrada. 
2.° ascenso. 
Entrada. 
Entrada. 
•>l> gol 
<riift<.«. 
1 .er ascenso. 
n^J!l££j^ ON DEL 
Coad- i ^ 
J'^or. Culto, 
Reales. ReÚM 
• ~ ~ n 
2200 600 
Párroco 
Reales. 
3000 
3600 
» 
4500 
» 
2000 
4500 
4500 
3600 
4500 
3400 
3600 
» 
mi I 
2200 
2000 
2200 
5500 2200 3000 
2000 600 
2200 750 
4500 
» 
3400 
5500 
5400 
3400 
850 
600, 
850 
600 
850 
850 
800 
550 
850 
800 
800 
600 
600 
850 
1200 
85( 
800 
2200 
850 
de S a n a b r i a . 
P R O V I S I O N 
¿TIENE 
Si 
De patronato misto en 8 voces: L* Duque de 
Benavente; S.* los descendientes de Alvaro, de 
Sta. Colomba; 3.a Arcediano de Carballeda; 4.' 
los descendientes de Ruiz Gómez de Prada é 
Isabel Fernandez, su mujer; S.* familia des-
cendientes de Cernadilla, 6 / los descendientes 
de María Rodríguez Lagarejos; 7.a los de Lopei 
Saachez y 8.a los de los Fernandez Maestres 
Es de patronato laical in sóli ium del Conde 
jde Benavente. 
» No 
No 
Si 
3 
a 
( Es de patronato laical en 2 voc«s: t.4 del 
concejo délos tres pueblos S. Miguel, Riego y No 
(Barrio y V del Duque de Osuna. ; 
» No 
, De patronato laical in sólidum de los deseen-) 
dientes de sangre de Alvaro de Sta. Colomba y j Si 
A^na Barrio, su mujer, vecinos del mismo pueblo/ 
I Es de patronato laical in sólidum del Exce-) Q{ 
ilentisirao Sr. Conde de Benavente. j 
( De patronato laical in sólidum del Conde de s g i 
Benavente. | 
» j N o 
De patronato laical in sólidum del Coide de 
Benavente. 
Concurso. 
Concurso. 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
De patronato laical in sólidum dtl Conde de) « i 
Bcnavíatt. ( 
' N o 
No 
De patronato laical in sólidum de las familias 
«« RUÍS Gómez de Prada y su mujer María Fer- i Mo 
nandez. 
•.\V(Vt$UH\ M ) No 
De patrenato laical i n sólidum de los deseen 
•nenies legítimos de Alvaro, de Sta. Coloraba) No 
y »u mujer María de Barrio. j 
, , De patronato laical in sólidum del Excelen- \ a : 
Uisimo Sr Conde de Benavente. ) 01 
Concurso. 
De patronato misto en una sola voz dividida 
. ^dos mitades: la uua del Abad y Monjes del 
j Monasterio de S. Martin de Castañeda y la otra 
"^Ud délos descendientes legítimos de las fa-
l l ías de los Pradas, Lagarejos, González, Sán-
chez y Barrios de Sanabria. Turnan en la pre-
sentación estas des mitades. 
No 
No 
Si 
Rdemarea-cion Civil. 
No 
Si 
Si 
No 
4f> 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
S i 
No 
No 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
No 
PROVINCIA. 
Jw Es de patronal» laical en B voces: 1.a del i 
>,-0|Eiciuo. Sr. Conde de Benavente; 2.' de la fa-f 
^ l?l l lu Y !iní^e áQ los Fernandez Maestre y 8.1? Í51 
|«« la l'amiru y linage de las cinco dueñas, de 
Itreíaei». Ttirsaa. 
No 
No 
Zamora. 
Id, 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id» 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
PARTIDO. 
Puebla. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
AYUNTAMIENTO. 
Cobreros. 
I d . 
Ped ralba. 
I d . 
Cobreros. 
Id , 
Otero. 
Palacios. 
Robleda. 
I d . 
Pedralba. 
Galende. 
Porto. 
Pias. 
I d . 
Puebla. 
Ungi lde. 
I d . 
S. Justo. 
I d . 
Palacios. 
Requejo. 
Galende. 
Robleda. 
I d . 
Rosiaos, 
t o 
D IRECCION 
DEL 
Corree* 
Zamora-Puebla Sanabria 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Za»ora-Puebla-Lubian. 
I d . 
I d . 
Zamora. 
'Zamora-Puebla. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
esíazgo 
Núiu. PARROQUIAS MATRICES. 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
ANEJOS. 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
Rozas . . . . 
» 
S. Cipr ian. . . . 
S. Juan de la Cuesta. 
S. Justo de Sanabria. 
S. Mart in de Castañeda. 
S. Roraan de Sanabria. . 
í i .<míO 
Sta. Colomba de Sanabria. 
Soti l lo. 
Santiago la Requejada 
Vi l la r ino. . . 
.Di | .DJ 
Cervantes. 
NÚMERO DE 
r« ^ 
o ^ ° 
ca o) o 
•o o-
M 
.bl 
M 
2 
4 
3 
1 
1 
4 
. j s b s í d o í í 
* . b l • 
acio. . 
?pmo. 
.ebneífi-O 
' . o íao í * 
^ísíd^ií0! 
^-BioaiBS111 .sbí i^nU 
V i l l a r de los Pisones. T . 
'O, 
. H 
. b l * 
.b l 
.b l 
.b l8 
. b l 
•b l» 
• b U 
.b l 
. b l » 
.DJi 
a 
5 
69 276 
32 161 ! 
30 119 
1231 510 
56 
80 
DOTACION DEL 
Párroco 
Reales Clasificación 
5 
75 
18' 
83 
30 
70 
80 
Entrada. 
Entrada. 
0¡| Entrada. 
wáoésb |o l 0:8 
oí) eol :V ;80ji9,i 
Entrada. 
15tf (jOJ 
313 
356 
150 » 
»1 &h w«bi\b« vi UDÍÍÍÍ )í¿noili 
){o3 ú t nb o ievlA ob e-iy.af.i sb 
oldotia omsiiíi Idb -. aii n -isiuif ug ton 
290 
332 
D 
tu 
145 
72 
163 
56 
409 
Entrada. 
j :gdi)ov ík no 
Rural de 2. 
Ler ascenso. 
Entrada. 
3400 
3600 
ol üb gol 
3400 
3400 
5000 
650 
800 
550 
850 
800 
1300 
45001 i 
f)b aniaoO lab 
l.er ascenso, 
308 í| Entrada. 
676 Entrada. 
207 Rural de 1. 
3400 
4500 
3400 
3400 
3300 
75( 
800 
! vi 
850 
9(1 
•má 
850 
800 
(1) Este anejo peHenece f f o indiviso é Rolleda y Castellanos. ífcí Si) KSMwS^bt ÍU ís 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
43 
.b l 
I 
Aedlñuela. 1 . 
.b l .bl Estado general de las pa r roqu ia 
;aoLm 
Foncebadon. . ; ' . . 
Ganso (el). . . . . 
Lagunas, . . . . 
Luc i l lo . " . . , . ' . 
L u j e g o 
Man jar in . . , . . . 
1 ^ 
Molinaferrera. . . . 
Chana. 
» 
» 
I » 
Mnrias de Pedredo 
Pedredo. 
Labor de R e j 
.b l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
112 
85 
58 
51 
60 
106 
168 
145 
33 
19 
126 
jr j ' KJ 
89 
402 
272 
214 
217 
198 
368 
498! 
568 
140 
72 
425 
361 
40' 148 
l.er ascenso. 
l.er ascenso. 
» 
Entrada. 
Entrada. 
I.61' ascenso 
Entrada. 
Entrada. 
Rural de 1 i 
» 
l.er ascenso, 
Entrada. 
Rural de 1.a 
4500 
4500 
» 
3400 
3400 
4500 
3600 
3600 
3300 
,» 
[4500 
r j l i o í 
2200 
8 0 Í 
8 0 0 
iioo 
iioo 
H O O 
8 0 0 
5 5 0 
3400 
3300 
80^ 
P R O V I S I O N 
fes i « 
)08 i « 
) 0 I I i * 
Concurso. 
)Oi¡C ¡p ./>!. 
Concurso. 
CoDcurso. 
¿T i E N E 
Vi Q OS 
Es de palronalo laical insolidum de los des-
cendientes de Ruiz Gómez de Piada y de su 
muger Maria Fernandez 
Concurso. 
JEs de Palronalo mislo en 8 voces: 1.a de los' 
déscendienles de Alvaro deSta. Colomba y su, 
mujer María de Barrio; 2.R del Arcediano del 
Cárballeda; 3.' de los descendientes de Ruiz' 
Gómez de Prada é Isabel Fernandez; 4.* de los 
de Inés, de Cernadilla; 5.a de los de María Ro-
driguez, Lagarejos, 6.a de los de Fernandez 
Maestres; 7.* dé los de López Sánchez y 8.' del 
Duque Conde de Benavenle. Turnan 
Concurso. 
De patronato misto en 8 voces: 1.a del Con-' 
ce: do Benavenle; 2.a del Atcediano de Carba-
íled'a y lis otras seis de las familias llamadas 
Gentilicias, de Sanabria, délos Piadas, Bar-
rios, Fernandez Maestres, González, Sánchez y 
iLagaréios 
b ® ? « 1 0088 t í sb ÍMÍ/H OJ I^ 
^s de patronato misto en una sóía voz: me-'1 
dia del Monasterio de S. Martin de Castañeda1 
y la otra media de los descendientes de los^ 
Dueñas y Pradas de las Yacas, de Trefacio. j 
No 
No 
No 
Si 
3 i 
No 
l l i 
No 
Si 
Si 
No 
Í8B 
No 
¡3 
as 
j De patronato laical in sólidum del concejo y) Q| 
-vécinos del pueblo. J y 
Concurso. . 
De palronalo laicál in sólidum del Conde de 
Benavenle. 
No 
No 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Demarcación Civil. 
PROVINCIA PARTIDO. 
Zamora. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
¡ Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
>08e!iM sb í B i í i í r i a i s |or Í 
del arcipréstazgo de S o m o z a . 
Concurso. 
Concurso. 
n y o i ^ ' i 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concuso. 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
) 0 | 
( Es de patronato laical de presentar in só l iA 
dwn de D.a Josefa María de Tineo, como Seño-I 
ra de las villas de Arregueras. ) 
i . Pe patronato laical in sólidim de los vecinos1 
i.m pueblo. Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
León. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
[ I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Puebla. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
Astorga. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
AYUNTAMIENTO. 
Rosinos. 
S. Justo. 
Trefacio. 
S. Ciprian. 
Robleda. 
- I d . 
S. Justo. 
Galende. 
.ob&teo«i 
Cobreros. 
I d . * 
.acíalífídsO aoí 
' * ra. * ' 
Trefacio. 
Robleda.-
Galende. 
Asturianos. 
D IRECCION 
DEL 
Correo» 
Zamora-Puebla. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
b a i h M .B 
I d . 
íraoíoO JJ)8 
.oíliÍ jf iMfiT 
I d . 
sxíijjin&bífiV i 08 
I d . 
.eidi í t í l í iV i 18 
I d . 
I d . 
I d . 
. • ¿ o í i j i l ü o m ^ ' i í / í 
Rabanal de lC^Hp j 
Lucillo*. ^ 
i d . 
Rabanal. ' 
• Pradorre j . • 
E l V a l : -
Luc i l lo . • 
Id . 
Rabanal. 
Luc i l lo . • 
Sta. Colomba. 
I d . 
Rabanal del Cansino 
o. 
I d . 
Rabanal del Camino. 
- - Asforga. 
I d . 
I d ! 
Luc i l lo . 
Rabanal del Camino. 
I d . 
Luc i l l o . 
Astorga-Sta Colomba 
I d . 
MMML 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
29 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
PARROQUIAS MATRICES. 
Piedrasalbas. . m ú • 
Pobladura la Sierra. 
Prada la Sierra. . . . 
Quintani l la . . . • • 
. b i .0] Ü« • 
Rabanal d«l Camino. 
Rabanal Viejo. . . • 
S. Mar t in del Agostedo. 
Sta. Calal ina. . • : 
Sta. Colomba de Somoza. 
Sta. Marina de Somoza. 
Tabladi l lo. . . . . 
Turienzo de los Caballeros 
Valdespino. . . . . 
Valdemanzanas. 
iiniiiinm nrm NÚMERO DE 
m er; c 
C O) O 
erg 
A N E J O S . 
Busnadiego. 
, M » 
Boisan. 
» 
Lamaluenga. 
V i l l a l ib re . 
V i l l a r de Ciervos. 
.51 A 
Eseober. 
Faramontanos. 
Forreras de Ar r iba . 
Perreras de Abajo. 
Ferreruela. . . 
L i tos. 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Moreruela 
Pozuelo de Tábara, 
Riofrio 
Sta. Eulal ia 
Sesnande. 
Tábara 
Abejera. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
S. Lorenzo. 
S, Mar t in . 
bi 
126 
79 
89 
35 
37 
86 
77 
110 
50 
65 
98 
183 
38 
129 
75 
ClasiílsacioQ. 
Arcípresíatg{ 
D O T A C I O N 
Co»d- ^ 
Párroco, jutor 
Reales, ñmks. R^¡ti 
501 
290 
321 
130 
160 
349 
269 
425 
181 
253 
341 
706 
140 
494 
280 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
l.er ascenso 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Rura l de 1. 
Entrada. 
l.er ascenso 
l.er ascenso. 
3600 
é 
3400 
3400 
4500 
» 
3500 
3600 
ielíu pj.. 
3400 
3400 
3400 
3300 
3400 
4500 
4500 
2200 
Rural de l ' 
Entrada. 
Entrada. 
3300 
3400 
3400 
800' 
550 
8O0I 
800 
1100 
600 
850 
800 
550 
800 
800 
800 
800 
800 
1000 
1100 
800 
900 
900 
Estado general de las parroquias 
70 
178 
108 
140 
103 
60 
114 
117 
81 
57 
126 
66 
269 
60 
58 
316 
650 
408 
530 
448 
240 
486 
452 
368 
247 
449 
258 
971 
240 
203 
Rural de 1 . " 
IM ascenso. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Rura l de l . ' 
l.er ascenso, 
Entrada. 
l.er ascenso 
» 
Entrada. 
Entrada. 
l.er ascenso 
» 
3300 
4500 
3400 
3400 
3400 
3300 
4500 
3400 
4500 
»i 
3400 
3400 
450Q 
» 
» 
2200 
9 
800 
1100 
1050 
95C 
80( 
800 
1300, 
950 
800 
600 
950 
2200 
2200! 
700 
600 
de S o m o z a . 
P R O V I S I O N . 
Concurso. 
» 
Concurso. 
Concurso. 
¿TÍENE 
De patronato íaieal 
Monlijo y Miranda. 
in sólidum del Conde de' 
Si 
/ De patronato laical in sólidvm del Conde de} o • 
¡Monlijo y Miranda. J OA 
Concurso. 
iÍt5mareía.€íi«í»M C i v i l . 
' • ^ B ^ m m s m t m ^ . -^«I 
PROVI NCU PARTIDO. 
I d . 
I d . 
Si I d . 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
r Es de patronato laical i n só l idum del Exce-) o : 
(lentísimo Sr, Marqués de Alcañices, 
Concurso. 
Concurso. 
De patronato misto en 2 voces: 1.a del Ilus-' 
trisimo Cabildo Catedral de Aslorga.como Ad-j 
ministrador del Hospital de S. Juan y 2.* del f «• g : 
Marqués de Aslorga. Turnan, debiendo adhe- [ K 
rirse cada presentero ala persona que designe \ 
aquel á quien corresponda presentar. 
Concurso. 
Concurso, 
del arcipresíazgo de Tabaré 
x\storga. 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
AYUNTAMIENTO. 
Id . 
I d . 
Luc i l lo . 
I d . 
I d . 
Rabanal. 
Priaranza. 
Luc i l lo . 
Rabanal. 
. - I d . . 
I d . 
Sta. Colomba. 
I d . 
I d . 
I d . -
Id . 
I d . 
Santiagomillas. 
Sta. Colomba. 
Luci l lo 
Sta. Colomba. 
«mima wwKwrif »> i 
DIRECCION 
DEL 
Coa* a» e « . 
Luc i l lo . 
I d . 
I d . 
Rabanal del CaminoJ 
Astorga-Priaranzaj 
Luc i l lo . 
Astorga. 
Aslorga-Rabanal Camino. 
I d . 
Astorga-Sta Colomba j 
I d . 
Astorga. 
Astorga-Sta Colombal 
Id . 
I d . 
Astorga-Santiagomillar) 
i 
Astorga-Sta Golomba 1 
• i • n 
Luc i l l o . I 
Astorga-Sta Colomba! 
• Y De patronato laical in sólidum del Excelen-^ 8: 
lisimo Sr. Marqués de Tábara. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
iNo 
Si 
i De patronato h ' m \ in sólidum 6e\ Conde de j é i 
[Benavente. ) 
Si 
Si 
0 ¡) , Son de patronato laical de presentar sd / í - f g ; 
• ^ « m del Excmo. Sr. Marqués de Tábara. ( •1 
¡ Si 
I » | No 
Son de patronato laical i n sól idum del mis- i 
Sr. Marr[«és de Tábara. i Si 
» \ Si 
INo 
^ . / Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
Zamora. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id. . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Alcañices. 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
, I d . 
I d . 
« I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
FeiTeruela. | Zamora-Tabára. 
• ñ 
\ J 
Faramoutanos. |Zamora-Pozuelo Tábará 
Perreras de arriba Zamora-Venta de Lilos. 
Ferreras de Abajo 
Ferreruela. 
Ferreras de Abajo 
Moreruela. 
I. . I d . ¿éhhl 
Rioñ-ío. 
I d . 
Moreruela. 
Ferreruela. 
Tábara. 
I d . 
lOlmillos de Castro. 
3^ J Id , 
Zamora Carbajales. 
Zamora-^ Venia de Litos^ 
Zamora-Pozuelo Tábara. 
Zamora. 
Zamora-Tábara. 
I d . 
Zamora Pozuelo Tábarn, 
Zamora-Tábara. 
Zamora. 
Zamora-Tábara. 
Zamora-Pozuelo Tábara. 
1 ^ 
Arcipresíazgo 
Núm, 
1 
2 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
PARROQUIAS MATRICES. 
Calzadilla 
Fr iera de V a l verde. . 
Melgar de Tera. 
Micereces (1). . . 
Morales de Valverde. 
» 
Navianos 
Olmil los 
Sta. María de Valverde. 
Santivañez de Tera-
Vi l lanueva de las Peras. 
Vi l laveza de Valverde. . 
ANEJOS. 
Abraveses 
Agu i l a r de Tera 
Bretocino. . . . . . . 
Burganes 
W) -I) flj 
O £« a 
- i ; O 
53 O 
Olleros. 
Pueblica. , . . 
S.Pedro de Zamndia. 
Bercianos. . , 
Pumarejo (2), 
Sta. Gro ja (3). 
.jtj»«af<'a&',ja»««Ei*i'"v.^ sw-».v».---. 
NUMERO DE 
1 
80 
68 
89 
102 
84 
140 
131 
73 
85, 
120 
82 
82 
66 
85 
50 
97 
142 
96 
95 
79 
323 
250 
335 
357 
374 
312 
506 
530 
277 
333 
450 
318 
304 
228 
312 
200 
370 
644 
375 
376 
275 
Clasificación. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
1. er ascenso. 
» 
Entrada. 
Entrada. 
I.61' ascenso 
2. ° ascenso. 
9 
I r 
l.er ascenso. 
Entrada. 
Entrada. 
» 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
DOTACION DEL 
Coad^ 
J u ^ - j Culto 
Reales. Reains 
Párroco. 
Reales. 
3600 
3400 
3600 
3600 
4500 
» 
5600 
3400 
4500 
5500 
» 
» 
4500 
3600 
5600 
3600 
3400 
3500 
2200 
2200 
2200 
» 
» 
2200 
9S0 
850 
800 
950 
9501 
550 
950 
850 
1050 
1100 
700' 
7oe 
950 
800 
550 
700 
2200 950 
m 
(1) Vecüla de Trasmonte, anejo de Micereces, pertenece al Arciprestazgo de Vidríales,=(2) Este anejo cof^ 
de 8ta. Marta de Tera en el arciprestazgo de Vidriales. 
Estado general de las parroquia 
l 
2 
3 
4 
5 
8 
9 
10 
Burgo de Caldelas. 
Camba. . . . 
Casteligo de Qaeija. 
Castro Caldelas. . 
Cesuris. . . . 
Coba. 
Chandreja. 
Paradaseca. 
Peuapetada. 
)> 
Paraíita. 
4 
8 
3 
1 
4 
11 
116 
71 
44 
500 
273 
2ci8 
36! 182 
168' 800 
182 
85 
20 
49 
18 
749 
382 
103 
240 
82 
Entrada. 
Término. 
Entrada. 
»( . • 
Entrada. 
Término. 
Entrada. 
» 
Entrada. 
3600 
7000 
3400 
i » m 
5600 
7000 
3400 
3400 
» 
» I 7 8 « 
„ ' l 2 0 » 
)) ! 800 
2000' 550 
2200 125 
2200 1251 
2000 
85 
2000 55 
de Tera y Vülverde. 
P R O V I S I O N . 
¿T LENE liémapi^ iicilDn Civil» 
m 
Concurso. 
| De patronato laical in sólidum del Conde de 
¡Benavente. 
( Ce patronato misto en 2 voces: L* del ex-1) 
| tinguido Monasterio de Morernela y 2.* del > 
(concejo y vecinos del pueblo. Turnan. j 
De patronato laical en 3 voces: 1.* de Don \ 
i Francisco Paula de la Serna y Parejas; 2.R del / 
Excmo. Sr. Conde Duque de Benavente y 3.* del 
'concejo y vecinos del pueblo. Turnan. 
/ Es de patronato laical in sólidum del Mayo- / 
Irazgo de los Alfonsos y Baeza, 
De patronato laical in sólidum del Excmo Sc-| 
' ñor Conde de Benavente. 
i m m 
Conciirso. 
Concurso, 
Concurso. 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Sí 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
( Es de patronato misto en 2 voces: t i l del) 
¡convento de Sti-Spíritus de Benavente y 2.' de 
[los vecinos del pueblo. Turnan. / 
) De patronato laical in sólidum del Conde de) Q. 
(Benavente. y J P 
Concurso. 
Concurso. 
No 
No 
No 
No 
Si 
!. De patronato laical en 2 voces: 1.adel conce-^ 
j o del pueblo y 2.a de D. Policarpo González 
! Robles de Benavente como poseedor del Seño-
| no de Santivañez de Vidriales, casa y monte 
' m o de Melgar de Tera. 
Concurso. 
ponde d ía parroquia d e M r a m a , en dicho arciprestazgo 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si-
Si 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
PROVINCIA. 
Zamora. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
: I d . 
I d . 
I d . 
PARTIDO. 
Benavente. 
- I d . ; 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Alcaüices. 
Benavente. 
I d . 
Alcañices. 
Benavente. 
Alcañices. 
I d . 
i 
Benavente. 
Alcañices. 
Benavente. 
I d . 
I d . 
I d . 
Alcañices, 
I d . : ' : -
de Vidrióles,— 
AYUNTAMIENTO. 
Micereces. 
I d . 
Bretocino. 
Cimi l los. 
Calzadilla 
I d . 
Friera. 
Melgar. 
Micereces. 
Morales. 
Pueblica. 
S. Pedro. 
Navianos. 
01 mil los. 
Sta. María. 
Pueblica. 
Calzadil la. 
Sta. Cpoyar. 
Micereces. 
V i l lanueva. 
Vil laveza. 
D IRECCION 
DEL 
Benavente-Sitrama 
Benavenle-Santoyenia. 
I d . 
enavente. 
I d . 
Zamora Puebla de Tábara 
Benavente Sitrama. 
I d . 
Zamora-T abará. 
Id . 
Zamora Puebla de Tábara 
I d . 
Benavenle-Santovenia. 
Zamora-Venta de Litos. 
I d . : 
Benavente. 
Benavente Sitrama, 
I d . 
Zamora-Venta de Lílos. 
Zamora-Pozuelo Tábara 
:(3) Jtfste anejo pertenece d la parroquia 
del arcipresíazgo de Trives y Manzaneda. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
.De patronato ecco, del Monaálerío de Relí-) 
glosas de S. Pavo de Santiago ü propuesta del UNO 
íHmo. Prelado." 
i No 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Concursa, Si 
No 
INO 
I Si. 
! Si 
No 
No 
Si 
No 
No 
Si 
No 
Orense. iPu&bla deTrives 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Castro-Oaldeias. 
I d . 
Chandreja. 
I d . 1 
Castro-Caldelas. 
Manzaneda. 
P. de Trives. 
I d . 
Cliandreja. 
. Id . 
Puebla T. Castro Caldolasf 
I d , 
Puebla de T. Chandreja 
Puebla de Trives. 
í d . 
Puebla de T. Manzaneda.| 
Puebla de Trives. 
I d . 
I d . 
I d . 
ArcipreMazgo 
Núm. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
30 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
PARROQUIAS MATRICES. 
Drados. 
Forcadas. 
Paradela. 
Piñeiro. 
San Brégimo. 
S. Juan de Barrio. 
» 
S. Mamed de Tñves. 
» 
S. Mar t in de Manzaneda. 
S. Miguel de Navea. 
S. Migue l de Vidueira (1) 
Sobrado de Tr ives. . • 
A N E J O S . 
NÚMERO 1) E 
,i.>xit< Tiara rwcttTM w . ^ a a ^ j , 
as » 
« t/j a .2 05 O fc- O O. erg 
tn es o 
^T3 O 
Soutipedre-
Requejo de Queija 
Castro. . . 
Cotarones. 
Puebla de Trives. 
Sta. Mar ia de Trives 
Peña-Folenche. 
» 
Junquera. . . 
Pareisás. . . 
S. Lorenzo. , 
V i l lanueva. . 
' «Hfi ¡oí S 
Manzaneda. , 
Casares. . . . 
Somoza. . . . 
Mendoya y Pacios 
V i l l a r de Queija. 
1 
1 
3 
8 
1 
1 
1 
4 
1 
/ 
8 
1 
5 
4 
8 
1 
12 
8 
18 
13 
2 
2 
1 
2 
13 
29 
32 
49 
76 
37 
17 
156 
23 
38 
74 
31 
60 
71 
154 
180 
212 
314 
162 
92 
676 
100 
185 
521 
240 
273 
ClasmtácidÑ. 
47 i 202 
401 216 
45i 225 
39| 200 
95^ 450 
70,' 359 
1081 400 
900 
1490 
115| 533 
32 200 
220 
300 
75 
12 
50 
342 
60 
200 
Rural de 2 . 
Entrada. 
» 
Entrada. 
2.° ascenso. 
» ' • ' ••' 
\ \ :ista#f |: íi' 
ntuiíiT Jblddiiq 
2.° ascenso. 
1 . er ascenso. 
» 
2. ° ascenso. 
» 
» 
2.° ascenso. 
» 
Entrada. 
Término, 
Entrada. 
» 
)) 
Entrada. 
DOTACION DEL 
Coad-
julor. Párroco. 
Reales. 
3000 
3400 
» 
3400 
5500 
ssijM o.i 
•!,.';>). 
» 
5500 
4500 
5500 
)) 
» 
5500 
» 
3400 
7000 
3400 
• : » : ' • " 
. » 
3400 
Reales. 
» 
2200 
» 
2200 
Culto. 
leales 
750 
800 
550 
800 
800 
520 
600' 
2200,2200 
Í2200 
» 
2200 
» 
2200 
2000 
2200 
2200 
» 
2200 
2200 
2200 
2000 
2200 
2000 
» 
550 
900 
800 
850 
550 
550 
550 
800! 
650 
800 
1150 
800 
,» 
550 
270 
550 
800 
( l) Melgada anejo ds is la paTroquia pertenece al arciyrestazgo de Viana. 
Estado general de las parroquia 
l 
A; 
3 
4 
• 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
A l i j o . . . . 
Amado . . . 
Barco deValdeorraí 
Carballedí 
Casajo. f , 
Oascallana. 
Casoyo. . . 
» 
Mil laroso. . 
V i l lor ía . 
Vi l ladequinta. 
Larde i ra. . . 
» 
La Vega. . . 
1 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
Pórtela del Tr iga l . 
76' 
92 
34 
226 
83 
77 
56 
114 
00 
57 
73 
68 
88 
365 
133 
891 
380 
313 
279 
316 
252 
245 
308 
248 
530 
Entrada. 
Rura l de 2.a 
2.° ascenso. 
^ W 
Entrada. 
» 
1.ei'ascenso. 
» 
Entrada. 
Término. 
3400 
» 
3000 
5500 
3400 
. \ 780 
2200 & 
2200 
2200 
¡2200 
45001 » 
l 12200 
3400 » 
7000 
2200 
780 
180Í 
78() 
800 
550 
800 
550 
780 
520 
95C 
x9,( 
le T r i v e s j M a n E a n e d a . 
I ¿ i k h N E 
P R O V I S I O N 
lieiuareaeion Civil. 
Concursq. 
Concurso. 
» 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso, 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
í Es de patronato laical in sólidum del Exce-| g | 
Oi ¡lenlisirao Sr. Conde de Rivadavl». 
Concurso. 
Concurso. 
PROVINCIA PARTIDO. AYUNTAMIENTO. 
Orense Chandreja. Puebla de Trives 
Manzaneda. 
Puebla de Trives. 
Manzaneda. 
D I R E C C I O N 
DEL 
Correo. 
Puebla de Trives. 
I d . 
Puebla de T.-Chandreja. 
Puebla de T.-Manzaneda 
Puebla de Trives. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
m 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Puebla de Trives. 
I d . 
I d . 
I d . 
Chandreja. 
Manzaneda. 
Puebla de T.-Manzaneda. 
Puebla de Trives. 
I d . 
I d . 
I d . 
I Puebla deT.-Chandreja. 
puebla de T.-Manzaneda. 
del areiprestazgo de V a l d e o r r a s . 
Concurso. 
Concurso. 
i Si I Si 
No 
No 
De patronato laical en 2 voces: 1.a del Conde) 
de Rivadavia y 2.a de D. José Quiroga y Urbia PSO 
í Señor de Figueredo, ó su sucesor. Turnan. 
No 
No 
No 
£ De patronato laical in sólidnm del Evcmo Se- j g ¡ 
(ñor Marqués de Uíncara. * 
No No 
Si 
1 Orense, 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Concurso. 
| 
Concurso. 
» 
i No No 
! No No 
i No No 
i sí ! sí 
No No 
patronato laical en 2 voces; 1. del due-
fio de la casa y granja do la Mela y 2. de Don ; g- ^ 0 
)0 1 ^aroon delllloa; vecino de S. MarUn de Bobeda ^ i 
¡60 la provincia de Lugo. Turuao. , 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Barco, 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
V i l la raar t in . 
Barco. 
No No i I d . Id , 
I d . 
Carba Upela. 
Id . 
I d . 
I d . 
E l Real, 
i d . 
Barco de Valdeorras. 
I d . 
Yaldeorras-Villamarlin. 
Barco de Valdeorraa. 
I d . 
Valdeorras-Carballeila. I 
I d . 
I d . 
Barco de Valdeorras.J 
I d . I 
Carballeda. icáreo de Valdeorras Car%; balleda. [i 
Id : 
M m | PAüftüQUlAS MATRICES. 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
Castro de V a l d e o n m 
Cereijido. 
Cernego. 
Cobas. . 
Correjanes. 
Córgomo. . 
i 
Domiz . . 
Entorna, . 
i 
Jagoaza. . 
D 
Pórtela de Cón 
Robledo de Domiz, 
Rúa (la), . . . 
Rubiana. . . . 
Salas de la Ribera. 
•snosbifi'/ 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
A N E J O S . 
S. Justo de Valdeorras 
Fumares. . 
V i l a . . . 
Pusmazán. 
Riodolas. . 
Soutadoiro. 
Sobrádelo. .. 
.bí » 
Forcadela. . 
Pueblica. . 
L » 
.b i » .b l 
» 
Valencia. . . . 
S. Vicente de Leira. 
Candeda, . . . 
• • » 
Robledo de la Lastra 
Arcos. . . 
NÚMERO DF I D J i T A j l O N D l l 
« o; 
¡Párroco. julor. 
Reales. Cíasificacioii. Reales. 
Mazo (el) 
bl ^ 
M * 
Roblido. 
S. Miguel de Mones. 
Sía. Cruz de Casajo. 
Stár. Eulalia de Montes. 
Sía, Maria de Mones. 
Sía. Marina del Monte, . 
V i l l amar í in de Valdeorras. 
Pardollán. (1) 
Quereño. . . 
Sobredo, . . 
San Fik. 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
14 
1 
4 
1 
3 
9 
1 
2 
1 
1 
j Pet in . . . . / 4 
30 147 
72 280 
70 300 
280 
130 
349 
m 
69 
100, ^ 
m 230 
92| 427 
66i 279 
S i 343 
92i 443 
49i 153 
73' 300 
80, 320 
34' 142 
140: 624 
86 325 
165 675 
39 160 
95 386 
530 2088 
78i 332 
308 
íTÍO 
70 
1200 
300 
64 826 
46! 
18 
113 
32! 
210 
90 
452 
182 
Fervenza. 
Santigoso. 
Otero. . 
3 
2 
4 
2 
1 
58 Vi i lanueva da V a i d e o m * . 
21 130 
30 140 
134 611 
234 1022 
119! 493 
52 189 
182 736 
170! 800 
40| 180 
170| 680 
l.er ascenso. 
» 
Rural de 1.a 
Entrada. 
Rural de 1.a 
Entrada. 
» 
1. er ascenso 
» 
Entrada. 
» i 
Entrada. 
Entrada. 
i 
2 , ° ascenso. 
Entrada. 
Término. 
» 
2.° ascenso. 
» 
» 
» 
4 5 0 0 ! 
» 
3300 
3600 
3300 
3400 
» 
4500 
» 
3400 
)> 
3400 
3400 
2000' 550 
» ¡1150 
2200' 550 
2000| 550 
í. ascenso. 
Entrada, 
¡Rural de 2,a¡ 
Entrada. 
» 
Término. 
5500 
» 
3400 
7000 
» 
5500 
5500 
» 
2200 
2200 
2000 
2200 
2000 
800 
780 
780 
800 
550 
850 
550 
780 
520 
780 
550 
780 
550 
850 
550 
780 
2200 1650 
2200 550-
2200 1150 
2200 
2200 
2. 
3400 
3000 
3400 
7000 
» 
5500 
4500 
900 
550 
550 
520 
800 
550 
800 
520 
800 
2200!1000 
ascenso, j 5500 » 850 
» ^ 2200, 550 
^ » 2200 550 
l.or ascenso. 14500 ' » 1150 
» » 2000 550; 
l.er ascenso.J 4500/2200, 850 
de Valdeorras. 
P R O V I S I O N : . 
¿I l E N E 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
mi l « (jO^íl » i n 
Concurso, 
i [ >(I0S » . 
Concurso. 
» 
Concurso. 
» 
Concurso. 
» 
De patronato laical i n sól idum del Marqués j jgj 
de Laucara, j 
^ o 
Concurso, 
Concurso. 
»* i 
De patronato laical i n sól idum del concejo ( 
(del pueblo. > 01 
[ Es de patronato misto en 3 voces: 2 del 
Utmo. Cabildo Catednl de Astorga y la otra 
•leí Sr. de la casa de Villoría del Barco de Val-
deorras, eomo Sr. de Pardolláu, anejo de Sa-
[las. Turnan. 
De patronato laical i n sól idum del Sr. Mar-í 
ques de Laucara. 
Concurso. 
Concurso. 
De patronato laical iá «o/iáww del Marqués de I 
Láncara. i „ 
» i No 
' I í Si 
¡32 PROVINCIA 
Oemarcacíon Civil, 
PARTIDO AYUNTAMIENTO. 
Si Si León. Ponferrada. Puente Domingo Fiorez. 
Concurso. 
Concurso. 
Si Id , 
Si 
Si Id, 
Id . 
I d . 
Orense. 
I d . 
I d . 
I d . 
Barco. 
I d . 
I d . 
I d . 
Carbaileda. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id. 
I d . 
Barco. 
I d . 
I d . 
Quiroga. 
V i l l amar t i n . 
E l Real. 
V i l l amar t in . 
I d . 
I d . 
I d . 
Carbaileda. 
I d . 
Barco. 
E l Real. 
Barco. 
V i l lamar t in . 
Id . 
I d . 
Carbaileda. 
Rúa, 
I d . 
E l Real. 
D IRECCION 
DEL 
C o r r e » * 
Puente Domingo Florez. 
Yaldeorras-Puente Nuevo 
I d . 
Yaldeorras-Carballeda 
I d . 
I d . 
I d . 
Barco de Valdeorras. 
I d . 
I d . 
Rúa de Valdeorras. 
I I d . 
Barco-Valdeorras El Real. 
Valdeorras -Villamartin. 
I d . 
I d . 
I d . 
Yaldeorras-Carballeda. 
I d . 
Barco de Valdeorras. 
Barco-El Real. 
I d . 
Yaldeo rra s - Vi Ha ma rlí n. 
I d . 
I d . 
Valdeorras-Puenle Nuevo 
Valdeorras. 
I d . 
Valdeorras-El Real] 
1 No 
j No ¡No 
^No No 
I No No 
De patroDato laical h sól idum del Señor Mar-) ^ . 
Wi teLáncara . ) 01 
E l Real. 
I d . 
I d . 
Pet in. 
Carbaileda 
Pet in. 
Vega del Bollo. 
Pet in. 
I d . 
Barco, 
I d . 
I d . 
V i l l amar t in . 
Id . 
Bureo. 
Puente-DomingoFlorez. 
I d . 
I d . 
I d . 
Valdeorras-Petin. 
Yaldeorras-Carballeda. 
Valdeorras.-Petin. 
I d 
I d . 
I d . 
Barco de Valdeorras. 
I d . 
I d . 
Valdeorras. 
Valdeorras-Yillaraarlin. 
ÜBarco de Valdeorras. 
Arcipreslazfjo 
59 
60 
61 
PARROQUIAS MATRICES. A N E J O S . 
NÜMERO DE 
4> O 
g <» a i «i 
»- s c c 
m * m o 
-col >• 
11 
115 
70 
48 
508 
300 
Clasificación. 
i D O T A C I O N DEL 
Coatí- i 
il'árroco.l julor. ! Culto 
Reales) Reaks. 
Rural de 2.a 
l.er ascenso. 
Reales. 
3000 
4500 
750 
* 950 
2200¡ 550 
Villardejeos . . . . » 
Viobra. . . . . . . ! » 
$ I Real y Porto. 
(1) M Villardesüva hay una Capilla dotada con 310 reales para el culto. 
Estado general de las parroquias 
6 
Akob i l l a . . . 
Castrocalbon. 
Castrocontrigo. 
Pelechares. 
Noga rejas. 
Nogales (S. Esteban de) 
Peni l la. . . . . 
Pobladura do Yuso. . 
S. Feliz de Valderia. 
10 i » 
11 I Torneros de Valderia. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bustos. . . . . . 
Castrillo de los Nabos. . 
.OÍ i» . .n i 
r | r r 
Caslrotierra 
Cari l las. . . . . 
Destrian a 
Fresno de la Valduerna, 
Herreros. . . . . 
. .h l ' \ : . / i- » iUÚB l 
Giménez. 
12 ! Palacios de Jamuz. 
13 I Posada y Torre. 
14 
15 
Priaranza de Valduerna, 
Quintana y Congosto. 
Calzada. 
Ve l i l l a . 
Val le. . 
i Tabú vuelo. 
] 
170; 670|¡l.er ascenso. 
258; 9321¡ Entrada. 
260' 941 |i Término. 
80: 320 
208 708 
1 j 280! 900 
90 330 
1 1 60 214 
1 70 265 
Entrada. 
2.° ascenso. 
Entrada. 
l.er ascenso 
Entrada. 
l.er ascenso 
4500 » 
5600 
7000 
1 I 47'; 201 
1 I 120' 412 1.^* ascenso. 
13400 
5500 
3600 
4500 
3400 
4500 
4500; 
1300 
1150 
1600 
800 
1300 
1300 
» 800 
» 800 
» 950 
» I 550 
» j 800 
Estado general de las parroquias 
I i i ' T i ' ' ^ M 
800 1 61 ! 205 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1451 506 
m i 9 o 
104j 423 
30 121 
71 270 
Entrada. 8400 
w ascenso. 4500 i » 
» » » 
l.er ascenso. 
Entrada. 
l .er ascenso 
» 
4500 
3600 
4500 
3000 
8 7 ^ 1 2 3 0 
60! 183| Entrada, j o u u u 
OOj 2001' Entrada. 13600 
14 51 
170 680 
2000 
1250 
600 
1 .e1, ascenso 
I M I . 
1 j 80| 301 Entrada. bóUU i » 
2 1 55| 175l|Rural de í l ' f 3 3 0 0 i » ! m ; 
1 S 150' 600 i l .ef ascenso.'tl4500 » 
98 405 |j Entrada. 
45001 » 
35001 
33
45  
5400 
1500 
600 
800 
2000 1700 
. lOOO 
800 
550 
1150 
800 
80( 
115( 
0 
, tle V a l d e o r r a s . 
P R O V I S I O N . 
Concurso. 
Concurso. 
T TE N E' 
iS 
No 
Si 
No 
No 
Si 
No 
Hemareaeiou Civil. 
PROVINCIA 
Orense. 
I d . 
I d . 
PARTIDO. 
Barco. 
I d . 
I d , 
H areiprestazgo de Valdería. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
i Si No 
i No Si 
Si 
cejo 
Es de patronato misto en 4 voces: 1.a el con-1 
íj  y vecinos del pueblo; 2. el ('.onde de Lu- '> ^  
na; 3? el exlingrido Monasterio de Nogales y \m ' 
4.8 el lllmo. Cabildo Catedral de Astorga. j 
No 
( De patronato laical ín sólidiim del Excelenlí-) Mr, 
(simo Sr, Conde de Alba de Lisie. 
Concurso. 
Si 
Si 
No 
Si No 
( Es de patronato laical en 3 voces: una del] 
|Conde de Alba de Liste y dos de D. Félix de/ Ü| 
(Lereua y Olmedo ó sus descendientes como l1 
[poseedores del Mayorazgo de los Esoobares, j 
I • Concurso. I Si Si 
i ' [ 1 
[ Es de patronato mistoen 3 veces: l.3 del con-j , 
V cejo y vecinos de S. l-'eliz y Calzatla; 2.a del f g j 
^Conde de Alba de Liste y 3.' del suprimido Mo-) 
j naslerío de S. Esteban de Nogales. \ \ 
» No |No 
Concurso. Si I Si 
del areiprestazgo de Valduerna. 
De patronato laical en 3 voces: 1." del con-'. j 
^ejo y vecinos del pueblo; 2.a del Párroco y i x L í . 
feligreses de S. Bartolomé de Astorga y 3.adevNo ¡¡pl 
'los h'jos de D. Pedro Salazar, difunto y Ü.* Ma- \ 
kría Méndez. ] 
Zamora. 
León. 
I d . 
:; I d . 
I d . 
| l d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
¡ De palronalo laical p sólidum del Conde del 
(Monüjo y Miranda J Si 
No 
De patronato laical in. sol tdum del Conde de| q : 
:Monlijo y Miranda. ) 01 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si j Si 
No 'No 
Es de patronato laical en 2 voces: 1.a del Con-) N. I u . 
de Luna y 2.a de 1). Mateo Fernanda Huerga, S i ! o l 
avecino de Andanzas. Turnan. 
)0 
301 
ñ 
íó/t-f 
Si 
\ n l | , So« de patronato laical de presentar in s l i \ g j 
" u n i m gxcino Sr l)u(.(|p jHúescajr como/ ^ 
fLondc de Montijo v Miranda. I oi :iN0 
S Si No 
Si 
Si 
Be na vente. 
Bañeza. 
Id . 
I d . 
B 
* I d . 
Id . 
I d . 
, I d . 
I d . 
I d . 
Id. 
León. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
i d . 
i d . 
I d . 
I d . 
i d . 
As to rga . 
Bañeza. 
I d . 
I d . 
I d . 
Astorga. 
Bañezu. 
I d . 
* I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Astorga, 
Bañeza. 
AYUNTAMIENTO. 
E l Eeal . 
I d . 
I d . 
D IRECCION 
DEL 
Correo* 
Barco de Valdeorras. 
Barco-El Real, 
I Id-
Alcub i l la . 
Caslrocalbon. 
Castrocontrigo. 
Castrocalbon. 
Castrocontrigo. 
S, Esteban. 
Castrocontrigo. 
[ I d . . 
Castrocalbon. 
I d . 
Castrocontrigo. 
Benavente-Sitrama. 
Bañeza. 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Vaklerrey. 
Castri l lo. 
I d . 
Riego de la Vega. 
I d . 
Valderrey. 
Destriana. 
Vi l lamontan. 
Quintana. 
I d . 
Sta. Elena. 
Quintana. 
V i l lamontan. 
Priaranza. 
Quintana, | 
Astorga. 
,. .¿ v •.•O 
La Bañeza. 
I d . 
I d . 
I d . 
Astorga. 
La Bañeza. 
I d . 
I d . 
I d . 
Id, 
I d . 
I d . 
Astorga. 
La Bañeza, 
t u 
I—Él 
Núm. PARROQUIAS MATRICES. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Quintani l la de Florcz. 
Redelsra 
Riv; 
Robledo. 
Santiago mil las. 
Tabuvo. 
Tejados. 
Torneros de Jamúz. . 
Valderrev. 
V i l la l i s 
V i l lamontán. . 
V i l l a r de Golíer. . 
Vinambres* . . 
Robledino 
NUMERO DE DOTACION DEL 
Coad 
iulor. i Culto •r. « S 
ta <s o •o o 
Párroco 
CiasimcacioB Reales. Reales A N E J O S 
1 I Bañeza (S. Salvador). 
2 Bañeza (Sta. María). 
3 
4 
Barrientes. 
Carral y V i l l a r . 
Castrillo de lias Piedras. . . 
6 Estébanes. 
7 Huerga deGarabailes. . . 
8 Palacios (Sj Pedro). . . • 
9 Palacios (Sta. María), 
10 IPosadilla (3, Pedroy Sta Justa) 
52 
42 
64 
208 
125 
236 
364 
60, 244 
2 260 957 
1 102 324 
2 78j 243 
40; 125 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
65 25 
64 253 
881 330 
67j 233 
40 125 
I 
90: 340 
Entrada. 
Rural de 2.1 
Entrada. 
Término. 
m y ; 
l.er ascenso. 
Entrada. 
Entrada. 
Rural de 1 .* 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
Rural de 1.a 
Entrada. 
3400 
3000 
3500 
7000 
4500 
3600 
3400 
3300 
3600 
» 
3500 
3400 
3300 
3400 
2200 
2200 
800 
800 
800 
1300 
600 
1300 
800 
800 
800 
550 
800 
800 
800 
850 
3 
6 
3 
2 
1 
1 
236 834 
Estado general de las parroquias 
15500 2200 3000 
| 5 5 0 0 Í | 0 0 ^ 4 0 0 0 
4 5 0 0 ! * 950 
408 1522 
94 
72 
73 
108 
191 
1 
320 
267 
m 
380 
710 
2.* ascenso. 
I2.0 ascenso. 
l.er ascenso. 
Entrada. 
Entrada, 
l .er ascenso. 
Término. 
73| 252 !i Entrada. 
i I 80 284II Entrada. 
34001 » 
3400 j * 
4500 » 
800 
1150 
7000 2000 1600 
3400 
3400 
1 : 108 360 ;i Entrada. 3600 
1150 
1400 
2100 
¿ Í Í E N E liemareaeiou Civil. 
P R O i V I S I O N . 
De palronaío laicsi in sólidum del Vizconde) j y 
Concurso. 
Concurso, 
i 
Be patronato laical in solidvim del Conde de j Q. 
^Miranda. • i:'A 
/ Son de patronato laical de presentar in i ó - \ Oí 
I itáura del Excífio. Sr. Duque de Huesear como > g , 
(Conde de Monlijo y Miranda. ) m 
i De patronato laical in sólidum del concejo y j vr 
¡vecinos del pueblo. Si>ü 
j De patronato laical í» sólidum de! Excelen-1( o -
• tísimo Sr Conde de Montijo y Miranda. 
Concurso, 
í I • * 
Í
Son de patronato laica! do presentar »n s ó l i - \ g | 
¿ttm del Éxemo, Sr. Conde de Montijo y Mi- [ 
randa. ; 
( j De patronato laical m sólidum de! Sr. Mar-) o: 
jqués de Alcañices. j 
Concorso. 1 Si 
AYUNTAMIENTO PARTIDO PROVWOA 
Bañeza 
Id . 
I d , 
Quintana. 
V i l lamontán. 
Palacios, 
Destriana, 
I d . 
Santiago mil las 
Qaintani l la , 
Astorga 
Valderrey. I d . Astorga 
Id , 
Bañeza. 
íd Astorga, | Priaranza. 
Bañeza 
D IRECCION 
DEL 
C o r r e © » 
Bañeza, 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Astorga. 
I d . 
I d . 
CU ega y 
Concurso, 1 Si j Si 
De patronato laical in sólidum del Excmo. Sr. i ^  j k ' 
Duque de Huesear, Conde de Monlijo y Miranda j¡11 
I ^ ^ * • i 
Concurso. Si 
f • 
Ka de patronato misto en 3 voces: 1.a de las j 
! Beügiosas de Sla, Clara de Astorga; 2.* del Ma- f o-
j yorazgo del Junco y 3 ' del Tesorera de U han- í 
la Iglesia Catedral de Astorga. 1 
Concurso. ! Si 
Si 
Si 
Si 
León, I B 
j 
I d . I 
Si 
, De patronato laical in sólidum del Ixcmo. Se- j g í 
1 ñor Marqués de Astorga. } 
De patronato misto en 8 voces: 1.* del ma-
yorazgo de Melgar: V del Excmo. Sr. Conde] 
de Miranda; 3.' Religiosas de Sta. Clara de As-
torga; 4.a Marqués de Astorga; 5.* la familia del g ; 
los Huergas originarios de Toral de los Guzma-, 
jnes; 6." Ueligiosas de Carrizo; 7.* lllmo. Se-
ñor Dean y Cabildo de la Catedral de Astorga 1 
jy 8.' del Excmo. Sr. Conde de Luna, Turnan. 
( Son de patronato laical de presentar in só l i - \ No 
¡otm del Excmo. Sr. Conde de Montijo y Mi-
l randa. ] 
De patronato misto en 7 voces: 1.* de la 
Cofradía de S. Esteban de Astorga, hoy de U» 
cinco llagas; 2.* de la Comunidad de Religiosas 
¡de Sla. Clara de Astorga; 3 / del Beneficio cura-, 
ido de Manjarín del Puerto y Labor de Rey; 4.* 
del Presumo de Sla. Juna sito en Posaddla t i - \ g j R[ 
Rulado Delgado; 5.* una 4 / parle del lllmo. Ca-
bildo de Astorga, como administrador de la fa-
orica de la Sla. Iglesia Catedral y las otras 3' 
cuartas partes restantes de la familia Moranes, 
oriundos de Combarros; 6.* del Marqués de As-
w « | 7 del Coíid? dé Luna. 
No 
No 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Astorga. 
I d . 
I d . 
I d . 
Bañeza. 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
Soto. 
I d . 
Id . S. Cristóbal 
I d , 
Bañeza. 
• I d . 
Bañeza. 
Bafíeza. 
I d , 
Astorga, 
I d . 
I d . 
I d . 
Veguel l ina. 
.90 
\ ¡ M m . PAMOQUIAS MATRICES, 
I I 
n B 
13 
Requejo de la Vega. . . j 
Riego de la Vega. . , . Á 
os. 
.bi 
1 14 !S. Cristóbal dé la Polanterá. 
; | 15 
I 16 
17 
18 
19 
S.; Feliz de la Vega. , . 
S, Mamed de la Vega. ¡ . 
: . ^¿'íí ¡I .C!líÍ0O£H£ííltV 
M .~ . b i 
S. Mart in de la Isla. . 
s^5-a«Ü .ll&ISQffaJlQiV 
S. Eoman el An t iguo . . 
S k . Coloraba de la Vega, 
20 Sta. María de la Isla, . . 
21 I Santivaüez de la Isla, 
22 
23 
24 
Soto de la Vega. . 
Toral de Fondo. . 
Toral i no de la Vega, 
ANEJOS, 
NUxMEilO DE 
Al ai ^ v 
• g en a i w 
l'aa o 
72 
154 
a 
276 
510 
Clasificación. 
1 .er ascenso. 
Ler ascenso. 
140 
40 
39 
222 
140 
90 
l lOí jRura l de 2.a 
48011 2.° ascenso. 
146 
81 
Rural de 2. 
Rural de 2. 
200 
802 
506 
330 
D O T A C I O N DEL 
Coaíl-
julor.! Culto 
Reales. 'niuks. 
I Párroco. 
Reales. 
4500 » 
4500 1 f 
3000 
3000 
3000 
á o ' J 
950 
1100 
800 
Rural de i . * 
i, 
f ú 
Término. 
l.er ascenso. 
Entrada. 
C Sí) ¿ 
102 840 l .(ir n s c y n s o . 
7000 
4500 
3600 
4 . 
900 
1050 
2200 1500 
» 1250 
9b Hit 
164| 6 5 6 ¡ j l / i ascenso. 
82r 269 Entrada. 
55 200;; Entrada. 
4500 
3600 
í .£,3?. sí 
ñu **. :< 
O, 
1050 
1100 
1400 
800 
800 
de V e g a y R i b e r a . 
ENE 
P R O Y I S I O N . 
Concurso. ; I Si 
Coacurso. I Si 
Es de patronato misto en 5 voces: i . ' del llu8-\ 
trisimo Sr. Dean y Cabildo de Astorga; 2.* de] 
'la familia de los Villadares; 3.'de la Cofradía( 
de ¡a Piedad de la Mieza; 4.a del Marqués de/ 
lAsíorga y ü.* del concejo y vecinos del pueblo. \ 
.Turnan. j 
í De patronato laical en 2 voces: 1.a del po-) 
.seedor del Mayorazgo de Escobar y 2.a del \ 
'Eicmo. Sr. Marques de Aslorga. Turnan. ) 
Es de patronato laical en 2 voces^l,' el Con-
„3 de Li 
(cebar y Lizatrfál 
- de de Luna y 2.a los herederos de .0. Juan Es-^ 
| Si 
ÍNo 
Si 1 Si 
Si \ b 
Si I Si 
Concurso. 
De patronato misto en 17 voces; í.4 del m^-'s 
yorazgo de Pernia; 2 ' de la Comunidad su- * 
primida de Religiosos de Paiados; Ia Ueilgio-
sas de Carrizo; 4.a del poseedor dü mayorazgo] 
de Torre; 5.' del Cauellan de Sta. Marina la ma-
yor de la Catedral de Astorga; 0 / del poseedoil 
jde Sia. Marina la mayor de la misma; 7.' deij 
ipreslamerb de S.Juan y S. Pablo; 8.* del Dean! 
Cabildo de la Catedral"de Aslorga 9.a del Sr.'^  
ílector del Seminarlo Conciliar de esta Ciudad/ 
10.8 de las üeügiosas de Villoría, 11.' del Mir-
¡qués de Astorga, 12.a del Conde de Miranda; 13.1 
del Párroco y feligréses de Sla. Maña de Palacio.^  
14.a del Abad y Monges del que fué ConveoU,} 
de Carracedo Í3,* del mayorazgo de Salazar, 16.' 
del Conde de Luna; 17/del mayorazgo de Bne-
zade YiiiamaBan. 
Concurso, 
Concurso. 
De patronato misto en 16 voces: l . ' del Con-] 
de de Luna;2.a del lltmo. Sr. Dean y Cabildo1 
de Aslorga; 3.a del poseedor del Mayorazgo 
que obtuvo D. José de la Torre; 4." de las He-
ligiosas de Villoría; 5.a de las de Carrizo; 6 a 
del mayorazgo que disfrutó D. Pedro Salazar di 
Salas de los Banios; 7.a del sucesor de i). Jo-
sé Pernia, dueño que fué de Otero de Escarpizo' 
" del Capellán de S. Pedro y S. Pablo, ó prés -
tamo de Giraener, ÍL"'1 del Marqués de Aslorga; 
10. del Conde de Miranda; 11 de la extingui-
da comunidad de Ueíigíosos do Sta. Maria de 
Palacios, 12. del Párroco y feligreses de dicha 
parroquia; 13 del Capellán de Sta. Catalina de 
la misma Catedral; 14. del Abad y Monges del 
extinguido Monasterio de Carracedo; 15; del 
Capellán de Sta. Marina la mayor intra claustra 
de la Catedral y 16. de D. José Baeza Florez 
.de Villamañan, 6 sus sucesores. 
Es de patronato misto en 10 voces: 1." el 
lltmo. Cabildo Catedral de Aslorga, 2.* de las 
Religiosas de Sta. Clara de Astorga; 3.' de las 
de Carrizo; 4.a de las de Villoría; % '* ci Marqués 
de Aslorga; 6.* el Conde de Luna; 7.* el Conde 
de Miramia; 8,8 el mayorazgo de Solazar; 9,"/ 
el Señor de S, Pedro de Bercianos y 10." los \ 
¡descendientes de los Valladares por la voz de ! 
*los Villagra?. ( 
Concurso. | 
Concurso. 
/ Es de patronato misto en 7 voces: 1.' del Dean' 
y Cabildo de la S. A. 1 C. de esta Ciudad. 2.* 
de las Religiosas de Sta. Clara de la misma; 3.a 
de las de Carrizo; i." del Capellán mayor de 
Sta. María de la referida Catedral; SJ* de! Conde 
de Miranda; 6.a del Marqués de Astorga y 7,'del 
concejo y vecinos (Jel pueblo. 
ni, ,-IT.-ay ,^ )wwBlMlv"rw«WWwil|tníl^  S B © í * a a r © a © i o n ( C i v i l * 
Si Si 
PROVINCIA. 
León. 
Id . 
I d . 
I d . 
Si ! Si 
Si ! SÍ 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
I d . 
I d . 
Id, 
Id . 
Id, 
PARTIDO. 
Bañeza. 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
AYUNTAMIENTO. 
Soto. 
Riego, 
Bañeza. 
S. Cr is tóba l^ 
igO. 
sza. 
D IRECCION 
DEL 
La Bañeza. 
I d . 
I d . 
Veguel l ina. 
La Bañeza, 
I d . 1 
Id. Sta. Maria. 
Id, 
S. Cristóbal 
Soto. 
Veguel l ina 
Bañeza. 
Id. I d . 
Id, 
I d . 
Id . 
Id 
I d ; 
I d . 
Id . 
Id . 
Id, 
Soto. 
Riego. 
I d . 
I d , 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
Ardprestazgo 
ti i iiii iiwiiiiiiwiiiiwMiiiiiiitriiiBMriiíiiwiirifinwiriiiiii i " ~ n mu i i ^ » — » » 
K O I O') • ' —~a--*JMtt«WI 
Núm. i PARROQUIAS MATRTOES. 
25 ¡ Veci l la de la Vega. . 
26 
27 
28' 
29 
Veguellinaj de Orbigo. 
Vi l lagarcia. . . . 
V i lia rejo de Orbigo. ! 
V i l l arnera. 
30 Vi l lo r ía de Orbigo. 
1 1 
3 ! 
4 
a»» 
Ü 
6 
/ 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
Beinbíbre de Viana. . 
Cañizo. . . . . 
CoDSO 
Edroso. 
Forneks de Fil loas, . 
Fradelo 
Grijoa. , . . . 
Humoso. 
I ^ 
Paradela de Viana, 
» 
Penouta. . . . 
Pigeiros. . . . • 
Pinza 
i ^ 
Quíntela de Edroso. . 
Rubiales 
A N E J O S . 
NÚMERO DE 
m a> 4J 
"1 'fí c¡ 2 » O 
b. s o. re w ca 
CQ OJ o 
t3 O 
Pradocabalos. . 
^ • » ' ^ I 
Gudiña. . . . 
i 
Castiñeira, . J 
Chaguazoso. . .1 
Pradoalbar. . .i 
Sta. Marta. . .; 
Sta. Marina del Piienle. i 
Vi l lar ino de Conso.j 
' í 
» . •1 
Tabazoa de Lomba.! 
Carracedo de la Sierra. . 
Quiniela do Pando. 
» 
Cernado. . . 
Morrnentelos. 
S. Cristóbal. 
S. Mamed de Edrada 
Vi l larmeau. . 
JO i 
Tabazoa de Humoso. 
» 
Loza riegos. 
S. Agust ín , . . 
» \ 
Rarailo. . . , 
S. Ciprian 
.ajeada. . . 
Quíntela de Humoso. 
93 
a 
330 
DOTACION DEL 
Clasificación. 
Párroco, 
Reaks. 
166j 645 
' 209 
150 
42 
212 
536 
1.er ascenso. 
Término. 
Entrada. 
Término. 
Coad-
jutor* 
Reales. 
154 Rural de 2. 
765 Término. 
4500 » 
7000 Í » 
3400 i » 
7000 i » 
3000 
7000 2200 1650 
Gullo. 
Reales. 
1250 
1400 
800 
1400 
800 
i 
Estado general de las parroquias 
i 
i 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
4 
1 
2 
60 
43 
111 
86 
56 
64 
30 
40 
21 
64 
30 
48 
240 
170 
557 
410 
144 
262 
160 
195 
67 
280 
130 
192 
Entrada. Ü 3400 
31 
78 
46 
100 
50 
69 
33 
14 
61 
20 
104 
251 
131 
314 
216 
400 
200 
314 
190 
67 
273 
95 
17| 75 
30 160 
18' 107 
12; 51 
37 157 
26: 150 
127| 538 
75 350 
40 184 
30' 110 
l l O : 500 
52 220 
271 142 
» 
Entrada. 
» . v í 
l.er ascenso. 
» 
i • 1 •> ^ i 9 i 
Entrada. 
Entrada. 
l.er ascenso. 
Término. 
» 
» 
>) 
Rural de 2.a 
» -
Rural de 1.a 
Entrada. 
» 
Entrada. 
l.er ascenso. 
Í - » 
Rural de 2.a 
» 
Entrada. 
»• 
^ 4 0 0 
I » 
;4500 
i.. }) •: 
» 
t í ) 
!1 
3600 
2 m 
4500 
» 
7000 
» 
! » 
» 
» | 
3000 
» 
» 
3400 
» 
3400 
4500 
» 
3000 
» 
3600 
M í 
2200 
finia/. <t 
» I 
2200 
i 
» I 
2000 
2200 
» | 
2000 
• • » i 
2000 
2000 
» 
2200 
• t ! 
2000, 
2200 
2000l 
2000; 
2200 
» 
2000 
• » 
2000 
2200 
» 
2200 
800 
550 
800 
550 
850 
550 
550 
550 
550 
550 
550 
780 
550 
780 
550 
800 
850 
550 
550 
550 
550 
780 
520 
780 
550 
450 
800 
550 
780 
850 
550 
800 
550 
780 
550 
de V e g a , y R i b e r a . 
•imiinnn ir «iiimMiiiMii-rmti'nnrnnni 
T 1 E N E 
MÉ— ii i iiíwiawiwiiniMiiiiiníiiiiiiriTrrfimíiinw 
P R O V I S I O N . 
Concurso, 
¿ 
t 
*- 2 
ce Q 
CU ~ 
Si 
De patronato misto en 2 voces: 1.a del Dean] 
Cabildo Catedral de Astorga y 2.' del Conde ( Di 
de Luna. Turnan 
De patronato misto en 4 voces: 1.a del Mar-
qués de Astorga; 2.a del Señor de las Re-\ o: 
güeras; 3." dé las Religiosas del convento de i 
Carrizo y 4.a del concejo de 1 pueblo. j 
r De patronato laical in sólidum del Excelen- \ a : 
[tísimo Sr. Conde de Luna, i 0 
OOOSi 44 (J Y 
De patronato misto en 4 voces: 1.a del Conde i 
de Luna; 2.a del Conde de Miranda; 3.a Ueligio- ( a* 
sasde Yilloria y 4.'los descendientes de Pedro í oí 
Marino y Quejada. ) 
Concurso. Si 
a 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
iBeiai¿M*c.acÍ4>sni C i v i l . 
del arcipresiazgo de V i a n a . 
Si 
No 
Concurso. ! No 
» i No ( 
Concurso. ¡ No ÍNo 
Concurso. 
,:» , ,:. 
í> 
Concurso. 
» 
Concurso. 
» 
Concurso. 
Concurso. 
» 
Concurso. 
Concurso. 
» 
» 
Concurso. 
» 
Co ocurso. 
Concurso. 
Concurso. 
i 
Concurso. 
No 
Si 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
No 
Si 
INo 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No No 
No 
No 
Si 
No 
No 
Si 
No No 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No No 
PROVINCIA 
León. 
I d . 
I d . 
Id 
Id . 
I d . 
Orense. 
I d . 
I d . 
Id , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
PARTIDO, 
Bañeza. 
Astorga. 
Bañeza. 
Astorga. 
Bañeza. 
Astorga, 
Viana. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
P. de Trives. 
Viana. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
P. de Trives. 
Viana. 
Id . 
AYUNTAMIENTO. 
Soto. 
Vi l larejo. 
S. Cristóbal. 
Vi l larejo. 
Riego. 
Vi l larejo. 
V iana. 
I d . 
Gudiña. 
I d . 
Viliarino de Conso, 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Viana. 
I d . 
I d . 
Gudiña. 
V iana. 
I d . 
I d . 
Maozaneda. 
V i l l u r ino . 
I d . 
I d . 
V iana. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Manzaneda. 
Viana. 
I d . 
DIRECCION 
DE L 
C o r r e o * 
La Bañeza. 
Veguel l ina. 
I d . 
I d . 
La Bañeza. 
Veguel l ina. 
Zamora-Yiana del Bollo. 
I d . 
Zamora-Gudiña. 
I d . 
Zamora-Viana. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Puebla de Trives 
Zamora-Viana. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Zamora-Gudiña. 
I d . V iana, 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Á r d p r e M m g ^ 
PARROQUIAS MATPiíCES. ANE-IOS, 
8 NÜMERO DE 
;i ,R «J «J 
T« ^  i 
Ife te S 
li s P" a 
'fié b o 1-
II DOTACION DEL 
Clasificación. 
i 88 I Saboguido. . . " 
;i 39 • ; ' ' ' i 
I 40 1 S. Mamed de Viana. 
ñ 41' j '^'ü3'}' » " 
I 44 | S . Martio de Viana. . 
I 45 1 » 
46 I S^ber. . j . .v\m» 
47 ] 
48 
4 94 460i|l.er ascenso. 
Vegas de Gamua.|| 1 
o 
Cobelo. . . .'j (¿ 
Fornelos de bobas.!! i 
1 
2 
Morisca... . 
» 
Trojanes. . 
•30 2.2 o ll 
Coad-
i'árroco.1 julor. ! Culto 
Rmles. [neales.lñeMes. 
2 / ascenso, i 
» 1 
í?1 
4500 i » 
» '2200 
» '2200 
800 
550 
850 
520 
» 
51 i tíolveira 
52 I » 
53 Viana del Bollo. . . 
64 » 
55t |,.,^íliasecq?j;,x. . . •.. 
Castiñeira, 
Edradelo. . . 
Cepédelo; . . 
Prado RamisfauedoJ 
Calaesiños. . .! 
» 
Pungeiro. . . .! 
1 
64 228 
55 • 208 
2 6 ; 1,Q4¡. 
xo 'áooi j . » 
54 220 i Entrada. 
25 1041] V 
20' 90¡! Entrada. IÍ3400 | » I 780 
22! 95 s i » |2000: 550 
1 0 / » • » • ii I ! » ! 520 
00 u 
550 
» i 800 
» ;2000: 550 
25 
18 
77 
4.9 
169 
46 
33 
100 
80 
i 12200 550 
520 
308l¡l.er ascenso.;!4500 ¡ » 1 850 
2001! i i! » 2200' 550 
758 P2.° ascenso. 
1 4 0 Í 
5500 ¡2000 1800 
* i2000 550 
120 Entrada, ji 3400 i » i 800 
56 2 40! 150 2000 550 Viilardemilo. . 
(\ ) Este anejo pertenece á i'á'-parroquia de S, Miguel de Vidueira, en el orciprestazgo de Trives y Manzaneda. 
general de las'parroquias 
1 1 A:Voó. . I 
8 1 
Carracedo. 
^Congosto. 
1 i 130; 500 ll61" ascenso; 
í i 50! 200 " 
4 i Bercianos de Vidriales, 
5 I Brimc de Urz. 
i 1 I; 70| 257 
* N 64! 213 
45001 » i 1000 
» Í2000' 600 
. Í2200; 800 
i 
6. 
7 
I 8 
9 
10 
1 l i 
Brime v Soj. . . 
Cabañas de Tera. . 
Colinas de Trasmonte. 
Cunquilla. 
Fuen te-encalada. 
Gran ac i lio • . . .; 
1 ! 74 
2 129 
1 50 
1 I 106 
278 
488 
175 
426 
Entrada, ii 3500 j % 
1er ascenso, i 4500 \ » 
1 ¡ 51 190 
l.er ascenso. 
Rural de 2.a 
Í.er ascenso. 
Entrada. 
3000 
4500 
3600 
950 
1000 
1000 
* 800 
» 1000 
I 
» 950 
1 ; 140 
1 i 98j 349 
503 |i 2,° ascenso. S 5500 } » 
ÍT r i ja lb» 43! 157 
1.^ ascenso.!! ^500 » 
1300 
Rural de 1 .a; 3300 i » 950 
l a n a . 
Mllinivi r m ^ i s s a a m ^ S i ^ ^ • ... . . . . . . . . . . •, - . ^ . ^ t f a n ^ i ^ : . ^ ^ t | ;.T í ENE 
P R O V I S I O N . 
i „ 
s 
Concurso. 
» 
Concurso, 
» 
» 
Concurso, 
)» 
Concurso, 
,;' ;: » ,niü 
Concurso, 
Concurso. 
il '¡» 
Concurso, 
I Si | Si 
i No ¡No 
! Si i S i 
i No No 
¡m 
No 
| No 
! No 
Si 
i N o 
i N o 
N o 
N o 
Si 
1 N o 
: N o 
j N o 
No-
No 
No 
No 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
del areipreslazgo de V i d r í a l e s . 
í De patronato laical tn s ' ' i ' h m { h \ Conde de 
1 Alcamccs. 
I S i 
No No 
Es de patroiKiio laical h i súl idum del Excelen- \ o -
üsimo mi Conde de Benavente, \ 
Pe patronato misto en 4 voces: La del Dean 
/ Cabildo de Aslorga; 2.a del Capellán que fuese \ 
de la de S, Juan Bautista sita en Bdme: 3.* de i 
la Abadesa y Ueligiosas del convento de Sama (No 
Clara de Benavente y 4.a deD. Antonio Franco i' 
Bardales y Escobar, como poseedor del mayo-i 
razgo de los Escobares de Madrid, Turnan. j 
j Es de patronato laical in sólidum del Duque i 
j de Benavente. \ 
Concurso. ¡ N o 
' i Concurso. Si 
, Es de patronato mifto en 2 voces: una del 
iConde de Benavente y otra del Monasterio de| g j 
í la Piedad de Benavente, orden de S. Gerónimo. ¡ 
/Turnan. s /' 
De patronato h m \ m sálidüm deD. José j 
María Yaillo y Vülanueva como poseedor dell c; 
Señorío de los'lugafc.s de Pardamaz;!, Tombrio ( 
ale Arriba v Fuente-encalada, 
Concurso. Si 
i i e m a r e a c i o n C i v i l . 
PROVINCIA 
No |No; 
No ^No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
INO: 
Si 
'¡Orense. 
I M s 
I d . 
Id , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
II I d . 
PARTIDO. 
Viana. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
14. 
i d . 
i d . 
i d . 
I d . 
AYUNTAMIENTO. 
Zamora. 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
De patronato misto en 7 voces: 1." del Cape-
llán titulado de D. Rodrigo sita en Coomonle; 
i2 a del poseedor del Aniversario que fundó el 
Rr, D. Pedro Prieto y poseedor de la heredad 
'de María Barrio; 3.1 del Marqués de Teaebron 
< como poseedor de los Zuñigas; 4 11 del mayor-W '-vr , 
( domo de la Cofradía y hospital de S. Juandep^ ' Benavente; 5,1 del Capellán de Nira. Sra, dell Rosario en la parroquial de S, Nicolás de Be-1 
| navenle; 6,a del Mayorazgo de los Muñiccs de I 
[' Carbajal y 7.a del concejo v vecinos del puehlo. i 
Turnan, v ' 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id, 
Benavente. 
Id . 
I d . 
. .mmgaa 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
V i l la r ino . 
I d . 
V iana. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
, I d . ; 
I d . 
I d . 
• I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Avoó. 
I d , 
. I d . 
Bercianos. 
Br ime. 
j 
Brime y Soj. 
Caraarzana. 
Colinas. 
Cunqui l la. 
Fuenteenculada. 
Grann ci l io. 
D IRECCION 
DEL 
C o r r e o . 
Zaraora-Viana. 
Zamora-Gudiña. 
Zamora-Via na. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Benavente-Vega de Tcra 
i d , 
|n- - Jd. ^ • 
I d . 
Benavente CoUoas de 
Trasmonte. 
Benavente- Vega de Tera, 
I d . 
Benavente. 
Benavente-Colinas. 
Benavente-Vega de Tera, 
Benavente. 
Pozuelo, Benavente Sitrama.' 
ai i. 
Areipresiazgo 
Núin. 
13 
14 
15 
Ú 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
PARROQUIAS MATRICES. 
Mozar. . . . . 
Quintani l la de Urz. 
Qtüruelas. . . . 
Rosinos de Vidríales. 
S. Juan el Nuevo, i . 
S. Pedro de Ceque. . . 
B. Pedro de la V iña . . 
Sta. Mana de Tera. (1) . 
26 Santivañez de Vidríales. 
Si trama. (2) . 
Tavdemezar. . 
Vega de Tera. 
y i l lager iz , 
, — _ 
A N E J O S 
í N Ú M E R O DE 
Vil lanazar 
s * = 
2 ® o 
T3 O 
MoraTóbes. 
Calzada de Tera. . 
Camarzana. 
Pozuelo de Vidríales 
Vecilla de Trasmonte. (¡S) 
Junquera. . , 
La M i l l a . . . 
50 
58 
84 
190 
104 
04 
66 
238 
106 
75 
112 
188 
218 
316 
753 
390 
239 
268 
850 
339 
394 
304 
448 
364 
203 780 
91 
72 
329 
262 
DOTA CION DEL 
Clasificación, 
Párroco, 
' Reales. 
1 .er ascenso, 
1. er ascenso. 
2. ° ascenso. 
2.° ascenso. 
» 
Entrada. 
Entrada. 
l.er ascenso, 
Término. 
» 
l.er ascenso. 
l.er ascenso. 
Entrada. 
32, 138 
73 2821 2 . ascenso 
SI1, 3 0 2 ' 
68 294 
63 2741 Entrada 
62 204! Rural de l ; 
nn!n / íí 'A) 
4500 
4500 
5500 
5500 
» 
3400 
3600 
4500 
7000 
4500 
4500 
3600 
5500 
» 
Y oJn 
3600 
3300 
Coad-
jutor-
Reaks. 
2200 
» 
2200 
» 
» 
2200 
2200 
2200 
2000 
» 
2200 
Güllb; 
Reales, 
1000 
650 
950 
1300 
1300 
800 
800 
1300 
1000 
1200 
600 
800 
800 
1300 
1000 
950 
650 
1000 
800 
650 
800 
800 34 VillaoLispo. . . . . 
(1) iSfía. Croya anejo de Sta. Marta se halla y pertenece al arciprstazgo de Tera y Valverde.~('2) Fumare 
I a la'parroquia de Wicereces en el areiprestazgo de Tera y Valverde, 
Estado general de las parroquias 
4 
I Cu B 
I • 
I 6 
Arcos de la Polvorosa. 
Burcial del Barco. 
B r e t ^ . i 
Castrogonzalo. (S. Miguel) . 
Oastrogonzalo. (Sto. Tomás) 
Castropepe 
1 
83 308 
66 220 
109 432 
90 
1 | 194 
1 37 
340 
778 
l.er ascenso. 
l.er ascenso. 
1 .er ascenso. 
Entrada. 
Entrada. 
641 Rural de 2.' 
4500 
4500 
3400 
3400 
3000 
1300 
1800 
1300 
1500 
1700 
950 
de V i d m l e s . 
P R O V I S I O N . 
Concurso. 
Coücnrso. 
¿T i EN E ? 
Si 
No 
No 
De palronalo laical en 2 voces: 1.a del Ex- ) 
celeniisimo Sr. Conde de Benavente y 2.a de No 
los vecinos del mismo pueblo. ) 
Concurso. 
» 
( Son de palronalo laical in sólidum del Ex-) 
celeniisimo Sr. Conde de Benavenle. ) 
Si 
No 
Si 
Si 
I Es de presentar in s ó h d i m de D. Joaquint g i 
(Buslaraanle, deToro. » 
Concurso. 
» 
No 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
Si I
De patronato laical en una sola voz dividida \ 
en tres parles iguales, dos de ella de I). Poli-
carpo González Robles, de Benavenle, por su 
,casa y mayorazgos, y la otra tercera parle en, 
i el sucesor legítimo de D." María I sabdl de la i 
[Torre Alvarez del Castillo, poseedora del ma- i 
\yorazgo y Señorío en parte de dicho Saulivañez ' 
, De patronato laical f/i ídWwra de la Sra. de^ , Si ! Si 
i Escobar. [ 
( De patronato laical «n sól idum del Rxcelen- )No ¡No 
(mo Sr. Marqués de Láncara, v ^ 
\ Si Si 
I No No 
I N o No 
i No No 
l i e n i á r e á e i ó H C i v i l . 
PROVINCIA PARTIDO. 
Zamora. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Concurso. 
( Es de patronato misto en 3 voces: l . " deP 
Vextinguido convento de Nogales; 2,a del Sr. del 
^ Valle de Yaldemagaz, Conde de Caires y 3.a 
(de los descendeentes de los Garcías de Coo-
l monte. 
1 Concurso. 
Si 
Si 
Si 
Si 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Benavente. 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
AYUNTAMIENTO. 
Vil lanazar. 
I d . 
Quintani l la . 
Quinielas. 
Rosinos. 
Bereianos. 
Camarzana. 
S. Pedro Ceque. 
S. Pedro. 
Camarzana, 
Vega de Tera. 
Camarzana. 
Pozuelo. 
Santivañez. 
Sitrama. 
Tardemezar. 
Vi l lanazar. 
Vega de Tera. 
I d . 
' I d . 
Vi l lager iz . 
Vil iaobispo. 
D IRECCION 
DEL 
Correo. 
Benavente-Colinass 
I d . 
I d . 
I d . 
!Benavenle-Vega de Tera 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . j r 
Benavente. 
Benavenle-Yega de Tera J 
Benavente. 
Benavente-Sitramal 
iBenavenle-Yega de Tera. 
Benavente. 
Benavenle-Yega de Tera 
Benavente-Colin asi 
Benavente. 
Benaveute-Vega de Terai 
I d . 
I d . 
I d . 
j o , anejo de Sitrama se halla y pertenece á dicho (ifcipmtazgo de Tera y Valverde<~{S) Este anejo corresponde] 
del arciprestazgo do VillafáliUu 
Concurso* 
Concurso. 
No 
Si 
f De patronato misto en 3 voces 1.' de las Re^\ 
\ ligiosas de SU. Spiriius de Benavente; 2.° del i 
< Capellán de la de Santiago, sita en Sta María 'No 
/del Azogue de Benavente y 3.a del concejo y 
\vecinos de Bretó. 
Si 
Si 
No 
^ i De patronato laical in sólidum del concejo) j n-
f \ M la [jarroquia. ) 01 i 
^ i De patronato laical in sólidum del concejo} q- q-
* (de la narrnmiia. ) 5^1 5^1  p oqu
} i í Concurso. No No 
Zamora. 
I d . 
Id, 
I d . 
I d . 
Id . 
Benavente, 
I d . 
I d . 
Id, 
l l 
Id 
Arcos. 
Barda l , 
Bretó. 
Castrogonzalo. 
I d . 
Villanueva del Azogue 
Benavente, 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
Núm. 
7, 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
PARROQUIAS MATRICES. ANEJOS 
Man gañeses de la Polvorosa 
M i lies de id. . ., . . 
Otero de Sariegos. . . 
Rebeiliaos 
S, Agast in de Vi l la fáf i la . 
Sta. Colomba de las Monjas 
Sta. Cristina de la Polvorosa 
14 Santovenia del Conde. . 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2 
3 
4 
5 
6 
w 
i 
8 
9 
m 
n 
12 
13 
Vidayanes. . . . . 
Vi l lafáf i la (S. Mar t in ) . . 
V i l la fáf i la (S. Pedro. . 
Vi l iafáí i ia (S. Salvador.) 
Vi l la fáf i la (Sta. María. 
V i l l a r r i n de Campos. 
Vi l laveza del Agua. . . 
Arborbuena. . . 
Cabarcos. . 
Campo del Agua, . . 
Corul lon 
» 
Dragonte. . . 
Friera 
14 Orni ja. 
i 
15 I • 
16 ! 
I . « 
17 ! Oencia 
NUMERO DE 
o ^ = i - v o 
J- 3 CU 
T3 U 
333 1054 
96, 354 
f ¡i 
36 140 
i 
T L -Xa lí 
170! 671 
i 
831 303 
75 260 
213; 749 
Clasificación, 
161 
84 
103 
118 
97 
104 
336 
674 
350 
331 
375 
312 
395| 
1368; 
A r cipr estas go 
D O T A C I O N DEI /F 
"^Coad-i 
Párroco, julor. I Culio 
Reales. ^Reales, niales. 
4500 
3300 
3600 
3400 
3500 
5500 
104| 360 
Término. 
1 .tJr ascenso. 
Rural de 1 .a 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
2.° ascenso. 
2.° ascenso. 
Entrada. 
Entrada. 
l.er ascensoJ 
l.er ascenso. 
Entrada, 
l.erascenso.!! 4500 
7000 '2200 2000 ; 
'1200 ' 
3400 
3600 
4500 
4500 
3600 
850 
1250 
1250 
1200 
1600 
1500 
1300 
1200 
1200 
1200 
1200 
2200 2000 
Entrada. ! 3600 ! » ¡1050 
Estado general de las parroquias 
Oulego. 
Mel ezna y Cadafresnei. 
Moral de Va lea res. . . . 
S. Pedro de Corullon 
Carr i l . . . . 
S, Miguel de Gorullón 
| v lanz. . 
¡ V i l ) a g r o j . 
1 
2 
1 
2 
11 
2 
2 
4 
2 
1 
23i 9 4 i R u r a l d e 2 . i 
30 
66 
54 
168 
78 
240 
390 
300 
690 
348! 
60| 300 
%\ 210 
23! 701 
27 
50 
90 
12 
Entrada. 
» 
Entrada. 
2.° ascenso. 
ib g6Í0'!i)>> 
Entrada. 
Entrada. 
» 
Entrada. 112 
250 
600 |j Entrada. 
120j Rural de 2.a 
3000 
3400 
» 
3400 
5500 
• » • 
3400 
3400 
A - i 
3400 
3400 
3000 
2200 
X) 
» 
2200 
» 
» 
98¡ 550! l .er ascenso, ü 4500 
36! 146 i| 
82i 134 J 
800 
800 
550 
800 
3 i 170; a00!Jl4r ascenso.i| 4500 
800 
800 
550 
800 
550 
800 
800 
800 
•- • r 
2200! 600 
» ¡ 550 
1 ; I ' ib'}. 
» i 850 
de Villafáíila. 
i lí iN H 
P R O V I S I O N . 
Concurso. 
Concurso. 
Si 
Si 
Si 
No 
Depatroaalo laical i n sól idum del Duque de) ' .^0 
1 Frías. * /( I I 
\ De patronato en una vacante in só l i dumáQ) g: | t : 
(los vecinos del pueblo, y en otra de concurso, j I P 
liemar^ aieion Civil. 
PROVINCIA 
i D« patronato Uical w insólidum del concejo,) b 
(vecinos y parroquianos de S. Agustín. 
Concurso. 
1 j> 
Si 
De patronato laical in sólidum de los vecinos i Q: 
( ¡ dil pu«blo. i g 
; ( De patronato misto en 2. voces: 1/ del Bene-} 
i Jficiado del Préstamo de Ntra. Sra. de Allobar, y ¡ Si 
concejo y vecinog del pueblo. 
Concurso. 
Concurso. i N o 
^ De patronato laical in sólidum dt 1*8 feligr*- ^ 
(«e« de la parroquia. ) 
( De patronato laical m sóhdvm de los vecinos) o : 
^d« la parroquia. \ 01 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si I Si 
del arciprestazgo de Villafranea. 
No 
Zamora. 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
PARTIDO. 
Benavente. 
I d . 
V i l la lpando. 
I d . 
Benavente. 
I d . I d . 
t 
Id. 
Is de patronato laical de presentar in sólidum 
del Comendador de Quiroga, de la orden de S. (No 
Juan de Ferurales. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
p 
Concurso. 
Concurso. 
f . 
Concurso. 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
íe patronato laical insólidum del poseedor(-^ 
eMayorazgo y Casa de Perros. i i>0 
j ) j « 00681 .«L.jjünlH iioTS |C8 
Concurso. Si 
)e patronato laical en 3 voces: 1.' y 2.' delv, 
Marqués de S. Esteban, como Señor de las casas 
devaldes Bernalde de Quirós y del Cotoyju-V gj 
. rislicion de Granda, y 3,11 del Señor de los lu 
.lagares y mayorazgo de Melezna y Cadafresnes. 
No 
No 
Es de patronato laical en 3 voces: una del) 
Marqués de Yillaíranca y las otra? dos del Yiz- OI 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
[m\út de Qninlanilla Turnea 
León. 
I d . 
Orense. 
León. 
Id.1 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Vi l la lpando. 
Id . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Benavente. 
Vi l lafranca. 
I d . 
E l Barco. 
Vi l lafranca. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
AYUNTAMIENTO. 
Manganeses. 
Mi l los. 
Otero. 
Revellines. 
S. Agustín. 
Sta. Colomba. 
Sta. Crist ina. 
> , . .osioicí 
Santovenia. 
Vidayanes. 
V i l la fá f i la . 
I d . 
I d . 
I d . 
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Benavente. 
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Benavente. 
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Parad áseca. . 
Paradela del E io . 
Arciprestazgo 
Pobladora de la Somoza. 
Pórtela de Aguiar . , ? 
Prado. . , V . 
S. Cosme de Veguel l iua. 
» 
Sobrado del Bíerzo. . . 
Sobrede del Bierzo. . , 
Sorribas 
Tejeira 
Toral de los Vados. 
Val tu i l le de Abajo. . . . 
Va l tu i l le de Arr iba. . * t 
V i le la . . . . . . 
Vi l labuena. . . . 
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Cela. 
Cancela, . , , 
Paradina. . ' < 
V i l l a r de Acero. , 
Cabeza de Campo, 
» 
Arnadelo. . . . 
Lobfl¿ ' .bl 
Porquerizas. . 
S. Clemente. , 
Villadecanes. . 
Vi l lafranca (S. Nicolás). 
Vi l lafranca (S. Juan ció S. Fiz) 
Vi l lafranca (Sta. Catalina). 
Vi l lafranca (Santiago). . . 
V i l l amar t i n , . . . . . 
Otero. . 
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300 
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Entrada. 
Rural de 1 / 
Rural de 2. 
Entrada. 
ii. >> 
Entrarla. 
» 
Entrada. 
Entrada. 
hfa *.l A m m U 
Rural de 1 ; 
» 
Rural de 2. 
Entrada. 
950!2.0 ascenso. 
480, l.er ascenso. 
464 i l.erascenso. 
Párroco, 
Reales. 
288 
492 
130; 
396 
300 
600 
265 
1826 
664 
375 
Entrada, 
Entrada. 
l.er ascenso. 
Entrada. 
jRural de 2 / 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
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3400 
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Coad-
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Reales. 
2200 
Culto 
Reaks. 
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550 
1000 
850 
150 
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550 
4500 
» 
3600 
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3600 
3600 
3600 
2200 
120( 
6(0 
10<0 
8)0 
10)0 
[50 
1500 
NOTA, l a voz que en algunos curatos time el Memo. Señor Conde de Luna y Alha de Lisie, reside h y 
de mi l ochocientos setenta f seis. 
de Villafranea. 
T I E N E ? 
P R O V I S I O N 
m m 
11 i| 
Concurso. 
» 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
» 
Concurso. 
» 
Concurso. 
— 
Concurso. 
)> 
Concurso. 
» 
Concurso, 
Concurso. 
» 
\ De patronato laical i n sól idum del Marqués 
(de Terreras. 
/ Es de patronato laical en 5 voces: 1.a del 
l Marqués de Yillafranca; 2.' de D. José Yalle-
)doz; 3.a del Señor del segundo tercio fondero 
jde Cubillos; 4.a de D. Blas Fernandez Florez, 
[ó sus descendientes y 5.a del concejo y veci-
Vnos del pueblo. 
Concurso. 
^ Concurso. 
/' Patronato laical en 5 voces: 1.a de los des-
f cendientes. bijos y herederos de Fernando Gon-
izalezde Quindós y Constanza García de Cer-
vantes su mujer; 2.a del Marqués de Perales; 
!3.a del de Villafranca; 4.a de los descendientes, 
hijos y herederos de Gómez García y 5.R del 
.Sr. del Tercio fondero de Cubillos. Turnan. 
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No 
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Si 
Si 
No 
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N o ! 
Es de patronato laical en 4 voces: 1.* el Mar-\ 
qués de Villafranca; 1 * el Sr. del Tercio fon- i 
dero de Cubillos; B.a los sucesores de D. BlaslNo 
Fernandez Florez, y 4.a los descendientes de i 
D. Diego Ares de Balboa y Aldonza Sánchez. J 
Concuaso. 
Concuño. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
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liemareacion Civil. 
ÍPROVINCIA. 
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Vil lafranca. 
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Paradaseca. 
I d . 
Comi lón. 
Cacabelos. J 
Paradaseca. 
Pórtela. 
I d . 
Paradaseca. 
I d . -
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Pórtela de Águiar. 
Corul lon. 
Pórtela de Aguiar. 
Oeneia. 
Vil ladecanes. 
Paradaseca. 
V i l 
I d . 
ladecanes. 
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Villadecanes. 
I d . 
Vi l laf ranca. 
I d . 
I d . 
I d . 
Carracedelo. 
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Vil lafranca. 
e I d . 
S l d . 
Cacabelos. 
Villfcfranca. 
I d . 
* I d . 
I d . 
• I d . 
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I d . 
I d . 
1 I d . 
I d . 
• I d . 
Cacabelos. 
Vi l la f ranca. 
] I d . 
Cacabelos. 
Vi l lafranca. 
m , 
i d . 
i d . 
i d . 
Cacabejos. 
I d . 
Vi l lafranca. 
I d . 
I d . 
I d . 
Cacabelos. 
en el lUmo. Prelado de la Diócesis) por renuncia que hizo d su favor y d sus sucesores en primero de Junio 
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